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f o r  t h e  h i g h  s c h o o l  p u p i l s  -Rho r e s i d e  i n  t h e  r e m o te  a r e a s  o f  
t h e  s e v e r a l  c o u n t i e s  o f  l l o n t a n a  h a s  p r o v e d  a  v e x i n g  p r o b le m  
t o  t h e  l e g i s l a t o r s  o f  M o n ta n a .  D u r i n g  t h e  s e s s i o n  o f  t h e  
T w e n ty - S e v e n th  L e g i s l a t i v e  A sse m b ly  n u m e ro u s  p r o p o s a l s  w e re  
a d v a n c e d  o n l y  t o  b e  c a s t  a s i d e  b e c a u s e  t h e y  c o u l d  n o t  b e  
s u p p o r t e d  w i t h  a u t h e n t i c  d a t a .
The w r i t e r  made t h i s  s t u d y  t o  c o l l e c t  a n d  e v a l u a t e  
s u c h  d a t a  and  t h e n  make i t  a v a i l a b l e  t o  t h o s e  who w i l l  b e  
a s k e d  t o  f o r m u l a t e  a w o r l ia b le  h i g h  s c h o o l  t r a n s f e r  l a w .  The 
o b l i g a t i o n s  i n c u r r e d  a r e  many an d  v a r i e d .  The a d v i c e  o f  
J r .  V, H* /imes i n  p r e p a r i n g  t h e  q u e s t i o n n a i r e  a n d  t h e  a s s i s t ­
a n c e  o f  L l is s  E l i z a b e t h  I r e l a n d  i n  g e t t i n g  i t  b e f o r e  t h e  c o u n t y  
s u p e r i n t e n d e n t s  p r o v e d  o f  i n e s t i m a b l e  v a l u e .  To t h e s e  i n d i v i d ­
u a l s  a n d  t o  t h e  m any c o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t s  who g a v e  s o  g e n e r ­
o u s l y  o f  t h e i r  t i m e  i n  p r o v i d i n g  t h e  i n f o r m a t i o n  t h e  w r i t e r  
w i s h e s  t o  e x p r e s s  h i s  s i n c e r e  t h a n k s .
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CHAPTia I
i i :t :<ü ü ü c t ic i]
F o r  a n u m b e r  o f  y e a r s  a  d i f f e r e n c e  o f  o p i n i o n  h a s  
e x i s t e d  r e g a r d i n g  t h e  j u s t i f i c a t i o n  o f  p u p i l s  a t t e n d i n g  h i g h  
s c h o o l s  o u t s i d e  t h e  c o u n t i e s  o f  t h e i r  r e s i d e n c e ,  one g r o u p  
o f  e d u c a t o r s  re o o r . ia e n d s  t h a t  b o u n d a r y  l i n e s  b c tT jeen  c o u n t i e s  
s h o u l d  b e  i g n o r e d  f o r  p u r p o s e s  o f  s e c o n d a r y  e d u c a t i o n .  I t  
c o n t e n d s  t h a t  a l l  e l i g i b l e  y o u t h  a r e  e n t i t l e d  t o  t h e  a d v a n ­
t a g e s  o f  a s e c o n d a r y  e d u c a t i o n ,  i h l s  g ro u p  f u r t h e r  i n s i s t s  
t h a t  p u p i l s  t r a n s f e r  o n l y  ?rhen i t  i s  m ore c o n v e n i e n t  o r  ;.:ore 
a d v a n t a g e o u s  f o r  t h e n  t o  do s o .  T h e r e f o r e , t h e  h o n e  c o u n t y  
s h o u l d  p a y  t h e  c o s t  o f  i n s t r u c t i o n  r e g a r d l e s s  o f  r / l ie re  t h e  
s t u d e n t s  n a y  b e  i n  a t t e n d a n c e ,
o p p o s in g  g r o u p  h o l d s  t h a t  i n  many i n s t a n c e s  t r a n s ­
f e r s  a r e  u n j u s t i f i e d  an d  t h a t  t h e  p r i v i l e g e  o f  t r a n s f e r r i n g  
i s  t o o  f r e q u e n t l y  a b u s e d .  I t  r a  i n t a i n s  t h a t  t r a n s f e r s  r e d u c e  
e n r o l l m e n t s  i n  t h e  h i g h  s c h o o l s  o f  t h e  h o ..e  c o u n t i e s ,  a n d  
s i n c e  h i g h  s c h o o l  r e v e n u e  i s  d e t e r m i n e d  b y  t h e  e n r o l l m e n t s , 
t h i s  h a s  an  a d v e r s e  e f f e c t  o n  t h e  q u a l i t y  o f  e d u c a t i o n a l  p r o ­
g ra m s  o f  t h e  ho . .0 c o u n t i e s .  'The o:r>o£i..'.g v i e  mo i n  many o a s r  s 
a r e  i n f l u e n c e d  b y  l o c a l  c o n d i t i o n s  an d  i n  n o  i n s t a n c e  i n  . o n -  
t a n a  h a s  d a t a  o f  a  s t a t e - m l d e  n a t u r e  b e e n  p r e s e n t e d  t o  s u p p o r t  
t h e  c o n t e n t i o n s  o f  e i t h e r  s i d e .
The e x i s t i n g  t r a n s f e r  la m  i s  q u i t e  u n s u t i  o f - e t o r y .
The T r æ n t y - T c v e n t h  l e g i s l a t i v o  . . s c e n b l y  cm t e a  vo  r e d  to  i n  - rove-
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t h e  s i t u a t i o n  by  p a c s i n s  a  c a n p r o s i i s e  m e a s u r e  kno'vTn a s  
S u b s t i t u t e  H ouse  B i l l  Ho* 1 4 4 .  H o w e v e r ,  t h e  m e a s u r e  a r o u s e d  
so  m uch o p p o s i t i o n  t l m t  t h e  g o v e r n o r  v e t o e d  i t  f o r  t h e  b e s t  
i n t e r e s t s  o r  a l l  o o n c e m e d .
The dem and f o r  a d e q u a t e  l o G i a l a t l o n  w i l l  b e  p r e s e n t e d  
t o  t h e  n e x t  s e s s i o n  o t  t h e  l e g i s l a t i v e  a s s e m b l y  an d  t h e r e ­
f o r e ,  t h e  w r i t e r  h a s  u n d e r t a k e n  t o  c o l l e c t  a n d  e v a l u a t e  a l l  
d a t a  t h a t  m u s t  b e  c o n s i d e r e d  i n  d r a f t i n g  a  w o r k a b l e  la w  t h a t  
w i l l  s a f e g u a r d  t h e  e d u c a t i o n a l  w e l f a r e  o f  t h e  t r a n s f e r  s t u ­
d e n t s .  To t h e  b e s t  k n o w le d g e  o f  t h e  w r i t e r  no  s i m i l a r  s t u d y  
h a s  e v e r  b e e n  made i n  M o n ta n a .
The m a t e r i a l  f o r  t h i s  t h e s i s  w as  o b t a i n e d  f r o m  a  
q u e s t i o n n a i r e  w h ic h  w as p r e p a r e d  b y  t h e  a u t h o r  a n d  m a i l e d  t o  
e a c h  c o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t  o f  s c h o o l s  by M is s  S l i z a b e t h  I r e l a n d ,  
e t a t e  S u p e r i n t e n d e n t  o f  P u b l i c  i n s t r u c t i o n .  R e t u r n s  w e re  r e ­
c e i v e d  f r o m  f i f t y  o f  t h e  f i f t y - s i x  c o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t s .
The t e r m  ’’t r a n s f e r  s t u d e n t ” a s  u s e d  i n  t h i s  t h e s i s  w i l l  
r .p p ly  t o  t h o s e  p u p i l s  who a t t e n d  a  h i g h  s c l i o o l  o u t s i d e  t h e  
c o u n t y  o f  t h e i r  r e s i d e n c e .  The t e r m  " t r a n s f e r s ” s h a l l  r e f e r  
t o  t h e  a p p l i c a t i o n s  s u b m i t t e d  by  t h e  s t u d e n t s  f o r  p e r m i s s i o n  
t o  a t t e n d  a  h l [ ^  s c h o o l  o u t s i d e  t h e  c o u n t y  o f  t h e i r  r e s i d e n c e .
gULMlARY
T h i s  i n t r o d u c t i o n  p r e s e n t s  t h e  p u r p o s e  o f  t h i s  t h e s i s , -  
t o  e v a l u a t e  a l l  o f  t h o  f a c t o r s  t h a t  m u s t  b e  c o n s i d e r e d  i n
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p r e p a r i n g  a n  e q u i t a b l e  h ic J i  s c h o o l  t r a n s f e r  l a w ,  a n d  n a k l n g  
i t  a v a i l a b l e  t o  t h o s e  m em bers  o f  t h e  n e x t  l e g i s l a t i v e  a s s e m b l y  
who w i l l  b e  c h a r g e d  w i t h  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  d r a f t i n g  s u c h  
a  l a w .
Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission.
CHAPTER 11
EARLY EIGH SCHOOL TRAHSFIiR 
LEGISLATION IN MOHT’vNA
I 'h e  d i v i s i o n  o f  Hon t a n a  i n t o  n u m e ro u s  c o u n t i e s  b e f o r e  
a r t e r i a l  h ighvT ays w e r e  c o n s t r u c t e d , an d  t h e  h o m e s t e a d i n g  o f  
o u t l a y i n g  f a r m  l a n d s  c r e a t e d  a  d i f f i c u l t  p r o b l e m  i n  t h e  f i e l d  
o f  s e c o n d a r y  e d u c a t i o n .  P u p i l s  r e s i d i n g  i n  t h e  r e m o te  a r e a s  
o f  t h e  s e v e r a l  c o u n t i e s  f r e q u e n t l y  f i n d  i t  m o re  c o n v e n i e n t  o r  
m o re  a d v a n t a g e o u s  t o  a t t e n d  h i g h  s c h o o l  i n  a  c o u n t y  o t h e r  t h a n  
t h a t  o f  t h e i r  r e s i d e n c e .  S u ch  a t t e n d a n c e  h a s  r a i s e d  a  n u m b e r  
o f  c c m t r o v e r s i a l  q u e s t i o n s  among w h ic h  t h e  f o l l o w i n g  a r e  o u t ­
s t a n d i n g :
1 .  li.^hen i s  a  p u p i l  j u s t i f i e d  i n  t r a n s f e r r i n g  t o  a h i g h  
s c h o o l  o u t s i d e  h i s  home c o u n t y ?
2 .  S h o u ld  t h e  c o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t  h a v e  t h e  a u t h o r i t y  
t o  a p p r o v e  o r  r e j e c t  s u c h  t r a n s f e r s ?
3 .  HOW' much m oney s h o u l d  be p a i d  t o  t h e  s c h o o l  b e i n g  
a t t e n d e d  by  a  t r a n s f e r  s t u d e n t ?
4 .  S h o u ld  t r a n s f e r  s t u d e n t s  r e c e i v e  t r a n s p o r t a t i o n  a i d ,  
i f  o t h e r w i s e  q u a l i f i e d ?
5 .  F rom  w h a t  s o u r c e  s h o u l d  t r a n s p o r t a t i o n  p a y q ^ e n ts  b e
m ade?
I n  t h e  e a r l y  d e v e lo p m e n t  o f  s e c o n d a r y  e d u c a t i o n  t h e  c o s t  
o f  h i g h  s c h o o l  i n s t r u c t i o n  w as  p r i m a r i l y  t h e  o b l i g a t i o n  o f  t h e
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s c h o o l  d i s t r i c t  w h ic h  e l e c t e d  t o  e s t a b l i s h  an d  m a i n t a i n  s u c h  
a n  i n s t i t u t i o n .  B u t  t h e  c a n c e n t r e t I o n  o f  t a x a b l e  w e a l t h  i n  
•Kie m o re  f a v o r e d  a r e a s  c r e a t e d  a  g e n e r a l  dem and f o r  c o u n t y -  
w id e  a i d  f o r  h i g h  s c h o o l  i n s t r u c t i o n .  I n  1915  t h e  l e g i s l a t i v e  
a o s e r a b ly  r e s p o n d e d  w i t h  t h e  f o l l o w i n g  e n a c t m e n t :
" I n  a n y  c o u n t y  w h e re  a  c o u n t y  h i g h  s c h o o l  h a s  b e e n  
e s t a b l i s h e d ,  a n y  s c h o o l  d i s t r i c t  w h ic h  m a i n t a i n s  h i g h  s c h o o l  
c l a s s e s  d u l y  a c c r e d i t e d  b y  t h e  C ta t©  S u p e r i n t e n d e n t  o f  
i ' u b l i c  I n s t r u c t i o n  s h a l l  b e  e n t i t l e d  on  s u c h  a c c r e d i t i n g  
t o  d i a r e  I n  a i l  c o u n t y  h i g h  s c h o o l  m oneys  l e v i e d  a n d  c o l ­
l e c t e d  f o r  m a i n t e n a n c e  ,  ,
T he  t r e n d  to w a r d  o o u n t y - a i d  vm.8 a c c e l e r a t e d  i n  1917  b y  
t h e  a p p r o v a l  o f  C h a p t e r  1 0 5 ,  w h ic h  r e a d s :
" I n  a n y  c o u n t y  n o t  m a i n t a i n i n g  a  c o u n t y  hlé]h  s c h o o l  b u t  
i n  w h ic h  on© o r  m ore  d i s t r i c t s  m a i n t a i n  h i g h  s c h o o l  Glasses  
d u l y  a c c r e d i t e d  f o r  o n e ,  t w o ,  t h r e e ,  o r  f o u r  y e a r s  o r  h i g h  
s c h o o l  w o rk  by  t h e  C t a t e  B o a rd  o f  S d u c a t i o n ,  a  s p e c i a l  
t a x ,  n o t  e x c e e d i n g  t h r e e  m i l l s  on e a c h  d o l l a r  o f  tæ c& b le  
p r o p e r t y  i n  t h e  c o u n t y ,  s h a l l  b e  made f o r  t h e  b e n e f i t  o f  
s u c h  s c h o o l s " *
W ith  t h i s  e a r l y  b e g i n n i n g ,  c o u n t y - a i d  w as  g r a d u a l l y  
i n c r e a s e d  u n t i l  f i n a l l y  I n  1 9 5 1  a  h i g h  s c h o o l  b u d g e t  s y s t e m  
m ade t h e  e n t i r e  c o u n t y  r a t h e r  t h a n  t h e  h i g h  s c h o o l  d i s t r i c t  
t h e  b a s i c  t a x i n g  u n i t  f o r  t h e  s u p p o r t  o f  s e c o n d a r y  e d u c a t i o n .
The law  w as l a t e r  am ended  a n d  now p r o v i d e s  t h a t ;
" I n  e a c h  c o u n t y  i n  w h ic h  o n e  o r  m o re  h i g h  s c h o o l s  a r e  
m a i n t a i n e d ,  t h e  b o a r d  o f  c o u n t y  c o m m i s s i o n e r s  s h a l l
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a n n u a l l y ,  o n  t h e  s e c o n d  Llondny i n  A u g u s t  l e v y  . s p e c i a l  
t a x  f o r  s u c h  h i g h  s c h o o l  o r  h i g h  s c h o o l s ,  i c h  s p e c i a l  
t a x  s h a l l  n o t  e x c e e d  s e v e n  ( 7 )  m i l l s :  e x c e p t  i n  c o u n t i e s  
i n  w h ic h  a  s e v e n  ( 7 )  m i l l  t a x  l e v y  w i l l  n o t  p r o d u c e  o n e  
h u n d r e d  t w e n t y - f i v e  d o l l a r s  ( 1 2 3 )  f o r  e a c h  p r p i l  r e s i d ­
i n g  i n  t h e  c o u n t y  r e g u l a r l y ,  e n d  e n r o l l e d  and  a t t e n d i n g  
h i ^  s c h o o l  i n  t h e  c o u n t y  f o r  n o t  l e s s  t h a n  f o r t y  (4 0 )  
d a y s  d u r i n g  t h e  l a s t  c o m p le t e d  s c h o o l  y e a r .  I n  s u c h  
c o u n t i e s  t h e  l e v y  s h a l l  n o t  e x c e e d  a r a t e  w h ic h  w i l l  
p r o d u c e  o n e  h u n d r e d  t w e n t y - f i v e  d o l l a r s  ( ^ 1 2 5 )  f o r  e a c h  
p u p i l  r e s i d i n g  i n  t h e  c o u n t y  . • • ’♦3
I n c r e a s e d  c o u n t y - w i d e  f i n a n c i a l  s u p p o r t  rem o v ed  t h e  
i n t r a - c o u n t y  h a r r i e r s  t o  h i g h  s c h o o l  a t t e n d a n c e .
> e c t io n  1 2 8 3 ,  w h ic h  w as  p a r s e d  i n  1 9 2 3 ,  s t a t e d  t h a t  t h e .S«
" A t t e n d a n c e  a t  a n y  h i f ; h  s c h o o l  t o  w h o se  s u p p o r t  s u c h  
money i s  a p p o r t i o n e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  p r o v i s i o n s  o f  
t h i s  a c t ,  s h a l l  b e  f r e e  t o  a l l  e l i g i b l e  p u p i l s  r e s i d i n g  i n  
t h e  c o u n t y  i n  # i i o h  s u c h  a c c r e d i t e d  h i g h  s c h o o l  i s  l o c a t o i , " '&
" S u c h  m o n ey s"  r e f e r s  t o  f u n d s  r a i s e d  b y  m e an s  o f  a  c o u n t y -  
w id e  t a x *
S e c t i o n  3 ,  o f  S e c t i o n  1 2 8 2 ,  r e c o g n i z e d  t h e  h i g h  s c h o o l  
t r a n s f e r  p r o b le m  a n d  e n d e a v o r e d  t o  p r o v i d e  a  s o l u t i o n  w i t h  t h e  
f o l l o w i n g  I n s t r u c t i o n s :
"ÎÎO a t t e n d a n c e  o f  a  h i ( ÿ i  s c h o o l  s t u d e n t  o u t s i d e  t h e  
c o u n t y  o f  h i s  r e s i d e n c e  s h a l l  b e  c o u n t e d  i n  d e t e i m i n i n g  
a t t e n d a n c e ,  e x c e p t  i n  o a s e s  w h e re  a  h i g h  s c h o o l  s t u d e n t  
b y  r e a s o n  o f  c c n v e n i e a c e  t o  h i s  p l a c e  o f  r e s i d e n c e  o r  b y  
r e a s o n  o f  e m p lo y m e n t a n d  f o r  r e a s o n s  o f  v o c a t i o n a l  t r a i n ­
i n g  n o t  o t h e r w i s e  a v a i l a b l e ,  a t t e n d s  a  h i g h  s c h o o l  i n  a n ­
o t h e r  c o u n t y ,  a n d  o u ch  a t t e n d a n c e  i s  a p p r o v e d  b y  t h e
G c h o o l  Laws o f  on t a n a  1 9 3 7 , Chap* 1 1 8 ,  S e c t i o n  1263* 
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c o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t  o f  s c h o o l s  o f  t h e  c o u n t y  o f  h i s  
r e s i d e n c e ;  t h e  c o u n t y  coiam ls s i  o n e r s  o f  s a i d  c o u n t y  a r e  
a u t h o r i z e d  i n  t h e i r  d i s c r e t i o n ,  t o  d i r e c t  t h e  c o u n t y  
t r e a s u r e r  t o  p a y  o v e r  t o  t h e  s c h o o l  d i s t r i c t  o r  c o u n t y  
h i g h  s c h o o l  w h e re  t h e  p u p i l  a t t e n d s  a  p r o p o r t i o n a t e  s h a r e  
o f  t h e  h i g h  s c h o o l  t a x  l e v i e d  i n  s a i d  c o u n t y ,  t h e  am ount 
t o  h e  d e t e r m i n e d  i n  t h e  m a n n e r  i n  w h ic h  t h e  d i s t r i b u t i o n  
o f  hi£ÿi s c h o o l  f u n d s  i s  :m d e  i n  t h e  c o u n t y  i n  u f i i c h  t h e  
s t u d m t  c o n c e r n e d  r e s i d e s . " 5
T h i s  s e c t i o n  r e o o c ;n iz e d  s u c h  f a c t o r s  a s  d i s t a n c e  f ro m  
s c h o o l ,  o p p o r t u n i t y  t o  w ork  f o r  b o a r d  a n d  room  a n d  o f  s e c u r i n g  
v o c a t i o n a l  t r a i n i n g  a s  j u s t i f y i n g  h i g h  s c h o o l  t r s i n s f e r s .  'Zhe 
a u t h o r i t y  to  a p p r o v e  o r  r e j e c t  t r a n s f e r  a p p l i c a - c i o n s  w as  v e s t e d  
e x c l u s i v e l y  I n  t h e  c o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t  o f  s d d o o l s .  TJhder 
t h i s  la w  a  p u p i l  h a d  n o  r e c o u r s e  i r  h i s  a p p l i c a t i o n  w as  r e j e c t ­
e d .  : . 'u r t3 ie rm o re ,  i n  c a s e s  w h e re  a p p l i c a t i o n s  w e re  a p p r o v e d ,  
t h e r e  w a s  n o  a s s u r a n c e  t h a t  m oney w o u ld  b e  t r a n s f e r r e d  t o  t h e  
s c h o o l  b e i n g  a t t e n d e d ,  f o r  t h e  p o w e r  o f  d o i n g  so  w as  g i v e n  t h o  
c o u n t y  c o m m is s i o n e r s  a s  a  d i s c r e t i o n a r y  p o w e r  t o  b e  a d m i n i s t e r ­
e d  a s  t h e  b o a r d  d e s i r e d .  H o w e v e r ,  i f  t r a n s f e r  p a y m e n ts  w e re  
m a d e , t h e y  w e r e  t o  e q u a l  t h e  am o u n t  a p p o r t i o n e d  t o  l o c a l  h i g h  
s c h o o l s  f o r  e a c h  e l i g i b l e  p u p i l .
E v i d e n t l y  t h e  t r a n s f e r  la w  o f  1 9 2 5  p r o v e d  u n s a t i s f a c t o r y  
f o r  i n  1 9 3 1  i t  w as  r e p l a c e d  by  a n u m b e r  o r  s w e e p in g  c h a n g e s .
The a u t h o r i t y  t o  a p p r o v e  t r a n s f e r  a p p l i c a  l o n s  r e n ia in e d  w i t h  
t h e  c o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t  b u t  t h e  c o u n t y  c o n m l s s i o n e r s  w e re
I b i d . ,  C h a p .  1 0 1 ,  s e c t i o n  3 o f  H e c t l o n  1 2 3 2 ,  p .  1 1 8 .
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d e p r i v e d  o f  t i i e l r  d l s c r e t l o a a r y  p o v æ r s  t o  p a y  f o r  t h e  é d u c a t i o n  
o f  t r a n s f e r  s t u d e n t s ,  C o n o e r n l %  t h i s  p o i n t  t h e  l a ^  s t a t e d ,
" I n  a n y  c a s e  ^ h e r e  a  h i g h  s c h o o l  p up51  a t t e n d s  a  h i g h  
s c h o o l  w i t h o u t  t h e  c o u n t y  o f  h i s  r e s i d e n c e  b y  a u t h o r i t y  
o f  t h e  p r e c e d i n g  s e c t i o n  t h e  b o a r d  o f  c o u n t y  c o r n r a i s s lo n e r s  
o f  t h e  c o u n t y  o f  t h e  p u p i l ’ s  r e s i d e n c e  m u s t  f o r t h w i t h  
d i r e c t  t h e  c o u n ty  t r e a s u r e r  o f  s a i d  c o u n t y  t o  p a y  f ro m  t h e  
h i g h  s c h o o l  t r a n s f e r  fu n d  t o  t h e  b o a r d  o f  t r u s t e e s  o r  t h o  
h i g h  s c h o o l  d i s t r i c t  o r  c o u n t y  h i g h  s c h o o l  o f  t h e  p u p i l* ©  
a t t e n d a n c e ,  t h e  sum o f  f i f t y  c e n t s  (50$^) f o r  e a c h  an d  
e v e r y  d a y  o f  a t t e n d a n c e  a t  t h e  t i n e  o f  t h e  J u n e  a p p o r t i o n ­
m e n t .  I n  m a k in g  s a i d  t r a n s f e r  o n ly  t h o s e  p u p i l s  who h a v e  
a t t e n d e d  s a i d  a p p r o v e d  h i g h  s d h o o l  n o t  l e s s  t h a n  t h i r t y -  
f i v e  (3 5 )  d a y s  d u r i n g  t h e  c u r r e n t  s c h o o l  y e a r  ^ a l l  b e  
c o u n t e d  i n  d e t e r m i n i n g  s u c h  t r a n s f e r s . "6
I h i s  s e c t i o n  r e p r e s e n t e d  a  m a rk e d  im p ro v e m e n t  o v e r  
s e c t i o n  1 2 8 2 ,  f o r  I t  rem o v ed  t h e  d a n g e r  o f  e l i g i b l e  h l (ÿ i  
s c h o o l s  b e i n g  d e n i e d  t r a n s f e r  f u n d s  a n d  a s s u r e d  s u c h  s c h o o l s  
a  p a y m e n t  m ore n e a r l y  i n  k e e p i n g  w i t h  t h e  a c t u a l  i n s t r u o t i c a i a l  
c o s t s .  To f u r t h e r  g u a r a n t e e  t r a n s f e r  p a y m e n ts  t h e  la w  p r o ­
v i d e d  t h a t ,
" I n  c o u n t i e s  w h e re  s t u d e n t s  a t t e n d  a  h i g h  s c h o o l  o u t ­
s i d e  o f  t h e  c o u n t y  o f  t h e i r  r e s i d e n c e  a s  p r o v i d e d  by 
s e o t i c m  81  o f  t h i s  c h a p t e r ,  i t  s h a l l  b e  t h e  d u t y  o f  t h e  
c o u n ty  s u p e r i n t e n d e n t  o f  s d i o o l s  on  o r  b e f o r e  t h e  t h i r d  
: ionday  i n  J u l y  t o  p r e p a r e  a n d  s u b m i t  t o  t h e  b o a r d  o f  c o u h t y  
o o n m i i s s lo n e r s  a  b u d g e t  w h ic h  s h a l l  b e  e q u a l  . a  n i n e t y  d o l ­
l a r s  ( ^ 9 0 )  f o r  e a c h  s t u d e n t  w h o se  a t t e n d a n c e  o u t s i d e  o f  
h i s  c o u n ty  h a s  b e e n  s o  a u t h o r i s e d *  The p r o c e e d s  f ro m  t h e  
c o l l e c t i o n s  f o r  t h e  b u d g e t  f o r  s t u d e n t s  a t t e n d i n g  h i g h  
s d h o o l  o u t s i d e  t h e  c o u n t y  ;c h a l l  b e  p l a c e d  i n  a s e p a r a t e  
fu n d  known a s  "T he  E ig h ^ c h o o l  T r a n s f e r  J u n d . "  I n  d e t e r ­
m in i n g  th e  t o t a l  am oun t t o  b e  r a i s e d  f o r  h i g h  s c h o o l  
p u r p o s e s ,  t h i s  b u d g e t  Ë i a l l  b e  i n c l u d e d  t h e r e i n ,  a n d  
s h a l l  b e  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  r e g u l a r  b u d g e t  f o r  m a i n t e n a n c e ,
6
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an d  t h e  b o a r d  o f  t r u s t e e s  o f  t h e  d i s t r i c t  h ig } i s c h o o l  o r  
c o u n t y  h i g h  s c h o o l  t o  w h ic h  s u c h  s t u d e n t s  h a v e  b e e n  t r a n s ­
f e r r e d ,  a s  a f o r e s a i d ,  s h a l l  p r e s e n t  i t s  c l a i m  a g a i n s t  t h o  
c o u n t y  f ro m  w h ic h  s a i d  s t u d e n t s  h a v e  b e e n  t r a n s f e r r e d  a n d  
t h e  same p r o c e d u r e  t h e r e o n  s h a l l  b o  iiad  a s  i n  c a s e  o f  
o t h e r  c l a i m s  a g a i n s t  a  c o u n t y . "7
I n  1933 t h e  a b o v e  s e c t i o n  w as  r e v i s e d  t o  r e a d  a s
f o l l o w s  :
" I n  c o u n t i e s  w h e re  s t u d e n t s  a t t e n d  a  h i g h  s o î io o l  o u t ­
s i d e  t h e  c o u n t y  o f  t h e i r  r e a l d ^ c e  a s  p r o v i d e d  i n  e j e c t io n  
8 1  o f  c h a p t e r  1 4 3  C e s s i o n  L aw s, 1 9 3 1 ,  « . . ,  i t  s h a l l  b e  
t h e  d u t y  o f  t h e  c o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t  o f  s c h o o l s ,  on o r  
b e f o r e  t h e  t h i r d  Monday i n  J u l y  t o  p r e p a r e  a b u d g e t  w h ic h  
s h a l l  be  e q u a l  t o  s i x t y - f i v e  d o l l a r s  ( ^ 6 5 )  f o r  e a c h  s t u d e n t  
w hose  a t t e n d a n c e  o u t s i d e  o f  h i s  c o u n t y  h a s  b e e n  so  a u t h o r ­
i z e d  . « .
T h i s  s e c t i o n  r e f l e c t s  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  ec o n o m ic  
d e p r e s s i o n  an d  r e p r e s e n t s  a n  a t t e m p t  t o  c u r t a i l  h i g h  s c h o o l  
e x p e n d i t u r e s .
h o  Change w as made i n  S e c t i o n  82 o f  C h a p t e r  143 w h ic h
s t i p u l a t e d  t h a t  f i f t y  c e n t s  (50(^) a  d ay  w as  t o  b e  p a i d  f o r
e a c h  a n d  e v e r y  day  o f  a t t e n d a n c e  b y  t r a n s f e r  s t u d e n t s *  C o u n ty
c o m m iss i  ( m e r s  m u s t  h a v e  f o u n d  i t  e m b a r r a s s i n g  when a s k e d  t o
p a y  a  n i n e t y  d o l l a r  c l a i m ,  f o r  ISO d a y s  a t t e n d a n c e ,  w i t h  o n ly
s i x t y - f i v e  d o l l a r s  a v a i l a b l e .  To c o r r e c t  t h i s  c o n f l i c t  t h e
s e c t i o n  w as  a g a i n  am ended  i n  1935  t o  r e a d  a s  f o l l o w s :
" I n  c o u n t i e s  w h ere  s t u d e n t s  a t t e n d  a  h i g h  s c h o o l  o u t ­
s i d e  o f  t h e  c o u n t y  o f  t h e i r  r e s i d e n c e ,  a s  p r o v i d e d  i n
   y  ..... .
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S e o t l ü n  6 1  o f  ü î ia p te x  14^3, C e s s i o n  i.avrs, 1 0 3 1 ,  . .  # , 
i t  s h a l l  b e  t h e  d u ty  o f  t h e  C o u n ty  S u p e r i n t e n d e n t  o f  
S c h o o l s ,  on o r  b e f o r e  t h e  t h i r d  U onday  I n  J u l y  t o  
p r e p a r e  a b u d g e t  w h ic h  s h a l l  b e  n o t  l e s s  t h a n  s i x t y - f i T e  
d o l l a r s  ( 6 5 ) ,  n o r  ;n.ore th a n  n i n e t y  d o l l e r s  1^30) f o r  
e a c h  s t u d e n t  w h o se  a t t e n d a n c e  o u t s i d e  o f  h i s  c o u n t y  h a s  
b e e n  so a u t h o r i z e d  « * . , " 9
I t  w as t h e  i n t e n t  o f  t h e  l e g i s l a t o r s  t h a t  c o u n ty  s u p e r ­
i n t e n d e n t s  s h o u ld  u s e  t h e  a v e r a g e  o t t e r c e n c e  f o r  t h e  l a s t  
c o m p le t e d  s c h o o l  y e a r  a s  a  b a s i s  f o r  d e t e r m i n i n g  c u r r e n t  t r a n s ­
f e r  b u d g e t s ,  a n d  t h a t  e. sum r a n g i n g  f ro m  ,'.65 t o  ^90  p e r  p u p i l  
w o u ld  e n a b l e  t h e  c o u n ty  com m iss i o n e r s  to  p a y  t r a n s f e r  c l a i m s  
a t  t h e  r a t e  o f  f i f t y  c e n t s  ( 5 0 2̂f) p e r  d a y  f o r  e a c h  a n d  e v e r y  d a y  
o f  a t t e n d a n c e ,  h o w e v e r , i n  1 9 3 8 - 3 9 ,  t h e  l a s t  y e a r  d u r i n g  v i i i c h  
t h i s  la w  was i n  e f f e c t ,  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  c o u n t y  s u p e r i n t e n ­
d e n t s  i g n o r e d  t h e  d u t i e s  o f  t h e  c o u n t y  c a m a l s s i o n e r s , a n d  
m e r e l y  p a i d  t h e  minimum o f  JÔ5 w h ic h  w as  p r o v i d e d  f o r  i n  t h e  
a b o v e  s e c t i o n ,  f a b l e  I  o n  p a g e  1 1  v e r i f i e s  t h i s  c o n c l u s i o n .
Of t h e  t  i r t y - n i n e  c o u n t i e s  r e p o r t i n g  a s  h a v i n g  p a i d  
t r a n s f e r s  d u r i n g  193?i-39 t w e n t y - e i g h t  o r  a p p r o x i m a t e l y  7S p e r  
c e n t  p a i d  t h e  minimum o f  g 35 p e r  e l i g i b l e  t r a n s f e r  s t u d e n t .
9
S c h o o l  Laws o f  Lion, t a n  a ,  1 9 3 3 ,  C hap , 1 3 1 ,  S e c t i o n  8 ,  
p .  7 .  "
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TABLE I
ALCOWT Füil BACH ELIGIBLE
HIGH SCHOOL STlTJ'HiîT DH-ilHG 1938-39
C o u n ty  Amount
T r a n s f e r r e d
B e a v e rh e a d  . . . • • • • • • * . . * • • . ^ 6 5 . 0 0
B ig  H o r n ........................................................   1 2 5 ,0 0
B l a i n e  .........................   , . .     6 5 .0 0
C a rb o n  • ..........................   9 0 ,0 0
C a s c a d e  , ...........................  6 5 ,0 0
C h o u te a u  ..........................  6 5 .0 0
C u s t e r  6 5 .0 0
D a n i e l s  • ...........................  6 5 .0 0
Dawson   6 3 ,0 0
D eer Lodge 6 5 .0 0
F a l l o n  .   ...............................    6 5 .0 0
F e r g u s  . . . . . . . . . . . .  6 5 .0 0
G a l l a t i n  6 5 .0 0
G l a c i e r ..........................................................  , • • • • .  6 5 .0 0
G o ld e n  V a l l e y  . . . . . . . . . .  6 5 .0 0
H i l l  .........................     6 5 ,0 0
J e f f e r s o n  6 5 .0 0
L e w is  en d  C l a r k   .........................  6 3 .0 0
L i b e r t y   ........................................   6 5 .0 0
L i n c o l n ..............................   1 . . . . . . .  - 1 3 0 .0 0
l i a d l s o n   .........................   6 5 .0 0
UoGone . . . . . . . i . . . . . . .  7 5 .0 0
H e e l e r  7 5 .0 0
M u s s e l s h e l l  6 8 .5 0
P a r k  . . . . . . . . . . . .  6 3 .0 0
P h i l l i p s    . . . . . . . . . .  6 5 ,0 0
P o n d e r a  ....................................  1 3 0 .0 0
P o w e l l    6 5 ,0 0
R i c h l a n d  61*00
R o o s e v e l t  7 5 .0 0
R o seb u d  5 2 .9 1
S i l v e r  Bow . . . . . . . . . . . . .  6 5 .0 0
S t i l l w a t e r  1 ..........................  6 5 .0 0
S w e e t  C r a s s  1 0 5 .0 0
T e to n   .........................   6 3 .0 0
T o o le  0 5 .0 0
V a l l e y    0 5 ,0 0
;lbau%  6 5 .0 0
Y e l l o w s t o n e  5 5 ,0 0
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I n  1937 C h a p te r  138  ??as r e p e a l e d  pjid C e o t l o n s  3.1 an d  
82 becam e S e c t i o n s  1 2 6 2 .« 1  e n d  12 6 2 .0 3  o f  C h a p te r  1 1 7 ,1 0  a n d  
S e c t i o n  8  o f  C h a p t e r  I b l  a p p e a r e d  a s  S e c t i o n  1 2 6 3 .8  I n  Chap­
t e r  1 1 3 .1 1  I3 ie se  s e c t i o n s  m e t ’rd .th  ^ r o r d n ^  o p p o s i t i o n  f r c m  
y e a r  t o  y e a r *  Some s c h o o l  a d m i n i s t r a t o r s  o b j e c t e d  t o  t h e  m ln- 
icnim p a y rae n t  o f  :-)G5 and  o t h e r s  dem anded  t h a t  t r a n s f e r  f u n d s  
b e  a d d e d  o n to  t h e  niaxinnara b u d g e t s  t h a t  m ig h t  b e  a d o p te d  u n d e r  
S e c t i o n  1 2 3 3 * 5 .^ ^  The l a t t e r  g ro u p  p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e  b u d g e t  
lav7 p r o v i d e d  t h a t  su c h  f u n d s  b e  e n t e r e d  a s  a  r e c e i p t  an d  s i n c e  
n o  p r o v i s i o n  w a s  made f o r  t h e i r  e x p e n d i t u r e  t h e y  b e n e f i t e d  t h e  
t a x p a y e r  r a t h e r  th a n  t h e  s c h o o l s  I n  q u e s t i o n .
I n  1939  t h e  l e g i s l a t i v e  a s s e m b ly  u n d e r t o o k  t o  c o r r e c t  
t h e  w e a k n e s s e s  o f  t h e  a b o v e  nam ed  s e c t i o n s ,  n u m e ro u s  h e a r i n g s  
w e re  h e l d  -Khich r e s u l t e d  i n  t h e  f o l l o ^ d .n g  e n a c t m e n t s :
"T h e  a t t e n d a n c e  o f  a n y  e l i g i b l e  h i g h  s c h o o l  p u p i l  a t  
an  a c c r e d i t e d  h i g h  s c h o o l  o u t s i d e  o f  t h e  c o u n t y  o f  h i s  
r e s i d e n c e ,  e i t h e r  w i t h i n  o r  w i t h o u t  t h e  s t a t e ,  m u s t  b e  
a u t h o r i z e d  b y  t h e  c o u n ty  s u p e r i n t e n d e n t  o f  s c h o o l s  o f  t h e  
c o u n t y  o f  h i s  r o s i  d o n e e ,  when p r o p e r  a p p l i c a t i o n  h a s  b e e n  
raade by  t h e  p a r e n t  o r  g u a r d i a n  on o r  b e f o r e  S e p te m b e r  1 .  
Ko p a y m e n ts  s h a l l  b e  made f o r  a t t e n d a n c e  i n  a n o t h e r  s t a t e  
e x c e p t  w h e re  s u c h  a t t e n d a n c e  i s  i n  a p u b l i c  e l e m e n t a r y  o r
-------------------- I D ----------
S c h o o l  Laws o f  L io n ta n a ,  1 9 3 7 ,  C h a p . 1 1 7 ,  S e c t i o n  1 2 6 2 .8 1  
p .  1 3 6 .  “ ^
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I b i d . ,  C hap . 1 1 8 ,  S e c t i o n  1 2 6 3 . 8 ,  p .  1 4 7 .
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s e c o n d a r y  s c h o o l  i n  a  c o u n ty  a d j a c e n t  t o  t h e  c o u n t y  o f  t h e  
s t u l e n t  * 8 r e s i d e n c e .
A f t e r  t h e  b u d e t  f o r  h l ^ h  s c h o o l  p u p i l s  a u t h o r i z e d  t o  
a t t e n d  h ig h  s c h o o l  o u t s i d e  o f  t h e  c o u n t i e s  i n  u h i c h  t h e y  
r e s i d e  h a s  b e e n  a d o p t e d  b y  t h e  c o u n ty  s u p e r i n t e n d e n t  o f  
s c h o o l s ,  a s  p r o v i d e d  i n  s e c t i o n  1 2 G 3 .S ,  t h e  c o u n ty  s u p e r ­
i n t e n d e n t  o f  s c h o o l s  i n  w h ic h  a n y  s u c h  h ip h  s c h o o l  p u p i l s  
r e s i d e s ,  s h a l l  i a r i e d i a t e l y  g i v e  t o  t h e  c o u n t y  t r c .  s u r e r  
w r i t t e n  n o t i c e  s e t t i n g  f o r t h  t h e  nonier o f  t h e  h ig h  s c h o o l  
p u p i l s  a u t h o r i z e d  t o  a t t e n d  h i ;  '' s c h o o l  o u t s i d e  o f  t h e  
c o u n t y ,  w i t h  t h e  n am es  o f  t h e  h i g h  s c h o o l  and th e  c o u n t y  
i n  v/biich s i t i m t e d  w h ic h  e a c h  such  p u  11 h a s  b e e n  a u t h o r i z e d  
t o  a t t e n d ,  w ith  t h e  azaount a p p r o p r i a t e d  i n  su c h  b u d g e t  
f o r  e a c h  su c h  p u p i l .  The c o u n ty  t r e a s u r e r  s h a l l ,  i n  t h e  
m o n th s  o f  Deceiiiber an d  J u n e  i n  e a c h  s c h o o l  y e a r ,  an d  
I m m e d ia te ly  a f t e r  t h e  a p p o r t io r iu i e n t  o f  th e  h i g h  s c h o o l  t 'l ; .  
l e v y  fu n d  h a s  b e e n  m a d e , t r a n s m i t  t o  t h e  c o u n ty  t r e a s u r e r  
o f  e a c h  c o u n t y  i n  w h ich  any  sucli h i g h  s c h o o l  p u p i l  h a s  
b e e n  a u t h o r i z e d  t o  a t t e n d  h i g h  s c h o o l  t h e  am ount a p p o r t i o n ­
e d  f o r  s u c h  h ig h  s c h o o l  p u p i l  o u t  o f  su c h  f u n d  t o g e t h e r  
w i t h  t h e  name o f  s u c h  h i g h  s c h o o l  p u p i l  f o r  whom t h e  
a p p o r t i o n m e n t  h a s  b e e n  made a n d  t h e  c o u n ty  t r e a s u r e r  o f  
t h e  c o u n ty  r e c e i v i n g  t h e  same s h a l l  c r e d i t  such  am ount t o  
t h e  p r o p e r  f u n d  o f  t h e  h l g h - g c h o o l  w h ic h  s u c h  p u p i l  h a s  
b e e n  a u t h o r i z e d  t o  a t t e n d .
T h i s  s e c t i o n  i s  d i a r a o t e r i z e d  by a  n u m b er  o f  r a d i c a l  
d e p a r t u r e s  f ro m  p r e v i o u s  p r a c t i c e s .  I n  f a c t  i t  r e p r e s e n t s  a 
c o m p l e t e  v i c t o r y  f o r  t h o s e  who i n s i s t  t h a t  c o u n t y  b o u n d a r y  
l i n e s  s h o u l d  n o t  b e  p e r m i t t e d  t o  s e r v e  a s  b a r r i e r s  t o  a p u i i i l  
h i g h  s c h o o l  e d u c a t i o n .  I t  p r o v i d e s  t h a t  a c o m t y  s u p e r i n t e n ­
d e n t  o f  s c h o o l s  m u st a p p r o v e  a l l  t r a n s f e r  a p p l i c a t i o n s  w h ic h  
a r e  m ade b e f o r e  S e p te m b e r  1 .  He m u s t  n o t i f y  t h e  c o u n t y  t r e a s ­
u r e r  o f  t h e  am oun t t o  b e  t r a n s f e r r e d  and n u s t  nazie t h e  co u n t io C ' 
t o  w h ic h  t h e  ’.o n ey  i s  t o  b e  p a i d .  H e n c e f o r t h , t r a n s f e r  j a y  ..mat,
----------- 33------
S c h o o l  Laws o f  . o n t a n a , 194-1, C h ap , 1 1 7 ,  . l e c t i o n  l i
p .  1 3 6 .
. ■
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a r e  t o  b e  niade i n  Deoeraber and, J u n e  r a t h e r  t h a n  o n l y  d u r i n g  
J u n e  a s  d o n e  i n  p a s t  y e a r s .  G e c t l o n  1 2 6 2 .8 1  a l s o  r e o o g n i z e s  
t h e  J u s t i f l o a t l o n  o f  t r a n s f e r s  t o  a d j o i n i n g  c o u n t i e s  i n  n e i g h ­
b o r i n g  s t a t e s *  B u t i t  d o e s  n o t  r e o o g i i z e  a n y  a u t h o r i t y  o f  t h e  
c o u n t y  c o m m iss i  o n e r s  t o  p a s s  o n  q u e s t i o n s  d e a l i n g  v r i th  t h e  
h i ^  s c h o o l  t r a n s f e r s .
S e c t i o n  1 2 6 S .8 ,  d e a l i n g  w i t h  b u d g e t s  f o r  t r a n s f e r  
s t u d e n t s ,  w as  am ended  a t  l e n g t h  t o  e l i m i n a t e  a s  f a r  a s  p o s s i b l e  
t h e  d a n g e r  o f  m i s c o n s t r u i n g  t h e  i n t e n t  o f  t h e  l a w .  I t  r e a d s ,
" I n  c o u n t i e s  w h e re  s t u d e n t s  a t t e n d  h i g h  s c h o o l  o u t s i d e  
o f  t h e  c o u n ty  o f  t h e i r  r e s l d ^ i c e ,  a s  p r o v i d e d  i n  s e c t i o n
1 2 6 2 .8 1  .  .  ,  ; i t  S h a l l  b e  t h e  d u ty  o f  t h e  c o u n t y  s u p e r ­
i n t e n d e n t  o f  s c h o o l s ,  on  o r  b e f o r e  t h e  t h i r d  Monday i n  
J u l y  t o  p r e p a r e  a  b u d g e t  e q u a l  t o  t h e  a v e r a g e  am oun t b u d ­
g e t e d  p e r  e l i g i b l e  h i g h  s c h o o l  p u p i l  f o r  m a i n t e n a n c e  and  
o p e r a t i n g  p u r p o s e s ,  f o r  a l l  h i g h  s c h o o l s  w i t h  t h e  c o u n t y  
i n  w h ic h  t h e  p u p i l  r e s i d e s ,  i n  t h e i r  a n n u a l  f i n a l  b u d g e t s  
f o r  t h e  s c h o o l  y e a r  i m m e d i a t e l y  p r e c e d i n g ,  f o r  e a c h  s t u d e n t  
w hose  a t t e n d a n c e  o u t s i d e  o f  h i s  c o u n t y  h a s  b e e n  a u t h o r i z e d  
. . .  Such a v e r a g e  am ount p e r  p u p i l  s h a l l  b e  a s c e r t a i n e d  
a n d  d e t e r m i n e d  by  t h e  c o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t  who s h a l l  d i v ­
i d e  t h e  t o t a l  am ount b u d g e t e d  f o r  a l l  e l i g i b l e  h i g h  s c h o o l  
p u p i l s  w i t h i n  t h e  c o u n t y  f o r  m a in t e n a n c e  an d  o p e r a t i n g  
p u r p o s e s  d u r i n g  t h e  p r e c e d i n g  s c h o o l  y e a r  b y  t h e  t o t a l  
n u m b e r  o f  h ig h  s c h o o l  p u p i l s  e l i g i b l e  f o r  b u d g e t i n g  p u r p o s e s  
f o r  s u c h  y e a r ,  a s  p r o v i d e d  i n  S e c t i o n  1 2 6 3 .5  an d  a s  s u c h  
a m o u n ts  end  n u m b er  o f  e l i g i b l e  p u p i l s  a r e  ehovTn b y  s u c h  
h i g h  s c h o o l  b u d g e t s  f o r  s u c h  y e a r ;  p r o v i d e d  t h a t  t h e  p a y ­
m e n t o f  t u i t i o n  f o r  p u p i l s  a t t e n d i n g  s c h o o l  i n  a n o t h e r  
s t a t e  s h a l l  b e  i n  an  am o u n t p e r  p u p i l  w h ic h  i s  t h e  same a s  
p a i d  b y  s u c h  s t a t e  f o r  p u p i l s  a t t e n d i n g  l i k e  s c h o o l s  i n  
M o n ta n a ;  p r o v i d e d ,  f u r t h e r ,  t h a t  t h e  num ber o f  t r a n s f e r  
p u p i l s  u s e d  f o r  b u d g e t i n g  p u r p o s e s  s h a l l  b e  t h e  num ber 
w hose  a t t e n d a n c e  w as d u l y  a u t h o r i z e d  b y  la w  f o r  t h e  y e a r  
n e x t  p r e c e d i n g .  I m m e d i a t e l y  a f t e r  s u c h  b u d g e t  h a s  b e e n  
p r e p a r e d  t h e  c o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t  o f  s c h o o l s  p r e p a r i n g  
t h e  same s h a l l  g i v e  w r i t t e n  n o t i c e  t o  t h e  c o u n t y  s u p e r i n ­
t e n d e n t  o f  s c h o o l s  o f  e a c h  c o u n t y  i n  w h ic h  a n y  h i g h  s c h o o l  
s t u d e n t  h a s  b e e n  a u t h o r i s e d  t o  a t t e n d  h i g h  s c h o o l  u n d e r  
t h e  p r o v i s i o n s  o f  s a i d  S e c t i o n  1 2 6 2 ,8 1 ,  w h ic h  n o t i c e  s h a l l  
c o n t a i n  t h e  nam e o f  e a c h  s u c h  s t u d e n t ,  t h e  h i g h  s c h o o l  t h e
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s t u d e n t  h a s  b e e n  a u t h o r i z e d  t o  a t t e n d ,  a n d  t h e  am oun t 
b u d g e t e d  f o r  e a c h  s u c h  s t u d e n t  u n d e r  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h i s  
s e c t i o n ,  l ia c h  c o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t  r e c e i v i n g  a n y  s u c h  
n o t i c e  s h a l l ,  a t  t h e  t im e  o f  l a y i n g  t h e  p r e l i m i n a r y  h i g h  
s c h o o l  b u d g e t s  b e f o r e  t h e  b o a r d  o f  s c h o o l  b u d g e t  s u p e r ­
v i s o r s  o f  t h e  c o u n t y ,  a l s o  l a y  b e f o r e  t h e  b o a r d  a l l  s u c h  
n o t i c e s  r e c e i v e d  b y  s u c h  c o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t .  The b o a r d  
o f  s c h o o l  b u d g e t  s u p e r v i s o r s ,  when a d o p t i n g  and  a p p r o v i n g  
t h e  f i n a l  b u d g e t  o f  a  h i g h  s & io o l  w h ic h  a n y  s u c h  s t u d e n t  
f r o m  o u t s i d e  o f  t h e  c o u n t y  h a s  b e e n  a u t h o r i s e d  t o  a t t e n d ,  
a s  shown b y  s u c h  n o t i c e  o r  n o t i c e s ,  s h a l l  add  t o  S e c t i o n  
I I ,  P a r t  I ,  o f  su c h  b u d g e t  a n  a p p r o p r i a t i o n  f o r  s u c h  p u p i l s  
f ro m  o u t s i d e  t h e  c o u n t y  i n  s u c h  a m o u n ts  a s  s a i d  n o t i c e  o r  
n o t i c e s  show s w i l l  b e  p a i d  o v e r  t o  an d  r e c e i v e d  by  su c h  
h i g h  s c h o o l  d u r i n g  t h e  t h e n  o u v r e n t  s c h o o l  y e a r ,  a n d  s h a l l
a l s o  a d d  t o  g o o t i o n  X I ,  P a r t  I I ,  o f  s u c h  b u d g e t  a n d  a d d i t i o n a l
i t e m  o f  e s t i m a t e d  r e c e i p t s  sh o w in g  t h e  a r io u n t  T i i lc h  i t  l a  
e s t i m a t e d  s u c h  h i g h  s c h o o l  w i l l  r e c e i v e  d u r i n g  t h e  y e a r  
f o r  t h e  s t u d e n t s  nam ed  I n  s u c h  n o t i c e  o r  n o t i c e s .  The 
am ount r e c e i v e d ,  o r  t o  be  r e c e i v e d ,  d u r i n g  a n y  y e a r  b y  a n y
h i g h  s c h o o l  I n  p ay m en t f o r  s t u d e n t s  f ro m  o u t s i d e  o f  t h e
c o u n t y  a t t e n d i n g  s u c h  h i g h  s c h o o l  s h a l l  n o t  be  t a k e n  i n t o  
a c c o u n t ,  n o r  i n c l u d e d ,  n o r  c o n s i d e r e d  i n  a n y  m a n n e r  w h a t ­
e v e r  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  d e t e r m i n i n g  t h e  maximum b u d g e t  
v h i c h  t h e  h l g ^  s c h o o l  may a d o p t  u n d e r  S e c t i o n  1 2 6 3 ,5 .
I t  w as  c l e a r l y  t h e  a im  o f  t h i s  s e c t i o n  t h a t  t h e  h i g h  
s c h o o l s  i n  w h ic h  t r a n s f e r  s t u d e n t s  w e re  e n r o l l e d  w e re  t o  r e ­
c e i v e  a sum o f  money f o r  e a c h  s u c h  s t u d e n t  e c u a l  t o  t h e  a v e r a g e  
p e r  p u p i l  c o s t  o f  h i g h  s c h o o l  i n s t r u c t i o n  i n  t h e  s t u d e n t  * s  home 
c o u n t y .  I t  w as f u r t h e r  p r o v i d e d  t h a t  a n y  am o u n t r e c e i v e d  f o r  
t r a n s f e r  s t u d e n t s  w as  t o  be  a d d e d  on t o  t h e  maximum b u d g e t  
vd iloh  w as  a p p r o v e d  f o r  r e s i d e n t  s t u d e n t s .
T h i s  s e c t i o n  r e p r e s e n t s  a n o t h e r  t r i u m p h  f o r  t h o s e  d e ­
m a n d in g  l i b e r a l  t r a n s f e r  l e g i s l a t i o n  f o r  i t  n o t  o n l y  i n c r e a s e d
14
I b i d , ,  C h ap , 1 1 8 ,  S e c t i o n  1 2 5 3 . 8 ,  p .  148.
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t h e  aaovaa t t o  b e  r e c e i v e d  f o r  t r a n s f e r s  b u t  a l s o  a s s u r e d  t h e  
r e c i p i e n t  s c h o o l  t h e  d i r e c t  u s e  o f  t h i s  a o n e y .  I n  p r a c t i c e ,  
h o w e v e r ,  a s e r i o u s  w e a k n e s s  so o n  m a n i f e s t e d  i t s e l f .  I t  w i l l  
b e  r e c a l l e d  t h a t  b u d g e t s  b a s e d  upon  t h e  a p p r o v e d  t r a n s f e r s  o f  
t h e  p r e c e d i n g  y e a r  m u s t  b e  a d o p te d  on t h e  t h i r d  l/londay i n  J u l y  
a n d  t h a t  t r a n s f e r  a p p l i c a t i o n s  m u s t  b e  a p p r o v e d  a s  l a t e  a s  
S e p te m b e r  1 .  T h e s e  tw o  p r o v i s i o n s  make i t  i m p o s s i b l e  f o r  a  
h i g h  s c h o o l  t o  e s t i m a t e ,  w i t h  a n y  d e g r e e  o f  a c c u r a c y ,  t h e  
(m o u n t  o f  money t o  b e  r e c e i v e d  f o r  t r a n s f e r  s t u d e n t s  b e c a u s e  
t h e  n u m b e r  u s e d  f o r  b u d g e t i n g  p u r p o s e s  i n v a r i a b l y  d i f f e r s  f ro m  
t h e  n u m b er  o f  t r a n s f e r  a p p l i c a t i o n s  t h a t  a r e  a p p r o v e d  b y  
S e p te m b e r  ! •  To i l l u s t r a t e  t h i s  p o i n t  l e t  i t  b e  a s su m e d  t h a t  
t w e n t y  s t u d e n t s  i n  C o u n ty  A w e re  p e r m i t t e d  t o  a t t e n d  h i g h  
s c h o o l  o u t s i d e  o f  t h e  c o u n t y  d u r i n g  t h e  1 3 4 0 -4 1  s c h o o l  t e r m  
an d  t h a t  t h e  a v e r a g e  p e r  p u p i l  b u d g e t  w as  e q u a l  t o  y l S S .  On 
t h e  b a s i s  o f  t h e s e  f i g u r e s  t h e  t r a n s f e r  b u d g e t  a d o p t e d  on t h e  
t h i r d  M ondf^ i n  J u l y  w ould  h a v e  b e e n  ^2500  (£ 0  x  ^ 1 2 5 ) ,  I f  
t h i r t y  s t u d e n t s  h a d  a p p l i e d  f o r  t r a n s f e r s  b y  S e p te m b e r  1 ,  1 9 4 1 ,  
a n d  m i b s e q u e n t l y  a t t e n d e d  h i g h  s c h o o l  o u t s i d e  o f  t h e  c o u n t y ,  
t h e  am o u n t  p a i d  f o r  e a c h  s t u d o i t  w o u ld  h a v e  b e e n  t h e  q u o t i e n t  
o f  v2500  d i v i d e d  by 3 0 ,  o r ,  ;^83 .33  p e r  e l i g i b l e  s t u d e n t .  L e t  i t  
b e  f u r t h e r  a s su m e d  t h a t  t e n  o f  t h e s e  s t u d e n t s  h a d  b e e n  g iv e n  
p e r m i s s i o n  b e f o r e  J u l y  1 ,  1 9 4 1 ,  t o  a t t e n d  a  c e r t a i n  h i g h  s c h o o l  
I n  a  n e i g h b o r i n g  c o u n t y .  The a d m i n i s t r a t o r  o f  t h i s  s c h o o l ,  
i n  c o m p l ia n c e  w i t h  S e c t i o n  1 2 6 3 , 8 ,  w o u ld  h a v e  a d d e d  t h e  a n t i c ­
i p a t e d  r e v e n u e  o f  .^1250 (4 1 2 5  % 1 0 ) t o  h i s  maximum l o c a l  b u d g e t .
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lIo-ïTever, d u r i n g  t h e  1 9 4 1 -4 3  s c h o o l  t e r m  h l o  s h a r e  o f  t h e  
D ecem ber and  J u n e  a p p o r t i o n m e n t s  t?ou ld  h a v e  e o u a l l e d  o n l y  
);;833,33 I n s t e a d  o f  0 1 2 5 0 .  ‘f h i s  l o s s  o f  0416 * 6 7  w ou ld  h a v e  t o  
b e  m e t  b y  e i t h e r  c u r t a i l i n g  e s s e n t i a l  e x p e n d i t u r e s  o r  o f  com­
p l e t i n g  th(& s c h o o l  y e a r  w i t h  a  d e f i c i t  t h a t  w o u ld  h a v e  t o  b e  
p a i d  w i t h  r e v e n u e  f ro m  l o c a l  t a x  r e c e i p t s *  On th e  o t h e r  h a n d ,  
I f  tw e n ty  I n s t e a d  o f  10 s t u d e n t s  h ad  a t t e n d e d  h i s  s c h o o l  t h e  
a d d i t i o n a l  money r e c e i v e d  c o u l d  n o t  h a v e  b e e n  u s e d  b e c a u s e  
i t s  e x p e n d i t u r e  w as n o t  p r o v i d e d  f o r  I n  t h e  b u d g e t .
The m ethod  o f  a p p o r t i o n i n g  t h e  t r a n s f e r  b u d g e t  d e f e a t s  
t h e  m a j o r  o b j e c t i v e  o f  C e o t i o n  1 2 63*8  a n d  s e m is  t o  c r e a t e  a  
g e n e r a l  d i s r e g a r d  f o r  t h e  e n t i r e  t r a n s f e r  l a w .  The d a t a  i n  
t h e  f o l l o w i n g  t a b l e ,  T a b le  I I ,  i n d i c a t e s  t h a t  l e s s  t h a n  50 
p e r  c e n t  o f  t h e  c o u n t i e s  c o m p l ie d  w i t h  t h e  p r o v i s i o n s  o f  
g e c t l o n  1 2 6 3 .B d u r i n g  t h e  1 9 4 0 -4 1  s c h o o l  y e a r ,  . . c o o r d in g  t o  
t h e s e  p r o v i s i o n s  t h e  a v e r a g e  p e r  p u p i l  c o s t  o f  i n s t r u c t i o n  i n  
t h e  s e v e r  1 c o u n t i e s  d u r i n g  1 0 3 9 -4 0  s c h o o l  t e r m  sh o u ld , h a v e  
becom e t h e  a v e r a g e  am oun t t r a n s f e r r e d  f o r  e a c h  e l i g i b l e  h i g h  
s c h o o l  s t u d e n t  d u r i n g  1 9 4 0 - 4 1 ,  I t  c a n  b e  r e a d i l y  o b s e r v e d  
t h a t  t h i s  w as n o t  d o n e  i n  a l a r g e  n u m b e r  o f  c o u n t i e s .
The a v e r a g e  p e r  p u p i l  c o s t  o f  h i g h  s c h o o l  i n s t r u c t i o n  
d u r i n g  1 9 3 9 -4 0  w as  ^ 1 1 9 , 9 6 .  The a v e r a g e  am oun t t r a n s f e r r e d  
d u r i n g  t h e  f o l l o w i n g  s c h o o l  y e a r  w as  ^ 9 3 . 3 5 .
To g e t  a  c l e a r e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  am ount t h a t  
s h o u l d  h a v e  b e e n  t r a n s f e r r e d  a s  c o n t r a s t e d  w i t h  t h e  sum t h a t
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TABLE I I
AVERAGE EER PUPIL GOUT OP HIGH OGHOOL IHETRUCTIÜlî 
IN HÜHTAÎÏA DURING 1 9 3 9 -4 0  AIID I'HE AVUIUIGE 
AI^OUHT TRAIPPFEHRED FOR EACH ELIGIBLE STUDENT
DURING 1 9 4 0 -4 1
C o u n ty
B e a v e rh e a d
B ig  H orn
B la  i n e
B r o a d w a te r
C a rb o n
C a s c a d e
C h o u te a u
C u s t e r
D a n i e l s
Oawson
D eer  Lodge
F a l l o n
F e r g u s
F l a t h e a d
G a l l a t i n
G l a c i e r
G o ld e n  V a l l e y
G r a n i t e
1:111
J e f r e r s o n  
J u d i t h  B a s in  
L ew is  & C l a r k  
L i b e r t y  
L i n c o l n  
UcCone 
. : e a g h e r  
l u s s e l s h e l l  
I a r k
r e t r o  l e  uia 
P h i l l i p s  
; o n d e r a  
I  owe11  
P r a i r i e  
R a v a l l i  
R i c h l a n d  
o o s e v e l t  
R osebud  
L e n d e r s  
o h e r l d a n
A v e ra g e  P e r  
P u p i l  C o s t
v lU 3 .4 0
1 2 7 .0 0
1 3 9 .0 0
121.00 
9 3 ,1 5
1 1 8 ,0 0
1 3 9 .0 0
1 0 4 .0 0  
1 2 3 .5 6
8 5 .0 0
1 0 5 .0 0
9 7 .0 0  
5 8 .2 2
9 6 .0 0  
1 1 4 .5 5
1 4 2 .0 0  
1 4 5 .4 0  
1 6 3 ,9 7
1 2 5 .0 0
1 7 0 .0 0
1 2 5 .0 0
1 0 8 .0 0  
1 5 4 .1 9
1 2 2 .7 2
1 4 3 .0 0
1 6 0 .0 0
1 3 5 .0 0
8 0 .0 0
1 4 8 .7 2
1 2 3 .9 6  
9 0 .3 9
1 2 6 .0 0
1 0 5 .9 7
9 1 .0 0
8 3 .0 1
1 1 3 .0 0
1 0 8 ,8 1
110.00  
1 1 3 ,6 2
Average .ai » t
Praji! 31 s f  e r r e d
V 9 0 .0 0
7 0 .0 0
1 2 5 .0 0
9 0 .0 0
8 9 .0 0
1 1 8 .0 0  
9 6 .5 3
9 0 .0 0
7 5 .0 0
8 5 .0 0
9 0 .0 0
7 5 .0 0
8 3 .0 0
9 0 .0 0
9 0 .0 0
1 2 5 .0 0
9 4 .0 0
7 5 .0 0  
1 0 4 .4 6
1 2 5 .0 0
9 0 .0 0
1 0 5 .0 0
9 0 .0 0  
1221 7 2
7 5 .0 0
9 3 .0 0  
C C , E 0
0 6 .0 1
7 5 .0 0
9 0 .0 0  
9 0 , UO
9 0 .0 0
1 0 0 . 0 0  
7 7 .5 0
7 5 .0 0
7 5 .0 0
8 2 .0 0
110.00
7 5 ,0 0
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TABI  ̂ II  (continued)
AVERAGE PER PUPIL COLT OF HIGH CGIIOÜL IHSÎHUCTICIÎ 
IH ...OHTAZIA DURING 1 9 0 9 -4 0  Aim TI'IE AVER.-.GE
ALioUiiT tra ::s f e r h s d  f o r  -a o h  e l i g i b l e  s t u d ::;ijt
DURING 1 9 4 0 -4 1
C o u n ty A v e ra g e  P e r  
P u p i l  C o s t
A v e ra g e  Ani*t 
Tr;m  s f e r r e d
S i l v e r  Bow
S t i l l w a t e r
S w e e t  Gras©
T e to n
T o o le
V a l l e y
H ib a u x
Y e l l o w s to n e
^ 1 1 4 .6 5
1 5 8 .0 0  
1 3 4 .5 9
1 4 5 .0 0
1 2 3 .0 0  
1 1 9 ,0 6  
1 0 2 .2 9
9 4 .0 0
0 1 1 6 ,3 0
1 2 2 . 0 0
1 0 0 . 0 0
1 2 5 .0 0
9 0 .0 0
7 0 .0 0  
6 9 .9 4
1 0 4 .0 0
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w a s  a c t u a l l y  p a i d , i t  I s  n e c e s s a r y  t o  know t h e  t o t a l  num ber 
o f  s t u d e n t s  t h a t  t r a n s f e r r e d  d u r i n g  e a c h  o f  t h e  tTJO y e a r s  i n  
q u e s t i o n *  T h i s  i n f o r m a t i o n  I s  g i v e n  I n  T a b le  I I I .
From  T a b le  I I ,  p a g e  1 8 ,  and  T a b le  I I I ,  p a g e  £ 0 ,  I t  c a n  
b e  s e e n  t h a t  i f  t h e  p r o v i s i o n s  o f  ; e c t i o n  1 2 6 3 .8  h a d  b e e n  
o b s e r v e d  t h e  sura t o t a l  o f  t h e  1 9 4 0 -4 1  t r a n s f e r  b u d g e t s  w o u ld  
h a v e  e o u a l l e d  g 8 6 ,8 4 1  ( ; , i ; l l9 ,9 6  x  7 24 )  i n s t e a d  o f  ,7 6 ,9 2 0  
( 0 9 3 .3 5  z  8 2 4 )  t h e  t o t a l  am o u n t t h a t  w as  a c t u a l l y  p a i d .  I n  
t e r m s  o f  a v e r a g e s  t h e  p e r  p u p i l  a p p o r t i o n m e n t  f o r  t r a n s f e r  
s t u d e n t s  s h o u ld  h a v e  b e e n  0 1 0 5 .3 8  r a t h e r  t h a n  , ;9 3 .3 5 .
The p e r  p u p i l  c o s t  and  t r a n s f e r  d a t a  f o r  1 9 4 1 - 4 2 ,  a s  
i n d i c a t e d  b y  T a b le  I V ,  p a g e  2 1 ,  a n d  T a b le  V, p a g e  2 2 ,  s u g g e s t  
t h a t  t h e  d i s c r e p a n c y  b e tw e e n  t h e  s u u  t h a t  s h o u l d  h a v e  b e e n  
t r a n s f e r r e d  a n d  t h e  t o t a l  a c t u a l l y  p a i d  w as e v e n  g r e a t e r  t h a n  
f o r  t h e  1 9 4 0 -4 1  s c h o o l  y e a r .
lion t a n a  s p e n t  a n  a v e r a g e  o f  g l 2 4 . 3 4  f o r  t h e  e d u c a t i o n  
o f  e a c h  o f  i t s  h i g h  s c h o o l  p u p i l s  who a t t e n d e d  h i g h  s c h o o l  i n  
t h e  hcxne c o u n ty  d u r i n g  1 9 4 0 - 4 1 .  . im rin g  1 9 4 1 - 4 2 ,  ^ 9 2 .0 8  w as 
p a i d  f o r  t h e  e d u c a t i o n  o f  e a c h  t r a n s f e r  s t u d e n t .
I n  1 9 4 0 - 4 1  (S e e  T a b l e  I I I ,  p a g e  20) 8 2 4  s t u d e n t s  a t t e n d e d  
h i g h  s c h o o l  o u t s i d e  o f  t h e  c o u n t i e s  o r  t h e i r  r e s i d e n c e .  J u r -  
I n g  t h e  same y e a r  t h e  a v e r a g e  p e r  p u p i l  c o s t  o f  h ig h  s c h o o l  
i n s t r u c t i o n  was , 1 2 4 . 3 4 .  ‘Then u s i n g  t h e  p r o d u c t  o f  t h e  num ber 
o f  t r a n s f e r s  and  t h e  a v e r a g e  p e r  p u p i l  c o s t  s  t o t a l  o f  , ,1 0 2 ,4 5 3  
l a  o b t a i n e d .  T h i s  s h o u l d  h a v e  b e e n  t h e  sura o f  t h e  t r a n s f e r  
b u d g e t s  f o r  t h a t  y e a r ,  d i v i d i n g  1 0 2 ,4 3 6  b y  8 6 o ,  t h e  t o t a l
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HIGH ÜüaüuL IH ...OHT.U:, HÜH i'H
1 9 3 9 - 4 0  .:,HU 1 9 4 0 - 4 1  30IiUuL YIlHili
C o im ty 1 9 3 9 - 4 0 1940
B e a v e r i i e a d 3 5
B ig  H o rn 4 31
.B la in e 17 14
B r o a d v r a te r S 2
C a rb o n 12 16
C a s c a d e 7 IS
C h o u te a u 36 30
O u s t e r 4 11
D a n i e l s 2 4
.DîiVTSon 25 20
D e e r  L o d g e 7 9
F a l l o n 12 9
F e r g u s 13 14
'F l a t  h e a d 8 20
Ga11a t i n 22 16
G l a c i e r 5 3
G o ld e n  V a l l e y 15 19
G r a n i t e 3 5
H i l l 13 28
J e f f e r s o n 23 15
J u d i t h  B a s i n 12 IS
I.erf i s  H C l a r k 25 27
L i b e r t y 13 12
I..lno.Ion 3 10
M a d is  on 19 28
MoCone 8 9 96
j/ ie a g h e r 11 9
. . . i n e r a l 0 1
M u s s e l 8 n e l l 10 14
Hark. ? 10
P e t r o le u m . 0 1
.r 111 H i p  B 6 5
Pond e r a 13 10
P'OY/der L i v e r BO 28
.Fat? e l l 33 36
. F r a l r i e 2 1
. . . t i v a l l l 2 G
..M ch lan d 52 54
..'iOOBevolt 10 11
H osobud 27 11
d o r  B 2 «3
r h e r i d o a 17 20
S i l v e r  3 ou 11 31
s t i  H e a t e r 12 11
F-neet G r a s s 1 1 8
.. e t  on 16 13
T o o le 26 20
G i l l e y 13 24
" I b  .iux 7 9
Y e l l o u s  to n e 22 IB
F o t a l 724 8 2 4
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TA3J IV
u csT  ' - u  
II: J u a i i iG  1 9 4 0 - 4 1
LUÜI.:1TT IIICTHIJOTIW*'v V J,ïùi.Cri2
? ■mt'T t*' r i T ^
Conaty
STUûüI'iT DLRIUG 1941-4:
. . v e r a ^ e   ̂o r
PUD 11 C os t
;--vera£”e ,aa»t 
Trim sferred
Beaverhead
bI g Kom
Blaine
Bro adwater
Oarbon
Gasoade
Chouteau
Custer
dan 1 e l  8
Dawson
Deer Lodge
j? a lion
Fergus
Fla the ad
Gal la tin
aiaoier
Golden Valley
Granite
Hill
Jeirerson 
luditli Basin 
Lev?is & Clark 
Liberty 
Line olxi 
Glad is  on
V eCone 
I . ieagher 
Liner -'I 
Uusselshell
V ark
Petroleum
Phi 111 1/s 
P o n d e r a  
.Powder L iv e r  
1'or; e l l  
P rairie 
xavalll 
\lo 111 end 
oosevelt 
do se bud 
G a n d e r s  
C h e r id an 
Silver .;-o\v 
t i l l  water 
Gweet Grass 
let on 
Toole 
Volley 
Gibauz 
1 e11o n s ton e
1 2 1 .2 0  
122.00 
1S3 . GO
125.00 
102 . 70
108.00
147.00
119.00
110.79
85.00
115.00
95.00 
60.58 
95.66
121.79
147.00 
150.61
14 8.48 
104.46
165.00
125.00
111.00 
175.07
122.72
no r  etjor t
165.00
100.00 
215.91
127.00 
96.91
14o. uO 
125.45 
120.95 
no reT)ort
129.00
15 Y.39 
'90.00 
92 .6 6
106.00
109.72
150.00 
144.02 
107.25
122.00 
154.59 
15 O . 29 
125.00 
12 2.75
99.90
97.00
90.00
125.00
90.00 
75.69
108.00
125.00
90.00
75.00
75.00
90.00
75.00
85.00
90.00 
no report
125.00
100.00
90.00
90.00
125.00
100.00 
80 . 00
90.00 
118.28
90.00
75.00 
100.00 
140.GO
90.00 
8 1 .  65
75.00
90.00
90.00
75.00
90.00 
100.00
90/00
75.00
75.00
90.00
125.00 
7:1.00 
9U.00
70.00
90.00 
95 . 50
90.00
75.00
85.00
90.00
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HIGH SCHOOL 
County
B e a v e r h e a d
B i g  H o r n
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n i i a b e r  who t r a n s f e r r e d  d u r i n g  1 9 4 1 - 4 2 ,  a  f i g u r e  i s  o b t a i n e d  
w h ic h  r e p r e s e n t s  t h e  a v e r a g e  am ount  t h a t  s h o u l d  h a v e  b e e n  t r a n s ­
f e r r e d  f o r  e a c h  e l i g i b l e  p u p i l  d u r i n g  t h e  1 9 4 1 - 4 2  s c h o o l  y e a r .  
T h i s  f i g u r e  e q u a l s  , 1 1 8 . 4 4 ,  B u t  a c c o r d i n g  t o  t h e  a v e r a g e  ob­
t a i n e d  f r o m  t h e  d a t a  g i v e n  i n  T a b l e  7 ,  p a g e  2 2 ,  o n l y  B 2 2 .0 8  
was a c t u a l l y  p a i d .
T h e r e  a r e  t h r e e  p r i n c i p a l  r e a s o n s  f o r  t h e  u n s a t i s f a c t o r y  
a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  h i g h  s c h o o l  t r a n s f e r  l a w .  They a r e :
1 .  The r e l u c t a n c e  on t h e  p a r t  o f  c o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t s  
t o  t r a n s f e r  money o u t  o f  t h e  c o u n t y .
2 .  B f e e l i n g  on t h e  p a r t  o f  some c o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t s  
t h a t  t h e  am o u n t  t o  b e  t r a n s f e r r e d  f o r  e l i g i b l e  p u p i l s  l a  t o o  
l a r g e .
3 .  Tlie p r e s e n c e  o f  S e c t i o n  1 2 5 2 . 8 2  i n  t h e  H ig h  S c h o o l
C o d e . T h i s  s e c t i o n  was e n a c t e d  i n  1951  a n d  p r o v i d e d  t h a t  t h e
t r e a s u r e r  w a s  t o  p a y  f i f t y  c e n t s  (50^^) f o r  e a c h  an d  e v e r y  d ay  o f
a t t e n d a n c e  by e l i g i b l e  t r a n s f e r  s t u d e n t s .  T h i s  d o e s  n o t  a g r e e
16
w i t h  t h e  am en d m en ts  t o  L e c t i o n  1 2 0 5 . 3  an d  t h e r e f o r e  c a u s e s  
some c o n f u s i o n .  Some c o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t s ,  b e c a u s e  o f  t h e  
c o n t r a d i c t o r y  n a t u r e  o f  S e c t i o n s  1 2 6 2 . 8 2  a n d  1 2 6 3 . 8 ,  p r o c e e d  
t o  a d m i n i s t e r  t h e  t r a n s f e r  l a w  a s  i t  seem s f a i r  an d  e q u i t a b l e  
i n  t h e i r  J u d g m e n t .
o
S e e  pa'ge B,
16
S ee  p a g e  14,
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D u r i n g  t h e  f a l l  a n d  e a r l y  T / i n t e r  o f  1 9 4 0 - 4 1  a  n u m b e r  
o f  m e e t i n g s  w e re  h e l d  I n  H e l e n a  t o  c o n s i d e r  t h e  t r a n s f e r  p r o ­
b l e m .  T h e s e  m e e t i n g s  w ere  a t t e n d e d  b y  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  
A s s o c i a t i o n  o f  o n t a n a  s c h o o l  B o a r d s ,  t h e  O n t an a  T a x p a y e r s  
A s s o c i a t i o n ,  t h e  I o n t a n a  E d u c a t i o n  . s s o o l a t l o n , a  nu m b er  o f  
c o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t s  a n d  t h e  S t a t e  S u p e r i n t e n d e n t  o f  P u b l i c  
I n s t r u c t i o n .  î ï u r i e ro u s  p r o p o s a l s  w e re  a d v a n c e d  and  f ro m  t h e s e  
t h e  f o l l o w l n ^ r  w e re  a p p r o v e d :
1 .  A l l  t r a n s f e r  a p p l i c a t i o n s  m u s t  b e  f i l e d  on o r  b e f o r e
J u l y  1 5 ,
2 .  A p p l i c a t i o n s  f r o m  s t u d e n t s  l i v i n g  m ore t h a n  t e n  m i l e s  
f r o m  a h i g h  s c h o o l  I n  t h e i r  home c o u n t y  o r  m ore  t h a n  t h r e e  
m i l e s  f ro m  an  e s t a b l i s h e d  s c h o o l  b u s  r o u t e ,  m u s t  be  a p p r o v e d
b y  t h e  c o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t  o f  s c h o o l s .  O t h e r s  w ere  s u b j e c t  
t o  a p p r o v a l  i f  c o n s i d e r e d  w o r t h y  b y  t h e  c o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t .
3 .  A f l a t  r a t e  o f  .,;73 p e r  s t u d e n t  w a s  t o  b e  t r a n s f e r r e d  
f o r  e a c h  e l i g i b l e  s t u d e n t  u n l e s s  t h e  c o u n t i e s  c o n c e r n e d  a g r e e d  
on a  l a r g e r  a m o u n t , b u t  s u c h  a n  am o u n t  w a s  n o t  t o  e x c e e d  t h e  
a v e r a g e  p e r  p u p i l  c o s t  o f  h i g h  s c h o o l  i n s t r u c t i o n  i n  t h e  home 
c o u n t y .
4.  T r a n s f e r  b u d g e t s  w e r e  t o  b e  a d o p t e d  on t h e  t h i r d  
I.;onday i n  J u l y .  O nly  t h o s e  a p p l i c a t i o n s  t h a t  w ere  a p p r o v e d  
on o r  b e f o r e  J u l y  13 w e r e  t o  b e  u s e d  f o r  b u d g e t i n g  p u r p o s e s .
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T r a n s f e r  a p p o r t i o n m e n t s  w e re  t o  b e  made i n  D ecem ber
a n d  J u n e .
The l e g a l  c o u n s e l  f o r  t h e  M o n ta n a  T a x p a y e r s  A s s o c i a t i o n  
f o r t h w i t h  i n c o r p o r a t e d  t h e  f i v e  r e c o m m e n d a t io n ; :  i n  a b i l l  an d  
s u b m i t t é d  i t  t o  t h e  C o m m it tee  o f  E d u c a t i o n  i n  t h e  House  o f  
R e p r e s e n t a t i v e s .  The  b i l l  w as  n o t i c e d  on  t h e  l e g i s l a t i v e  c a l ­
e n d a r  a s  H ouse  B i l l  Uo. l 4 4 ,  a n d  r e f e r r e d  t o  a s u b o o rm a l t t e e  
f o r  f u r t h e r  c o n s i d e r a t i o n .  E e v e r a l  members  o f  t h e  s u b c o m m i t t e e  
w e r e  o p p o s e d  t o  a l l  t r a n s f e r s  an d  i n s i s t e d  t h a t  a l l  a u t h o r i t y  
o v e r  th e m  s h o u l d  b e  v e s t e d  i n  t h e  c o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t .  T h i s  
f e a t u r e  w as  u n a c c e p t a b l e  t o  a  m a j o r i t y  o f  t h o s e  who c o n t r i b u t e d  
t o  t h e  o r i g i n a l  d r a f t  o f  t h e  b i l l  en d  c o n s e q u e n t l y ,  i t  l a y  
d o r m a n t  u n t i l  n e a r  t h e  c l o s e  o f  t h e  l e g i s l a t i v e  s e s s i o n .  t  
t h i s  t i m e  c o n s i d e r a b l e  p r e s s u r e  w a s  b r o u g h t  t o  b e a r  on  t h e  s u b ­
c o m m i t t e e  t o  do s o m e t h i n g  a b o u t  t h e .  p r o b l e m ,  i n  r e s p o n s e  a  
s u b s t i t u t e  m e a s u r e  w as  recom m ended  f a v o r a b l y  a n d  p a s s e d  b y  b o t h  
H o u se s *  'The b i l l ,  e n t i t l e d  ” S u b s t i t u t e . H o u s e  B i l l  No, 1 4 4 " ,  
r e a d  a s  f o l l o w s ;
"T he  a t t e n d a n c e  o f  a n y  e l i g i b l e  h i g h  s c h o o l  p u p i l  a t  
a n  a c c r e d i t e d  h i g h  s c h o o l  o u t s i d e  o f  t h e  c o u n t y  o f  h i s  
r e s i d e n c e ,  e i t h e r  w i t h i n  o r  w i t h o u t  t h e  s t a t e ,  m u s t  b e  
a u t h o r i z e d  b y  t h e  c o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t  o f  s c h o o l s  o f  
t h e  c o u n t y  o f  h i s  r e s i d e n c e  when t h e  f o l l o w i n g  c o n d i t i e n s  
e x i s t :
1 .  T h en  a  c h i l d  l i v e s  l e s s  t h a n  t h r e e  m i l e s  f r o m  a  
p u b l i c  h i g h  s c h o o l  i n  a n o t h e r  c o u n t y ,  and  t h r e e  o r  m ore  
m i l e s  f r o m  a  p u b l i c  h i g h  s c h o o l  i n  t h e  c o u n t y  o f  h i s  
r e s i d e n c e .
2 ,  T h en  a  c h i l d  r e s i d e s  13 o r  f e w e r  m i l e s  d i s t a n t  f ro m  
a  p u b l i c  h i g h  s c h o o l  i n  a n o t h e r  c o u n t y ,  and  more  t h a n  f i f ­
t e e n  ( 1 5 )  m i l e s  f r o m  t h e  n e a r e s t  p u b l i c  h i g h  s c h o o l  I n  t h e  
c o u n t y  o f  h i s  r e s i d e n c e ,  a n d  m ore  t h a n  one  and  a h a l f  ( 1 / j ) 
m i l e s  f r o m  a n  e s t a b l l s r i e d  b u s  r o u t e  t o  s u c h  h i g h  s c h o o l . "
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3 .  V.'hen r e g u l a r  b u s  t r a n s p o r t a t i o n  I s  f u r n i s h e d  by  a  
h i g h  s c h o o l  I n  a n o t h e r  c o u n t y ,  an d  n o t  I n  t h e  c o u n t y  o f  
h i s  ovm r e s i d e n c e .  S u ch  d i s t a n c e s ,  m e n t i o n e d  a b o v e ,  
s h a l l  h e  m e a s u r e d  f ro m  t h e  p o i n t  nhere  t h e  p r i v a t e  f a m i l y  
r o a d  c o n n e c t s  w i t h  a  p u b l i c  h ighxray  l e a d i n g  t o  t h e  h i g h  
s c h o o l s .
4 ,  IVhen t h e  c o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t ,  f o r  a n y  o t h e r  r e a s o n ,  
s h a l l  a p p r o v e  t h e  a t t e n d a n c e  o f  an y  c h i l d  i n  a  p u b l i c  
s c h o o l  i n  a n o t h e r  c o u n t y .  I n  a p p r o v i n g  s u c h  a t t e n d a n c e
i n  a n o t h e r  c o u n t y ,  t h e  c o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t  s h a l l  t a k e  
I n t o  c a i s i d é r a t i o n  s u c h  i t e m s  a s  d i s t a n c e  t o  s c h o o l ,  r o a d  
c o n d i t i o n s ,  t r a d i n g  c e n t e r  o f  p a r e n t s ,  o p p o r t u n i t y  f o r  
em p lo y m e n t  f o r  h i g h  s c h o o l  p u p i l s  who m u s t  e a r n  p a r t ,  o r  
a l l ,  o r  e x p e n s e s ,  o p p o r t u n i t y  t o  l i v e  w i t h  r e l a t i v e s ,  
d o r m i t o r y  f a c i l i t i e s ,  l i v i n g  c o n d i t i o n s ,  t r a n s p o r t a t i o n ,  
v o c a t i o n a l  t r a i n i n g .
I?o p ay m en t  s h a l l  be  made f o r  a t t e n d a n c e  i n  a n o t h e r  s t a t e  
e x c e p t  when s u c h  a t t e n d a n c e  i s  I n  a  p u b l i c  seconder],"  s c h o o l  
i n  a  c o u n t y  a d j a c e n t  t o  t h e  c o u n t y  o f  t h e  p u p i l ’ s r e s i d e n c e ,  
and  t h e  am o u n t  t o  b e  p a i d  s h a l l  be  t h e  same p e r  p u p i l  a s  
su c h  s t a t e  w o u ld  p a y  s h o u l d  a  p u p i l  f ro m  t J i a t  s t a t e  a t t e n d  
a  l i k e  h i g h  s c h o o l  i n  Lion t a n a  . #
The am oun t  t o  b e  b u d g e t e d  f o r  a h i g h  s c h o o l  w h ic h  a  _ 
p u p i l  r e s i d i n g  i n  a n o t h e r  c o u n t y  h a s  b e e n  f o u n d  e l i g i b l e  
t o  a t t e n d ,  s h a l l  b e  t h e  same a s  b u d g e t e d  f o r  b y  t h e  h i g h  
s c h o o l  w h e r e  t h e  p u p i l  a t t e n d s ,  c o u n t i n g  t h e  t o t a l  n u m b e r  
o f  p u p i l s  i n  a t t e n d a n c e ,  d i s r e g a r d i n g  c o u n t y  b o u n d a r i e s ,  
b u t  who a r e  o t h e r j i s e  e l i g i b l e  t o  b e  c o u n t e d  f o r  b u d g e t a r y  
p u r p o s e s .
I t  s h a l l  b e  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  s u p e r i n t e n d e n t  
o f  s c h o o l s  a n d  b o a r d  o f  t r u s t e e s  o f  t h e  h i g h  s c h o o l  r e ­
c e i v i n g  t h e  p u p i l s ,  an d  t h e  c o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t  o f  s c h o o l s  
o f  t h e  p u p i l * s  r e s i d e n c e  t o  d e t e r m i n e  a n d  a g r e e  upon  e l i ­
g i b i l i t y  o f  p u p i l s  t r a n s f e r r i n g  u n d e r  t h e  p r o v i s i o n s  o f  
t h i s  g o t *  P r o v i d e d ,  t h a t  a n  a p p e a l  may b e  t a k e n  t o  t h e  
s u p e r i n t e n d e n t  o f  p u b l i c  i n s t r u c t i o n , ^ ’
S e c t i o n  1 2 6 3 . B was t o  h a v e  b e e n  amended a s  f o l l o w s ;
’’w h e n e v e r  a  h i g h  s c h o o l  m a i n t a i n e d  b y  a s c h o o l  d i s t r i c t  
o r  a  c o u n t y  h i g h  s c h o o l  h a s  i n  a t t e n d a n c e  an e l i g i b l e  
p u p i l  o r  p u p i l s  f r o m  a n o t h e r  c o u n t y ,  p r o v i d e d  i n  L e c t i o n  
1 2 6 2 , 8 1  a s  a m e n d e d ,  s a i d  h i g h  s c h o o l  s h a l l  i n c l u d e  s u c h
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p u p i l  o r  p u p i l s  when p r o p i r l r i g  I t s  b u d g e t  f o r  t h e  y e a r  
i n  e x a c t l y  t i i o  s a n e  m a n n e r  and  t h e  same b a s i s  a s  i f  su c h  
p u p i l  o r  p u p i l s  w e re  r e s i d e n t s  o f  t h e  c o u n t y  I n  w h ic h  t h e  
h i g h  s c h o o l  i s  l o c a t e d ,  ’Then s a i d  b u d g e t  h a s  b e e n  f i n a l l y  
apprcxved ,  t h e  am ount  r e q u i r e d  f ro m  t h e  s p e c i a l  o o i m t y - ^ d e  
t a x  l e v y  f o r  h i g h  s c h o o l s ,  a s  p r o v i d e d  i n  o e c t i o n  1 2 C 5 , l l l ' ^  
s h a l l  b e  a ; q p o r t i o n e d  among t h e  c o u n t i e s  w h e r e  t h e  p u p i l s  
r e s i d e  i n  d i r e c t  p r o p o r t i o n  t h a t  t h e  n u m b e r  o f  e l i g i b l e  
h i g h  s c h o o l  p u p i l s  f r o m  e a c h  c o u n t y  i s  t o  t h e  t o t a l  nu m b er  
o f  s u c h  e l i g i b l e  h i g h  s c h o o l  p u p i l s  f o r  w h ich  t h e  b u d g e t  
h a s  b e e n  a p p r o v e d ,  p r o v i d e d ,  t h a t ,  I n  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  
t h e  h i g h  s c h o o l  b u d g e t s  f o r  t h e  y e a r  b e g i n n i n g  J u l y  1 ,  1 9 4 1 ,  
t h e  p u p i l s  i n  a t t e n d a n c e  f r o m  o t h e r  c o u n t i e s  t o  b e  c o u n t e d  
f o r  b u d g e t i n g  s i x a l l  b e  t h o s e  i n  a c t u a l  a t t e n d a n c e  i n  s u c h  
h l g ^  s c h o o l  p r e p a r i n g  s a i d  b u d g e t ,  d u r i n g  t h e  s c h o o l  y e a r  
e n d i n g  J u n e  3 0 ,  1 9 4 1 ,  and  who a r e  e l i g i b l e  f o r  a t t e n d a n c e  
i n  a n o t h e r  c o u n t y  u n d e r  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h i s  A C t ,  and a.re 
e l i g i b l e  t o  b e  c o u n t e d  u n d e r  t h e  o t h e r  p r o v i s i o n s  o f  l a w ,
h'lien s a i d  b u d g e t  h a s  b e e n  a p p r o v e d ,  t h e  b o a r d  o f  t r u i t e c s  
o f  t h e  h i g h  s c h o o l  malclng t h e  b u d g e t  s h a l l  s e n d  c o p i e s  t o  
t h e  p r o p e r  o f f i c e r s  o f  e a c h  a n d  e v e r y  c o u n t y  f r o m  Tdiich 
p u p i l s  a t t e n d ,  t h e  si'HiC &e. i s  done  f o r  t h e  home c o u n t y .
The p r o p e r  o f f i c e r s  o f  t h e  c o u n t y  f r o m  w h ic h  p u p i l s  o re  
a t t e n d i n g  h i g h  s c h o o l  o u t s i d e  o f  t h e  c o u n t y  o f  h i s  r e s i l e a c e  
s h a l l  i n c l u d e  th.e  a p p r o v e d  b u d g e t s  s u b m i t t e d  f r o $  a n o t h e r  
c o u n t y  f o r  s u c h  p u p i l s ,  when d e t e m i n l n g  t h e  am ount  o f  t h e  
s p e c i a l  c o u n t y - w i d e  t a x  f o r  high, s c h o o l s .  L i k e w i s e ,  when 
t h e  p r o c e e d s  o f  s a i d  s p e c i a l  t a x  a r e  a p p o r t i o n e d ,  t h e  b u d ­
g e t  f o r  p u p i l s  a t t e n d i n g  o u t s i d e  o f  t h e  c o u n t y  s h a l l  b e  
t r e a t e d  a s  i f  i t  w e re  t h e  b u d g e t  o f  a s e p a r a t e  h i g h  s c h o o l ,  
w i t h i n  t h e  c o u n t y ,  and  s h a l l  b e  made a s  p r o v i d e d  i n  L e c t i o n  
1 2 6 3 , 1 1  a s  am e n d e d .  At t h e  same t i m e  a s  t h e  p r o c e e d s  o f  
s a i d  s p e c i a l  t a x  i s  b e i n g  a p p o r t i o n e d  an d  i s  d i s t r i b u t e d  
t o  t h e  c r e d i t  o f  t h e  v a r i o u s  h i g h  s c h o o l s ,  t h e  c o u n t y  
t r e a s u r e r  s h a l l  t r a n s f e r  t o  t h e  h i g h  s c h o o l s  l o c a t e d  i n  
o t h e r  c o u n t i e s  t h e  am o u n t  w h ic h  i s  d u e  them  a s  d e t e r m i n e d  
a b o v e .
The b u d g e t  f o r  p u p i l s  a t t e n d i n g  i n  a n o t h e r  s t a t e  s h a l l  
b e  p r e p a r e d  b y  t h e  c o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t  a e  a  s e p a r a t e  
b u d g e t ,  b u t  s h a l l  b e  i n c l u d e d  i n  t h e  s p e c i a l  c o u n t y - w i d e  
t a x  f o r  h i g h  s c h o o l s  i n  t h e  same m a n n e r  s s  f o r  o t h e r  b u d ­
g e t s  e x c e p t  t h a t  t h e  am oun t  o f  t h e  b u d g e t  s h a l l  b e  t h e
17
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same p e r  p u p i l  a s  a l l o t ? e d  b y  t h e  s a i d  s t a t e  f o r  l i k e  
h i g h  s c h o o l s  I n  M o n ta n a ,  The c o u n t y  t r e a s u r e r  s h a l l  
t r a n s f e r  s u c h  a m o u n t s  a s  p r o v i d e d  I n  t h i s  h o t  upon  s a t ­
i s f a c t o r y  c l a i m s  b y  s a i d  h i g h  s c h o o l  i n  a n o t h e r  s t a t e .
The n u m b er  o f  p u p i l s  a t t e n d i n g  a n y  h i g h  s c h o o l  f ro m  
o u t s i d e  o f  t h e  c o u n t y ,  t h e  am o u n t  r e c e i v e d  by  a n y  h i g h  
s c h o o l  on  a c c o u n t  o f  t h e  a t t e n d a n c e  o f  an y  s u c h  p u p i l s  
f ro m  o u t s i d e  o f  t h e  c o u n t y  s h a l l  b e  t a k e n  i n t o  a c c o u n t ,  
I n c l u d e d  a n d  c o n s i d e r e d  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  d e t e r m i n i n g  
t h e  im%lmum b u d g e t  w h ic h  t h e  h i g h  s c h o o l  may a d o p t  u n d e r  
S e c t i o n  1 2 6 3 . 5 * « 18
S u b s t i t u t e  H ouse  D i l l  Ho. 144 h a d  a  num ber  o f  d e s i r ­
a b l e  f e a t u r e s *  F or i n s t a n c e ,  i t  g a v e  t h e  c o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t  
a u t h o r i t y  t o  a p p r o v e  o r  r e j e c t  some tij^pes o f  t r a n s f e r  a p p l i c a ­
t i o n s ,  w h i l e  o t h e r s  g i v i n g  d i s t a n c e  f ro m  s c h o o l  a s  t h e  r e a s o n  
f o r  t r a n s f e r r i n g ,  h a d  t o  b e  a p p r o v e d .  I t  a l s o  r e c o { y i i z e d  t h e  
j u s t i f i c a t i o n  o f  some i n t e r - s t a t e  t r a n s f e r s .  I t  e n d e a v o r e d  
t o  s i m p l i f y  b u d g e t a r y  p r o c e d u r e s  and  s t a b i l i z e  a s c h o o l * s  
t r a n s f e r  r e c e i p t s .  T h i s  e n d e a v o r  was com m endab le  f o r  t h e  
p r e s e n t  s y s t e m  o f  b u d g e t i n g  f o r  t r a n s f e r  s t u d e n t s  i s  t o o  im­
p r a c t i c a l ,  H o w ev e r ,  t î i e  b i l l  c o n t a i n e d  a  nurüber  o f  u n d e s i r a b l e  
f e a t u r e s  t h a t  e v e n t u a l l y  w o u ld  h a v e  c a u s e d  i t s  r e p e a l .  L a r g e  
î i i g h  s c h o o l s ,  h a v i n g  d e t a i l e d  b u d g e t s ,  w o u ld  h a v e  fo u n d  i t  m o s t  
i n c o n v e n i e n t  t o  h a v e  m a i l e d  c o p i e s  t o  a l l  c o u n t i e s  f rom  w h i c h  
i t  r e c e i v e d  t r a n s f e r  s t u d e n t s .  Such s c h o o l s  a s  t h e  G r e a t  F a l l s  
E i £ ^  S c h o o l  w o u ld  h a v e  b e e n  o b l i g a t e d  t o  p r e p a r e  a n d  s e n d  o u t  
S 9  many a s  t e n  c o p i e s  o f  t h e i r  b u d g e t s .  To t h i s  t h e  a d m i n i s ­
t r a t o r s  c o n c e r n e d  w o u ld  h a v e  o b j e c t e d  m o s t  v i g o r o u s l y .
1 8
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P a r t  2 (li s o r l a i n a t e d  a g a i n s t  t h e  p u p i l s  trho l i v e d  r.:ore 
t h a n  f i f t e e n  a i l e s  f r o m  an y  h i g h  s c h o o l .  I n  s u b s t a n c e  I t  s t i p ­
u l a t e d  t l i a t  a  c o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t  c o m p e l l e d  t o  a p p r o v e  
t h e  t r a n s f e r  a p p l i c a t i o n s  o f  s t u d e n t s  r h o  l i v e d  i io re  t h a n  f i f t e e n  
m i l e s  f r o m  a  h i #  s c h o o l  i n  t h e i r  h o n e  c o u n t y  b u t  l e s s  t h a n  
t h i s  d i s t a n c e  f r o m  a  h i g h  s c h o o l  i n  a n  a d j o i n i n g  c o u n t y .  I f  
a  s t u d e n t  l i v e d  m ore  t h a n  f i f t e e n  m i l e s  f ro m  an y  h i g h  s c h o o l  
t h e  c o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t  w as  f r e e  t o  a p p r o v e  o r  r e j e c t  t h e  
a p p l i c a t i o n .  C i n c e  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  t r a n o f e r  s t u d e n t s  l i v e  
m o re  t h a n  f i f t e e n  r a i l e s  f ro m  a h i g h  s c h o o l  i n  t h e i r  home c o u n t ! e ; ; ,  
t h i s  p r o v i s i o n  w o u ld  h a v e  p l a c e d  p r a c t i c a l l y  a l l  t r a n c f e r a  a t  
t h e  d i s c r e t i o n  o f  t h e  c o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t T h i s  a t t r i b u t e  
m et  w i t h  c o n s i d e r a b l e  o p p o s i t i o n ,  . lany  o f  t h e  c o - a u t h o r s  o f  
t h e  o r i g i n a l  b i l l  I n s i s t e d  t h a t  i s o l a t e d  s t u d e n t s  e î iou ld  b e  
p e r m i t t e d  t o  a t t e n d  t h e  l a o s t  c o n v e n i e n t  h i g h  s c h o o l .
I n  r e v i e w i n g  S u b s t i t u t e  H ouse  3111 H o,  1 4 4 ,  G o v e r n o r  
F o r d  d e t e c t e d  t h e  a b o v e  w e a k n e s s e s  and  v e t o e d  t h e  m e a s u r e .
'P h i s  a c t  m et  w i t h  t h e  g e n e r a l  a p p r o v a l  f o r  t h e  u n j o r i t y  o f  
t h o s e  i n t e r e s t e d  i n  t h e  p r o b l e m  a g r e e d  t h a t  i t  w as  u n w i s e  t o  
e n a c t  a l aw  t h a t  w o u ld  h a v e  t o  b e  m o d i f i e d  a t  t h e  n e x t  s e s s i o n  
o f  t h e  l e g i s l a t u r e .
19
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I n  C h a p t e r  V t h e  w r i t e r  w i l l  p r e s e n t  a c o m p i l a t i o n  o f  
f a c t u a l  i n f o r r a a t i o n  w h ic h  w as  t o k e n  f ro m  t h e  t r a n s f e r  r u e s t i o n -  
n a i r e .  I t  v ; l l i  p r o v e  o f  i n t e r e s t  and  v a l u e  t o  t h o s e  who a r e  
c o n c e r n e d  w i t h  : : o n t a n a * s  t r a n s f e r  p r o b le m .
T a b l e  V I , p a g e  3 1 ,  nam es  t h e  c o u n t i e s  t h a t  r e p o r t e d  
h a v i n g  s t u d e n t s  a t t e n d i n g  h i g h  s c h o o l  i n  an  a d j o i n i n g  c o u n t y  
a n d  t h e  n u m b e r  o f  s u c h  s t u d e n t s  f o r  e a c h  c o u n t y .
I n  1 9 4 0 - 4 1  a  t o t a l  o f  B24 s t u d e n t s  a t t e n d e d  h ig h  s c h o o l  
o u t s i d e  t h e  c o u n t y  o f  t h e i r  r e  s i d e n c e . Du r i n g  t h e  same y e a r ,  
a c c o r d i n g  t o  T a b l e  V I ,  613 o f  t h e s e  a t t e n d e d  h i g h  s c h o o l  i n  an  
a d j o i n i n g  c o u n t y .  T h u s ,  a p p r o x i m a t e l y  75 p e r  c e n t  o f  t h e  t o t a l  
nu m b er  o f  t r a n s f e r s  a t t e n d e d  h l ^ i  s c h o o l  i n  c o u n t i e s  a d j a c e n t  
t o  t h a t  o f  t h e i r  r e s i d e n c e .
T a b l e  V I I ,  p a g e  3 2 ,  g i v e s  t h e  a v e r a g e  d i s t a n c e  t h a t  t h e  
t r a n s f e r  s t u d e n t s  l i v e d  f r o m  t h e  n e a r e s t  h ig l i  s c h o o l  i n  t h e i r  
home c o u n t y  d u r i n g  1 9 4 0 - 4 1 .
The a v e r a g e  d i s t a n c e  f o r  t h e  f o r t y - f i v e  c o u n t i e s  r e p o r t ­
i n g  w as  2 6 , 6  m i l e s .  T h i s  f a c t  v e r i f i e s  tr ie  c o n t e n t i o n  o f  t h e  
o p p o n e n t s  o f  S u b s t i t u t e  H ouse  i j i l l  h o ,  144 who a r g u e d  t h a t  t h e  
f i f t e e n  m i l e  p r o v i s i o n  i n  P a r t  2 w o u ld  g i v e  t h e  c o u n t y  s u p e r ­
i n t e n d e n t  a l m o s t  e x c l u s i v e  a u t h o r i t y  o v e r  t h e  q u e s t i o n  o f  i s s u ­
i n g  t r v ' m s f e r s .
20
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IH Alf L̂DJOIIJIIJG JÜUN'ÏT DUlïIIJG 1940-4.1
County îTumb er of
student s
Beaverhead 4
Big Korn 30
Blaine 11
Dr o ad\?a te r  1
Cartoon 13
Cascade 12
Chouteau 28
Custer 1
D aniels 3
Daw sen 15
Deer Lodge 4
Fallon 9
Fergus 7
F lathead 6
G al la  tin  12
G lacier O
Golden VEilley 18
G ranite 3
H ill  11
Je ffe rso n  15
Ju d ith  Basin 17
Hewls & Clark: 22
Bitoerty 9
Lincoln 1
Madison 27
MeGone 93
Meagher 7
: in e ra 1 O
M usselshell 9
Park 1
Petroleum 4
P h il l ip s  5
Pondera O
Powder l iv e r  27
Powell 30
P ra ir ie  1
H avail1 O
Richland 54
Roosevelt 5
Rosebud 6
Sanders O
Sheridan 17
S ilv e r  BOW 1
S til lw a te r  11
Sweet Grass 6
Teton 12
Toole 9
Valley 18
Fibaux 9
Yellowstone 7
Total 613
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IH3 XIE:-.a:̂ SÏ nlGII SCilCvJ :u 1:113 G 1940-41
Coimty 01:
in
stance 
1:1 le  8
Beaverhead
BIq ine
Broadwater
Garboa
Cascade
Chouteau
Custer
Can!els
Dawson
üeer Lodge
Vergue
Via th.end
G allatin
G lacier
Golden Valley
Gr^mlte
K ill
Jefferson  
Jud ith  Basin 
Lewis cz Clark 
L iberty  
Lincoln 
Kadison 
heCone 
' .Loagher 
: .u sse lsh e ll 
Park
Petroleum 
1-hi H ip s  
Pondera 
Powder Liver 
1 o w e l l  
P ra ir ie  
Richland 
Roosevelt 
1:0 sebud 
Sanders 
Plierl dan 
P tlllw atG r 
Sweet Grass 
Teton 
Toole 
Valley 
ribaux
Yellowstone
53
49
50 
16 
23 
29 
54 
19 
37
27.5
10.5 
37
30
29
21*6
16
25
13.3 
29. G
32.3 
14
18.4 
44
30
10
25
26.2
29
35 .Ü
55.3 
23
37.3
27.5 
37
12.5
18.5
17.5 
32
19.3
17.2
24.3 
10 
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T a b l e  V I I I ,  p a g e  3 4 ,  l i s t s  t l i e  r e a s o n s  t h a t  -were g i v e n  
by  t h e  s t u d e n t s  f o r  d e s i r i n g  t o  t r ^ n n i s f e r .  The f i r s t  c o lu cm  
c o n t a i n s  t h e  nam es  o f  t h e  c o u n t i e s  an d  t h e  s u c c e e d i n g  c o lu m n s  
t h e  n u m b e r  o f  t r a n s  f e r s  u n d e r  e a c h  r e a s o n  g i v e n .
The sum o f  t h e  n u m b e rs  u n d e r  t h e  column h e a d i n g  'T i e a r o s t  
H ig h  School* '  p r o v e s  t h a t  d i s t a n c e  f r o m  s c h o o l  i s  a p r i m a r y  
c a u s e  f o r  s t u d e n t  t r a n s f e r s .  The t o t a l  o f  t h i s  co lum n e q u a l s  
5 1 . 6  p e r  c e n t  o f  a l l  r e a s o n s  g i v e n .
’Hie co lu m n  e n t i t l e d  " U n c l a s s i f i e d * *  c o n t a i n s  a l l  o f  t h e  
r e a s o n s  t h a t  w e re  t o o  i n d e f i n i t e  t o  b e  p l a c e d  u n d e r  any  o f  t h e  
o t h e r  co lu m n  h e a d i n g s .  T j ' -p ica l  o f  t h e s e  w as  t h e  b r i e f  s t a t e ­
m e n t  " o r e  C o n v e n i e n t '* ,  . e r h a p s ,  i f  t h e  f a c t s  w ere  Imown,
" i l o r e  C o n v e n i e n t "  i n  many i n s t a n c e s  was synonym ous  w i t h  " . : o a r o s t  
h i g h  S c h o o l " ,  i n  w h i c h  c a s e  t h e  p e r c e n t a g e  g i v e n  ab o v e  w ou ld  
h a v e  b e e n  a u g m e n te d .
T a b l e  IK., p a g e  3 5 ,  p r e s e n t s  t h e  i n f o r m a t i o n  o f  T a b l e  V I I I  
i n  a  somewhat m o d i f i e d  f o r m .  H e re  t h e  r e a s o n s  a r e  a r r a n g e d  
i n  t h e  o r d e r  i n  w h ic h  ihey  o c c u r e d  m o s t  f r c c u e n t l y  and  t h e  sum 
o f  e a c h  i s  e x p r e s s e d  a s  a p e r  c e n t  o f  t h e  t o t a l .
T a b l e  h ,  p a g e  3 o , e n u m e r a t e s  t h e  c o u n t i e s  f ro m  w h ic h  
t h e  A e r o n a u t i c s  d e p a r t m e n t  o f  t h e  H e l e n a  H igh  s c h o o l  r e c e i v e d  
i t s  t r a n s f e r  s t u d e n t s ,  a n d  t h e  n u m b e r  o f  s u c h  s t u d e n t s  com ing  
f r o m  e a c h  c o u n t y .
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TABLE VIII (continued)
reasg;îs g iv siî  foh  d s s i b i l g  to TRANSFER DURING TÜE 1941-42  SCHOOL YEAH
8
( O '
3.3"
CD
CD■D
O
Q.
Ca
o3
"O
o
CD
Q.
■D
CD
C/)
C/)
County N e a r e s t L iv e  w i t h T ra d in g Jork S p e c i a l D o rm i to ry U n c l a s s - T o t a l
H igh R e l a t i v e s C e n te r For S u b j e c t s A d v an tag es  f l e d
S ch o o l Board
P ark 3 6 9
P e t r o l e i M 4 4
P h i l l i p s 1 1 3 5
P o n d e ra 2 4 2 8
Fôwder v^iver 14 12 2 28
P o w e l l 10 6 2 10 3 4 35
l ^ a i r i e 2 1 3
R a v a l l i 1 3 4
R ic h la n d 54 54
R o o s e v e l t 11 11
Rosebud 3 3 1 1 8
S a n d e r s 1 1
S h e r id a n 13 6 1 20
S i l v e r  Bow 5 1 6
S t i l l w a t e r 2 3 1 1 1 3 11
Sweet C ra s s 8 1 2 11
T e to n 2 1 5 1 4 13
T oole 3 6 2 8 1 20
V a l l e y 11 4 1 7 23
J i b a u x 2 2 4 1 9
Y e l lo w s to n e 6 2 2 10
T o t a l 386 35 27 43 78 30 99 748
TABLE IX
35
BEACONS FOR VJISHING TO TRAGIC?: .RRANGCD IN ÜRDUR
OF IMPORTA^ICE AND KIPHECSED IN . ERCEITTAniTc
Hea son P e r  C en t
3 .
4 .
1* N e a r e s t  H i ^  S c h o o l  
2» U n c i a s e i r l e d
To L i v e  v l t h  R e l a t i v e s  o r  F r i e n d s  
To S t u d y  S p e c i a l  s u b j e c t s
5 .  To C o rk  F o r  Room ;'uid B o a rd
6 .  L e s s  r a c p e a s i v e  To L i v e  I n  a D o r m i t o r y
7 .  T r a d i n g  C e n t e r  F o r  p a r e n t s
T o t a l
5 1 . 6
1 3 . 2
1 1 . 4
1 0 . 5  
5 . 7  
4 . 0  
3 . 6
1 0 0 . 0
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TABLE X
HIGH SCHOOL STUDENTS ATrENDING THE 
HELENA AERONAUTICS SCHOOL 1 9 4 0 - 4 1
C ou n ty Number
B l a i n e 2
C a rb o n 3
C a s o a d e 4
C u s t e r 10
H i l l 13
L i n c l o n 2
lAadi son 1
l . ! e a ^ e r 4
P a r k 5
P o w e l l 10
R a v a l l i 3
S a n d e r s 2
S h e r i  dan 1
S i l v e r  .Bow 5
T o t a l 63
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An i n t e r e s t i n s  i t e m  o b t a i n e d  f r o m  T a b l e  ZC, p a g e  3 5 ,  
a n d  T a b l e  X ,  p a g e  3 6 ,  i s  t h a t  o f  t h e  78 s t u d e n t s  xiho t r a n s ­
f e r r e d  b e c a u s e  t h e y  p r e f e r r e d  s u b j e c t s  n o t  o f f e r e d  i n  t h e i r  
l o c a l  h i g h  s c h o o l s ,  s i x t y - f i v e  o r  80 p e r  c e n t  a t t e n d e d  t h e  
H e l e n a  A e r o n a u t i c s  s c h o o l .
S i n c e  t h e  t r a n s f e r  e n r o l l m e n t  a t  t h e  H e l e n a  a e r o n a u t i c s  
S c h o o l  com es  f r o m  p r a c t i c a l l y  a l l  p a r t s  o f  . o n t a n a ,  i t  w o u ld  
seem a d v i s a b l e  f o r  B i l l i n g s  I n  t h e  ; ] a s t e r n  p a r t  o f  t h e  s t a t e  
end HiSGOula i n  W este rn  H o n ta n a  t o  e s t a b l i s h  s i m i l a r  i n s t i ­
t u t i o n s  f o r  t h e  o m v e n i e n o e  o f  t h o s e  s t u d e n t s  d e s i r i n g  work  
i n  a e r o n a u t i c s .  The c o s t  o f  o p e r a t i n g  s u c h  a  s p e c i a l i z e d  
d e p a r t m e n t  i s  c o r r e s p o n d i n g l y  h i g h e r  t h a n  t h e  c o s t  o f  o p e r ­
a t i n g  t h e  o r d i n a r y  h i g h  s c h o o l  d e p a r t m e n t s ,  b u t  t h e  g r e a t e r  
a c c e s s i b i l i t y  o f  t h e s e  i n s t i t u t i o n s  w o u ld  p r o b a b l y  i n c r e a s e  
t h e  e n r o l l m e n t  s u f f i c i e n t l y  t o  j u s t i f y  t h e  i n v e s t m e n t .
T a b l e  , p a g e  3 8 ,  g i v e s  t h e  am o u n t  o f  money e a c h  c o u n t y  
r e c e i v e d  a n d  p a i d  o u t  f o r  t r a n s f e r  p u r p o s e s  d u r i n g  t h e  1 9 4 0 -  
41 s c h o o l  y e a r .  \ b l a n k  i n  e i t h e r  co lum n  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  
r e q u i r e d  i n f o r m a t i o n  w as  n o t  s u b m i t t e d  b y  t h e  c o u n t i e s  c o n c e r n e d .
The d a t a  i n  T a b l e  ICI r e v e a l s  t h a t  t h e  t r a n s f e r  r e c e i p t s  
e n d  e x p e n d i t u r e s  i n  e a c h  o f  t h e  s e v e r a l  c o u n t i e s  do n o t  b a l ­
a n c e .  Some c o u n t i e s ,  s u c h  a s  C a s c a d e ,  J e f f e r s o n ,  H o o s e v e l t ,  
S a n d e r s ,  a n d  Y e l l o w s t o n e  r e c e i v e d  c o n s i d e r :  b l y  m ore  t h a n  t h e y  
p a i d  o u t .  'The t r a n s f e r  r e c e i p t s  e x c e e d e d  t h e  e x p e n d i t u r e s  i n  
t w e n t y - o n e  c o u n t i e s ,  w h e r e a s  t h e  e x p e n d i t u r e s  e x c e e d e d  t h e
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T A B L E  % I
3 8
COUNTY a\:GEIJ:'Tü :c;D
DURING 1940-41
DITÜR::S
Comity Dunoiait Amount Paid
Received Out
Beaverhead P 360.00
Big Eom •M> ^ 2020.00
Blaine *• 492.50
Broadwater ^  mm mm 180.00
Carbon ^  mm mm 1438.15
Cascade 4008.69 1414*00
Chouteau 955.00 2772.69
Custer 5392.47 990.00
Daniels 675.00 315.00
Dawson 1290.00 1360.00
Deer Lodge 255.00 345.00
Fallon 200.00 675.00
Fergus 1680.84 835.00
Flathead 1406.07 622.46
Gal .lat in 1206.77 1001.50
Glacier 577.50 125.00
Golden Valley 514.00 1719.00
Granite 810.00 375.00
H ill 1020.46 1518.00
Jefferson 6762.82 1875.00
Judith  Basin 240.00 1432.50
Lewis Sc. Clark 1700.00 3155.00
Liberty 630.00 1089.00
Lincoln 86.00 368.40
I. lad 1 son 2595.00 2370.00
DC Cone 1255.00 8462.52
I.'Ieagher 900.00 881.00
jilneral 122.72 115.00
M usselshell 15 0.00 1260.00
Park 901.14 740.75
PetroleviLi 500.00 225.00
P h ill ip s 270.00
Pondera 2022.00 690.00
Powell 560.00 3090.00
P ra ir ie 65.00 100.00
R avalli Lone 130,00
Richland 3983.80 3843.50
Roo se ve lt 500.00 630.00
Ho sebud Hone 9 05.50
Sanders 6388.16 110.00
Sheri dan c:one 906.00
S ilv e r Bow 114 6.97 347.86
S tillw a te r - — — 1281.00
Sweet Grass 560.00 850.00
Teton 479.00 1362.50
Toole 625.00 1715.75
Valley 1500.00 1427.00
Ibaux 85.00 629.50
Yellowstone 3507.24 1040.uO
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r e c e i p t s  I n  t w e n t y - t w o  c o u n t i e s .  S e v e n  c o u n t i e s  w ere  o m i t t e d  
b e c a u s e  t h e i r  i n f o r m a t i o n  on r e c e i p t s  and  e x p e n d i t u r e s  w ore  
i n c o m p l e t e .
' . fable X I I ,  pag e  4 0 ,  g i v e s  t h e  h l ^ i  s c h o o l  l e v i e s  f o r  
t h e  1 9 4 Ü- 4 1  s c h o o l  y e a r .  I n  1 9 4 0 - 4 1  t h e  a v e r a g e  h i g h  s c h o o l  
l e v y  f o r  t h e  f i f t y  c o u n t i e s  l i s t e d  i n  a b l e  X I I  was 10.59
m i l l s .  The t w e n t y - o n e  c o u n t i e s ,  g i v e n  i n  T a b l e  .^1, p a g e  3 8 ,
w hose  r e c e i p t s  e x c e e d e d  t h e i r  e x p e n d i t u r e s  h a d  a n  a v e r a g e  l e v y  
o f  1 0 . 5  m i l l s  w h i l e  t h e  t w e n t y - t w o  c o u n t i e s  r e c e i v i n g  l e s s  
t h a n  t h e y  p a i d  o u t  a v e r a g e d  1 0 .6 7  m i l l s .  The t e n  c o u n t i e s  t h a t  
e n j o y e d  t h e  h l g l i e s t  r a t i o  o f  r e c e i p t s  t o  e x p e n d i t u r e s  p a i d  an  
a v e r a g e  l e v y  o f  1 0 . 9 5  m i l l s ,  w h e r e a s  t h e  t e n  c o u n t i e s  h a v i n g  
t h e  h i g h e s t  r a t i o  o f  e x p e n d i t u r e s  t o  r e c e i p t s  a v e r a g e d  o n l y  
9 . 7 0  m i l l s .  T h e s e  a v e r a g e  l e v i e s  s u g g e s t  t h a t  t h e  money i n ­
v o l v e d  i n  t r a n s f e r  t r a n s a c t i o n s  h a s  n o  m a t e r i a l  a f f e c t  on t h e
c o u n t y  h i g ^  s c h o o l  l e v i e s .
D u r i n g  t h e  p u b l i c  h e a r i n g s  on S u b s t i t u t e  House B i l l  Ho, 
1 4 4 ,  t h e  c h a r g e  w as  made t h a t  t h e  t r a n s f e r  p r i v i l e g e  w as  f r e ­
q u e n t l y  a b u s e d  by  p u p i l s  l i v i n g  a d j a c e n t  t o  e s t a b l i s h e d  s c h o o l  
b u s  r o u t e s .  To d e t e r m i n e  t h e  a u t h e n t i c i t y  o f  t h i s  s t a t e m e n t  
t h e  w r i t e r  h s k e d  t h e  c o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t s  t o  l i s t  t h e i r  
s t u d e n t s  l i v i n g  on su c h  r o u t e s .  Only t h i r t e e n  c o u n . t i e s  r e ­
p o r t e d  h a v i n g  t r a n s f e r  s t u d e m i s  T h o se  r e s i d e n c e  was on a  
s c h o o l  b u s  r o u t e .
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HIGH GCHCÜL T.HL 1 9 4 0 - 4 1
County 1940-41
Beaverhead a . b
Horn 10, b
a le in e 10,9
Broadwit er 9,
Carbon 13 . 0
Cascade 0.90
Chouteau O.B
Custer y . b
Jani e l s 13,y
iJav/son 10.
jeer Lodge 9 .
Fallon 11.5
i'ergus 13.
Flathead 16.
G a lla tin 11.
G lacier 7 .
Golden Valley 7 .
C-rajTilte 7 . 5
H ill 13.9
Jefrerson O.
Ju d ith  Basin 7 ,
Lewis L Clark 7 . 0
L iberty 9.
Lincoln 11.5
iiadison 11.
HoCone 13.5
I l e a  s h e  r 5 . D
H ineral 7 .
M usselshell 1 9 .
Lark 9 . 5
I'Strolevam 1 0 . 5
i h i  H ip s lb . 9
I'Ondera 1 0 .
I'OT/der H i v e r 0 .
rov:ell Ü.75
P r o I r l e 8 .  7
H a v a l l i 15.
itichland 14.5
HocseVOIt 1C.
Hosebud 6,5
Landers y .
G h e r l d a n 3 1 .
S ilv e r Bow 0 . 5
S tillw a te r I L . 5
S w e e t  Grass 9 .
re t  on 1 1 . 7
do ole t.j. o
Valley 1 4 .
I Jibaux 9 . 5
Yellowstone 1 1 . 5
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T a b l e  X I I I ,  p a g e  4 2 ,  nam es  t h e  c o u n t i e s  t h a t  a p p r o v e d  
t r a n s f e r s  f o r  s t u d e n t s  l i v i n g  o n  o r  n e a r  an  e s t a b l i s h e d  s c h o o l  
b u s  r o u t e  and  t h e  n u m b e r  o f  s u c h  s t u d e n t s  i n  e a c h  c o u n t y .  I n  
1 9 4 1 - 4 2  a  t o t a l  o f  G65 h i g h  s c h o o l  t r a n s f e r s  w ere  a p p r o v e d .
Cf t h e s e  o n l y  t h i r t y - t w o , o r  a p p r o z i m a t e l y  3*7  p e r  c e n t ,  h a d  
s c h o o l  b u s  f a c i l i t i e s  a v a i l a b l e  t o  l o c a l  h i g h  s c h o o l s .  T h i s  
s m a l l  p e r  c e n t  p r o v e s  t h e  f a l l a c y  o f  t h e  c h a r g e .
' u e s t i o n  I B ,  o f  t h e  T r a n s f e r  ' l u e s t l o n n a i r e ? ^  a s k e d  t h e  
c o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t s  t o  e x p l a i n  t h e  m e thod  u s e d  b y  e a c h  i n  
p a y i n g  t r a n s p o r t a t i o n  t o  e l i g i b l e  t r a n s f e r  s t u d e n t s .  The 
a n s w e r s  s i g n i f y  a  w id e  v a r i e t y  o f  p r a c t i c e s  r a n g i n g  f r o m  r e ­
f u s a l  t o  make an y  p a y m e n t s  t o  p a y i n g  t h e  maximum p r o v i d e d  b y  
l a w .  H i l l ,  L i b e r t y ,  L i n c o l n ,  P o w e l l ,  R a v a l l i , S a n d e r s ,  S w ee t  
G r a s s ,  a n d  T o o le  c o u n t i e s  r e f u s e d  t o  a l l o w  a n y  t r a n s p o r t a t i o n  
p a y m e n t s  t o  t r a n s f e r  s t u d e n t s  who o t h e r w i s e  w ere  q u a l i f i e d .  
B i g - H o r n ,  B l a i n e ,  i i l n e r a l ,  a n d  S i l v e r  Bow c o u n t i e s  r e p o r t e d  
t h a t  n o  d e m a n d s  h ad  b e e n  made f o r  t r a n s p o r t a t i o n  a i d .  D ee r  
L o d g e ,  G a l l a t i n ,  L e w is  a n d  C l a r k ,  H u s s e l s h e l l , and  P o w d e r  R i v e r  
c o u n t i e s  p a i d  o n l y  t h e  am oun t  t h a t  was  t o  b e  ;m de  a v a i l a b l e  
f r o m  S t a t e  f u n d s .
I n  C a r b o n ,  G l a c i e r ,  H a d i s o n ,  an d  S t i l l w a t e r  c o u n t i e s  
t h e  d i s t r i c t s  o f  t h e  s t u d e n t s '  r e s i d e n c e  p a i d  t h e  t r a n s p o r t a ­
t i o n  c l a i m s .
21
L e e  -‘- p p e n d l x ,  p .  7 6 .
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TABLïï X III
THAIiîCFSH CTÜDSHTS LIVING ON i-IÎ EST':DLILEED 
SCHOOL BUS HOULE 1 9 4 1 - 4 2
C o u n ty Number
B e a v e r h e a d 1
B ig  E o m 1
C a rb o n 5
C a s c a d e 3
C h o u t e a u 1
D e e r  L odge 4
H i l l 2
J e f f e r s o n 5
MoCone 5
S a n d e r s 2
S h e r i d a n 1
T o o l e 1
V a l l e y 1
T o t a l 32
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The f o l i o ? ; l o g  c o u n t i e s  p r o v i d e d  c o u n t y  f u n d s  f ro m  ?± i lch  
t r a n s p o r t a t i o n  p a y m e n t s  w e re  made t h a t  e q u a l l e d  t h e  maximums 
p r o v i d e d  by  t h e  s t a t e  s c h e d u l e  ; B e a v e r h e a d ,  B r o a d w a t e r ,  
C a s c a d e ,  C h o u t e a u ,  C u s t e r ,  D a n i e l s ,  Davjson, F a l l o n ,  F e r g u s ,  
G o ld e n  V a l l e y ,  G r a n i t e ,  J e f f e r s o n ,  J u d i t h  B a s i n ,  l icG one ,  
H e a d e r ,  P a r k ,  P e t r o l e u m ,  P h i l l i p s ,  P o n d e r a ,  P r a i r i e ,  H l c h l a n d ,  
B oose  v e l t .  V a l l e y ,  v ; i b a u x ,  a n d  Y e l l o w s t o n e .
R o s e b u d ,  T e t o n ,  a n d  S h e r i d a n  c o u n t i e s  f a i l e d  t o  a n s w e r  
C u e S t i o n  l a .
The t r a n s p o r t a t i o n  l a w  w h i c h  w as  p a s s e d  i n  1941  d o e s  
n o t  p r o v i d e  a m e th o d  f o r  m a k in g  t r a n s p o r t a t i o n  p a y m e n t s  t o  
e l i g i b l e  t r a n s f e r  s t u d e n t s  a n d  t h i s  a c c o u n t s  f o r  t h e  w id e  
v a r i e t y  o f  p r a c t i c e s  b e i n g  e m p lo y e d  b y  t h e  c o i m t y  s u p e r i n t e n ­
d e n t s .  A r e v i s e d  t r a n s f e r  l a w  m u s t  i n c l u d e  a  p l a n  f o r  t h e  
c o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t s  t o  f o l l o w  i n  e s t a b l i s h i n g  t r a n s p o r t a t i o n  
b u d g e t s  f ro m  w h ich  j u s t  c l a i m s  b y  t r a n s f e r  s t u d e n t s  c a n  b e  
p a i d .
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ClIilPïEH VI
SXI.ÎilA.HY OF FOR
A DESIRABLE TRANSFER LAN
C u e s t l o n  19 o f  t h e  T r a n s f e r  u e s t l o n n a l r e  a s k e d  t h e  
c o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t s  t o  l i s t  t h e  p r o v i s i o n s  vdiioh t h e y  b e ­
l i e v e d  s h o u l d  b e  i n c l u d e d  i n  a  f a i r  a n d  j u s t  t r a n s f e r  l a w .
I n  t h e  f o l l o w i n g  sumcoary t h e  a u t h o r  n i l l  name t h e  c o u n t i e s  
t h a t  a n s w e r e d  t h e  a b o v e  q u e s t i o n  a n d  q u o t e  t h e i r  r e s p e c t i v e  
a n s w e r s .
B e a v e r h e a d Î "Re h a v e  s o  fovj t r a n s f e r s  f ro m  t h i s  c o u n t y  
t h a t  i t  i s  r e a l l y  n o t  a  bad  p r o b l e m  f o r  u s .  i  do  f a v o r  
a  s e t  am oun t  p e r  s t u d e n t  t o  t r a n s f e r .  I  b e l i e v e  .^,90.00 
i s  a  f a i r  a m o u n t .
3 1 ^  n o m . H ig h  s c h o o l s  t h a t  we h a v e  t r a n s f e r r e d  t o  h a v e  
a s k e d  o n l ^ t h e  a c t u a l  c o s t  p e r  p u p i l ,  S h e r i d a n ,  A yom ing ,  
r e q u e s t s  :^;96.00 p e r  p u p i l  o r  a o u t a l  i n s t r u c t i o n a l  c o s t .
O t h e r  s c h o o l s  i n  N o n ta n a  h a v e  d o n e  l i k e w i s e  b y  r e q u e s t .
I  s o m e t im e s  b e l i e v e  t h i s  i s  0 .  K, i f  t h e  s c h o o l  c o u l d  b u d g e t  
f o r  th e m  a s  t h e y  do  a f t e r  t h e  f i r s t  y e a r  a s  we d o .
B r o a d w a t e r . I  b e l i e v e  s c h o o l  b o a r d s  s h o u l d  b e  c o n -  
p e l i e d  t 'o t r a n s p o r t a t i o n  t o  s t u d e n t s  e n t i t l e d  t o  i t .
C a s c a d e . I f  t h e  p r e s e n t  la w  i s  p r o p e r l y  a d m i n i s t e r e d  
a n d  p a y m e n t s  made a c c o r d i n g  t o  l a w  i t  w o u ld  seem s a t i s ­
f a c t o r y  a s  f a r  a s  t h e  e x p e r i e n c e  o f  t h i s  c o u n t y  i s  c o n ­
c e r n e d .  7.'e h a v e  f e w  t r a n s f e r s  an d  a l l  seem j u s t i f i a b l e .
C u s t e r . I t  seem s t o  u e  t h a t  I t  w o u ld  b e  b e s t  t o  a r r i v e  
a t  a  r e a s o n a b l e  s e t  t r a n s f e r  f i g u r e  and  t h e n  h a v e  i t  
a b s o l u t e l y  m a n d a t o r y  t h a t  t h e  t r a n s f e r  b e  made.  I  b e l i e v e  
t h a t  t h e  o l d  t r a n s f e r  p r i c e  o f  , 6 5 . 0 0  w as  t o o  l o w ,  y 7 5 .0 0  
s e em s  t o  b e  r e a s o n a b l e  a n d  i t  w o u ld  b e  b e t t e r  t o  h a v e  i t  
f o r  s u r e  t h a n  t a k e  c h a n c e s  on a h i g h  f i g u r e  and  t h e n  n o t  
r e c e i v e  a n y t h i n g *  I  t h i n k  t h e  p r e s e n t  m e thod  o f  a r r i v i n g  
a t  t h e  am ount  i s  a  v e r y  p o o r  m e .  h o w e v e r ,  a l l  t h i s  i s  
j u s t  my p e r s o n a l  o p i n i o n .
C h o u t e a u . I  s t i l l  f a v o r  a f l a t  r a t e  p e r  y e a r  o r  a b o u t  
„ 7 5 .  t o  b e  t r a n s f e r r e d  t o  s c h o o l  o f  a t t e n d a n c e ,  'fhe g r a n t ­
i n g  o f  t h i s  t r a n s f e r  s h o u l d  n o t  b e  m a n d a t o r y  b u t  s h o u l d  b e
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s u b m i t t e d  f o r  a p p r o v a l  t o  t h e  c o u n t y  co m m isc l o n e r s  a n d  
c o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t  o f  s c h o o l s .  The d e a d l i n e  f o r  a p ­
p l i c a t i o n s  s h o u l d  b e  J u l y  15 o r  a t  l a t e s t  A u g u s t  1 .  iJach 
c a s e  s h o u l d  b e  j u d g e d  on i t s  p a r t i c u l a r  m e r i t s  and  t r a n s ­
f e r s  g r a n t e d  I n  a l l  c a s e s  r h e r e  j u s t i f i e d .  L'o h a r d s h i p  
s h o u l d  b e  p l a c e d  on an y  s t u d e n t  o r  f a m i l y .
D a n i e l s . 1 ,  R e a s o n s  f o r  t r a n s f e r  s h o u l d  b e  0 .  IC . 'd  b y  
Co,"  h u p t , '  ' 2 .  R e q u e s t s  f o r  t r a n s f e r s  t o  b e  made b e f o r e  
c o u n t y  a n d  s c h o o l  l e v i e s  a r e  s e t ,  3 ,  A f l a t  am o u n t  p e r  
d a y  o r  y e a r  (50?f o r  75 ) s h o u l d  b e  t h e  l a w  u n l e s s  c h a n g e d  
b y  m u t u a l  c o n s e n t  o f  t h e  t w  c o u n t i e s  I n v o l v e d .  4 .  T r a n s ­
p o r t a t i o n  s h o u l d  f o l l o w  t h e  c h i l d  w h ere  a p p l i c a t i o n  f o r  
t r a n s f e r  h a s  b e e n  a p p r o v e d ,
Dawson « The p r e s e n t  t r a n s f e r  o f  a p p o r t i o n m e n t  l a w  h a s  
w o rk e d  b u t  v e r y  f a i r l y  i n  Dawson C o u n ty  w i t h  t h e  one  
e x c e p t i o n  t h a t  I  f e e l  a  f l a t  r a t e  s h o u l d  b e  nam ed .
D e e r  L o d g e . I  t h i n k  i t  m i g h t  b e  b e t t e r  t o  h a v e  a f i x e d  
sum, t h e  same t o  b e  p a i d  f o r  a l l  h i g h  s c h o o l  t r a n s f e r s .
F a l l o n . The p r e s e n t  l a w  i s  a l l  r i g h t  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  
o f  t h e  azaount t o  be  t r a n s f e r r e d .  I  b e l i e v e  a  u n i f o r m  a n d  
f l a t  r a t e  s h o u l d  b e  t r a n s f e r r e d .  C o u n ty  s u p e r i n t e n d e n t s  
i n  S o u t h e a s t e r n  l l o n t a n a  h a v e  a g r e e d  on  ^7 5  p e r  p u p i l .
C a r t e r  c o u n t y  r e f u s e s  t o  t r a n s f e r  a n y  a m o u n t .
F e r g u s . A. Some d i s c r e t i o n  l e f t  t o  c o u n t y  s u p e r i n t e n -  
d e n t  and  B o a rd  o f  C o u n ty  C o m m is s i o n e r s  i n  g r a n t i n g  t r a n s ­
f e r s ,  b u t  m a k in g  t r a n s f e r  m n d a t o r y  i f  p u p i l  l i v e s  f i v e  
o r  m o re  m i l e s  f r o m  s c h o o l  a n d  h a s  v a l i d  r e a s o n  f o r  t r a n s f e r ,  
s u c h  a s :  n e a r n e s s  t o  s c h o o l  i n  a d j o i n i n g  c o u n t y  i n  t e r m s  
o f  r o a d  c o n d i t i o n s  a s  w e l l  a s  m i l e s .  T o s s i b i l i t y  o f  l i v i n g  
w i t h  r e l a t i v e s  and  f r i e n d s  i n  a n o t h e r  c o u n t y .  l o s s i b i l i t y  
o f  g e t t i n g  s p e c i a l i z e d  i n s t r u c t i o n .
3 .  A d e f i n i t e  a m o u n t  t o  b e  p a i d .  v;e h a v e  f o u n d  oCc< p e r  
d a y  o f  a t t e n d a n c e  s a t i s f a c t o r y  i n  m o s t  c a s e s ,  th o u g l i  o u r  acm 
i n s t r u c t i o n a l  c o s t s  a r e  l e s s  t h a n  t h a t .
C, D e f i n i t e ,  s i m p l e ,  u n i f o r m  m e th o d  o f  m a k in g  t h e  t r a n s ­
f e r  o f  m oney .
D, s i m p l e ,  d e f i n i t e  m e th o d  o f  b u d g e t i n g  f o r  t r a n s f e r  
s t u d e n t s  t o  t a k e  t h e  p l a c e  o f  S e c .  1 2 6 3 , 8 .
E .  Some c o r r e c t i o n s  s h o u l d  b e  made i n  C hap .  1 6 0 ,  l a w s  o f  
1 9 3 9 ,  p .  2 0 1 ,  o f  1 9 4 1  Law B ook .
T h e r e  i s  n o t h i n g  i n  t h a t  l a w  t h a t  p r o v i d e s  t h a t  t h o s e  
s t u d e n t s  a s k i n g  f o r  t r a n s f e r s  a r e  n o t  g r a d u a t e s  o f  l l ,  h ,
: e  c a n n o t  b u d g e t  f o r  p o s t  g r a d u a t e s  o f  o u r  r e g u l a r  h i g h  
s c h o o l s ,  y e t  a s  t h e  l a w  s t a n d s  i t  r e q u i r e s  t h e  t r a n s f e r  o f  
money  f o r  p o s t  g r a d u a t e s  a t t e n d i n g  v o c a t i o n a l  s c h o o l s  i f  
t h e  p o s t  g r a d u a t e s  a r c  n o t  21 y e a r s  o l d .
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F l a t h e a d .
TRAITSFEH ?aiD 1ZGISL:.TI0N
I*  A p p l i c a t i o n s  a n d  A P D l lo o n ta
1 .  T r a n s f e r  a p p l i c a t i o n s  s h o u l d  b e  made b y  , . u g u s t  1 on 
a p p r o v e d  a p p l i c a t i o n  b l a n k s  i n  t r i p l i c a t e ,  one f o r  
home c o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t *  s  f i l e s ;  one  f o r  c o u n t y  
s u p e r i n t e n d e n t  o f  c o u n t y  t o  w h ic h  s t u d e n t  i s  t r a n s ­
f e r r e d ;  o n e  t o  p a r e n t  ; p r o v i d e d  t h a t  h i g h  s c h o o l  
s t u d e n t s  who a r e  c o m m i t t e d  t o  s t a t e  i n s t i t u t i o n s  by  
t h e  c o u r t s  a f t e r  A u g u s t  1 s h a l l  f i l e  a p p l i c a t i o n s  
I r n m e d l a t e l y  a f t e r  a r r i v i n g  a t  i n s t i t u t i o n »
S» C o u n ty  S u p e r i n t e n d e n t  an d  C o u n ty  Commisel o n e r s  s h o u l d  
b e  g i v e n  some d i s c r e t i o n  a b o u t  p e r m i t t i n g  t r a n s f e r s #  
3* Some v a l i d  r e a s o n s  f o r  t r a n s f e r s :
a .  S t u d e n t s  l i v i n g  i n  I s o l a t e d  d i s t r i c t s ,  
who h a v e  r e l a t i v e s  o r  f r i e n d s  i n  a n o t h e r  
c o u n t y  n e a r  a  h i g h  s c h o o l ,
b .  S t u d e n t s  l i v i n g  on a  l o n g  b u s  r o u t e  who 
b y  d o c t o r ’ s a f f i d a v i t  a r e  p r o n o u n c e d  
u n a b l e  t o  t a k e  t h e  t r i p ,
0 , S t u d e n t s  f r o m  i s o l a t e d  d i s t r i c t s  viiio c a n  
go t o  h i g h  s c h o o l  i n  a n o t h e r  c o u n t y  m a i n ­
t a i n i n g  d o r m i t o r y *  
d# S t u d e n t s  who b e c a u s e  o f  f i n a n c i a l  r e a s o n s  
c a n n o t  a t t e n d  heme s c h o o l ;  b u t  h a v e  s e ­
c u r e d  j o b s  i n  o t h e r  c o u n t i e s ,  
e# S t u d e n t s  who w i s h  t o  a t t e n d  a v o c a t i o n a l  
s c h o o l ,  s u c h  a s  i s  m a i n t a i n e d  i n  H e l e n a .
I I #  H ig h  S c h o o l  T r a n s f e r  B u d g e t ,  How Made
1# Cn o r  b e f o r e  t h e  s e c o n d  H onday o f  A t ^ u s t , t h e  c o u n t y  
s u p e r i n t e n d e n t  s h a l l  p r e p a r e  a  hi^gh s c h o o l  t r a n s f e r  
b u d g e t  ^ i o h  s h a l l  b e  b a s e d  o n :
a .  The sum o f  a l l  a p p r o v e d  t r a n s f e r  a p p l i c a ­
t i o n s  a t  a  r a t e  p e r  s t u d e n t  s p e c i f i e d  by 
t h e  H t a t e  B o a r d  o f  E d u c a t i o n #  
b* The sum o f  a l l  a p p r o v e d  t r a n s p o r t a t i o n  
c o n t r a c t s  f o r  t r a n s f e r  s t u d e n t s #  
c* The sum o f  a p p l i c a t i o n s  f o r  h i g h  s c h o o l  
s t u d e n t s  who w e r e  c o m m i t t e d  t o  s t a t e  i n ­
s t i t u t i o n s  a f t e r  A u g u s t  1 t h e  y e a r  b e f o r e .  
2# H ig h  s c h o o l s  t h a t  a c c e p t  t r a n s f e r  s t u d e n t s ,  o t h e r  
t h a n  t h o s e  o c o n i t t e d  t o  s t a t e  i n s t i t u t i o n s  b y  c o u r t  
a c t i o n ,  w i t h o u t  p r o p e r  p e r m i s s i o n  f ro m  t h e  home c o u n t y  
do  so a t  t h e i r  e x p e n s e .
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I I I .  llovj S h a l l  T r a n s f e r  F u n d s  Be F i n a n c e d ?
1 ,  I n  Deoember  a n d  J u n e  t h e  c o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t  s h a l l  
f i r s t  d e d u c t  t h e  am oun t  c o l l e c t e d  i n  t h e  h i r h  s c h o o l  
t a x  f o r  t r a n s f e r s  f ro m  t h e  f u l l  am o u n t .  ( T h i s  i s  
a l r e a d y  p r o v i d e d  b y  l a w . )
2* I n  D ecem ber  a n d  J u n e  t h e  c o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t  s h a l l  
a u t h o r i z e  d i s t r i b u t i o n  f ro m  t h e  c o u n t y  h l c h  s c h o o l  
t r a n s p o r t a t i o n  t a x  r e c e i p t s  d ue  t r a n s f e r  s t u d e n t s  
h o l d i n g  t r a n s p o r t a t i o n  c o n t r a c t s .
3 .  VJhen s t a t e  t r a n s p o r t a t i o n  r e i m b u r s e m e n t  r e a c h e s  t h e  
c o u n t y ,  t h e  c o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t  s h a l l  a u t h o r i z e  
d i s t r i b u t i o n  f r o m  t h i s  am o u n t  t o  t h e  h i g h  s c h o o l  
t r a n s f e r  f u n d  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  s t a t e  t r a n s p o r t a t i o n  
r e i m b u r s e m e n t  h a s  b e e n  r e c e i v e d  f o r  s u c h  h i g h  s c h o o l  
t r a n s f e r  s t u d e n t s .
I V • How S h a l l  C l a i m s  ^~i.g3.1n8t H ig h  h o h o o l  T r a n s f e r  ?u n d  Be P a i d '
1* T u i t i o n  c l a i m s  f r o m  o u t s i d e  c o u n t i e s  d i a l l  b e  p r e ­
s e n t e d  t o  home c o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t  i n  J u n e  on 
i m l f o i m  b l a n k s  s e t  u p  i n  t h e  o f f i c e  o f  h t a t e  S u p e r ­
i n t e n d e n t  .  T h e s e  c l a i m s  s h a l l  g i v e  t h e  nam es  o f  
t r a n s f e r r e d  s t u d e n t s ,  t h e  d a y s  o f  a t t e n d a n c e  o f  e a c h  
a n d  t h e  am oun t  d u e  a n d  r a t e  s e t  up  b y  t ^ t a t e  B o a rd  o f  
E d u c a t i o n *  Euch d a i m s  s h a l l  b e  s i g n e d  b y  t h e  p r i n ­
c i p a l  o f  t h e  h i g h  s c h o o l  w h i c h  t h e  t r a n s f e r  s t u d e n t  
l i a s  b e e n  a t t e n d i n g  and  n o t a r i z e d .
S .  The c o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t  on r e c e i p t  o f  s a i d  c l a i m s ,  
s h a l l  v e r i f y  t h e i r  v a l i d i t y  w i t h  h e r  c o n t r a c t a ,  and 
a f t e r  a p p r o v i n g  th em  o f i a l l  i n s t r u c t  t h e  c o u n t y  t r e a s ­
u r e r  t o  w r i t e  c h e c k s  t o  t h e  I n s t i t u t i o n s  p r e s e n t i n g  
t h e i r  c l a i m s ,  She  s h a l l  n o t  make s u c h  i n s t r u c t i o n s  
w i t h o u t  s u c h  c l a i m s  n o r  w i t h o u t  c o n t r a c t s  f o r  t u i t i o n *
3* nigh s c h o o l  t r a n s f e r  s t u d e n t s  who h o l d  t r a n s p o r t a t i o n  
c o n t r a c t s  s h a l l  p r e s e n t  t h e i r  c l a i m s  f o r  t r a n s p o r t a ­
t i o n  on a p p r o v e d  u n i f o r m  f o r m s  s e t  up b y  t h e  s t a t e  
s u p e r i n t e n d o n t  t o  t h e  c o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t  o f  t h e i r  
home c o u n t y  i n  J u n e  a n d  December s e t t i n g  f o r t h  t h e i r  
a t t e n d a n c e  r e c o r d s  f o r  t h e  s e m e s t e r  a p p r o v e d  b y  t h e  
h i g h  s c h o o l  p r i n c i p a l  w hose  s i g n a t u r e  m u s t  a p p e a r  
on  s u c h  c l a i m s *
4 .  The c o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t  on r e c e i p t  o f  s u c h  c l a i m  
s h a l l  i f  s h e  c a n  v e r i f y  them  w i t h  h e r  t r a n s p o r t a t i o n  
c o n t r a c t s ,  a p p r o v e  th em  and  a u t h o r i z e  t h e  c o u n t y  
t r e a s u r e r  t o  w r i t e  w a r r a n t s  c o v e r i n g  s u c h  c l a i m s .
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V. T r a n s p o r t â t I o n  F o r  T r a n s f e r  S t u d e n t s
1 .  H i g h  s c h o o l  t r a n s f e r  s t u d e n t s  who a r e  e l i g i b l e  t o  
r e c e i v e  i n d i v i d u e l  t r a n s p o r t a t i o n  none y i n  t l i e i r  
h o a e  c o u n t y ,  a r e  e l i g i b l e  t o  r e c e i v e  t h e  s?jae n m o u i t  
when t h e y  t r a n s f e r  t o  a n o t h e r  c o u n t y .
2 .  P r o c e d u r e :
a# B e f o r e  A u g u s t  1 s t  a c o n t r a c t  i n  t r i p l i ­
c a t e  d l a l l  be  s i g n e d  b y  t h e  p a r e n t s  o r  
g u a r d i a n s  o f  t h e  h i g h  s c h o o l  t r a n s f e r  
s t u d e n t  and t h e  c o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t .
I t  s h a l l  p r o v i d e  p a y m en t  i n  two i n s t a l l ­
m e n t s .  G p e c i a l  f o r m s  t h a t  w i l l  b e  u n i ­
f o rm  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e  s h a l l  b e  s e t  
u p  b y  t h e  s t a t e  s u p e r i n t e n d e n t  f o r  t h i s  
p u r p o s e *  One c o p y  s h a l l  b e  g i v e n  t o  t h e  
s t u d e n t ,  one  t o  t h e  p a r e n t ,  an d  one  s h a l l  
b e  r e t a i n e d  i n  t h e  f i l e s  o f  t h e  home 
c o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t .
G a l l a t i n . S e v e r a l  c o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t s  e v i d e n t l y  
a t t e m p t e d  t o  malæ t h e  d i s t r i b u t i o n  f o r  t r a n s f e r s  e c o o r d -  
i r ^  t o  la w  b u t  g a v e  i t  up a s  a  b a d  j o b .  I  b e l i e v e  t h a t  
much i g o r i n g  o f  t h e  new la w  h a s  come a b o u t  b e c a u s e  o f  
t h e  f a c t  t h a t  t h e  am ount  t o  b e  t r a n s f e r r e d  was t h e  a v e r a g e  
b u d g e t  c o s t  r a t h e r  t h a n  t h e  a c t u a l  c o s t .  I  s t i l l  b e l i e v e  
t h a t  t h e  a c t u a l  c o s t  o f  m a i n t e n a n c e ,  e x c l u d i n g *  o f  c o u r s e ,  
c a p i t a l  o u t l a y ,  w o u ld  b e  a  f a i r  t r a n s f e r  and  i f  t h i s  i s  
n o t  s e t i s f e o t o r y  a  f l a t  r a t e  t o  b e  d e c i d e d  upon some s o r t  
o f  a  p a r i t y  b a s i s  m i g h t  b e  s a t i s f a c t o r y .  I t  m i g ^ t  b e  a n y ­
w h e r e  f ro m  s e v e n t y - f i v e  (:^75) t o  n i n e t y  d o l l a r s  ( ^ 9 0 ) .  
N i n e t y  d o l l a r s  h a s  n o t  seem ed  u n j u s t  t o  me. The m a in  and  
o n l y  c o n s i d e r a t i o n  a s  t o  w h e t h e r  o r  n o t  a  t r a n s f e r  s h o u l d  
b e  made s h o u l d  b e  t h e  p o s s i b l e  e d u c a t i o n a l  o p p o r t u n i t y  
f o r  t h e  c h i l d .  F a c t o r s  e n t e r i n g  i n  s h o u l d  b e  t h e  u s u a l  
o n e s ;  s u c h  a s *  t h e  e n v i r o n m e n t ,  c o m p a r i s o n  o f  o p p o r t u n i t i e s  
t o  b e  o f f e r e d  b e t w e e n  t h e  h i g h  s c h o o l s ,  n e a r n e s s  t o  a  b u s  
s y s t e m  a n d  t h e  am o u n t  o f  t r a n s p o r t a t i o n  p a i d  by t h e  h i g h  
s c h o o l  i f  i t  d o e s  n o t  t r a n s p o r t  p u p i l s .
G l a c i e r . C o u n t i e s  s h o u l d  t r a n s f e r  a n  am oun t  e q u a l  t o  
t h e  am o u n t  b u d g e t e d  f o r  t h e  p u p i l  c o s t  o f  i t s  o?m h i g h  
s c h o o l  s t u d e n t s ,  u n l e s s  t h a t  am oun t  e x c e e d s  t h e  p e r  p u p i l  
c o s t  o f  t h e  c o u n t y  t o  w h ic h  t r a n s f e r  i s  b e i n g  m ade.  I n  
s u c h  c a s e ,  t h e  am oun t  s h o u l d  e q u a l  t h e  p e r  p u p i l  c o s t  o f  
t h e  c o u n t y  r e c e i v i n g  t h e  t r a n s f e r .  I  f e e l  t h a t  t h i s  p l a n  
w o u ld  e l i m i n a t e  t h e  p r o b l e m  o f  some c o u n t i e s  ? h t h  lo w  p e r  
p u p i l  c o s t s  t r y i n g  t o  i n d u c e  s t u d e n t s  f r o m  o t h e r  c o u n t i e s  
w i t h  h i g h  p e r  p u p i l  c o s t s  t o  a t t e n d  t h e i r  h i g h  s c h o o l s .
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Go I d e a  V a l l e y . K e e p in g  t h e  e d u o a t i o n a l  v ^ e l f a r e  o f  t h e  
o h i l d  l a  m in d ,  I  w ou ld  l i s t  t h e  f o l l o w i n g  p o i n t s  t o  be 
c o n s i d e r e d  i n  a  f a i r  and  j u s t  t r a n s f e r  l a w :  D i s t a n c e  f r o m  
h o m e ,  ^ g e o g r a p h i c a l  a s p e c t s  a n d  r o a d s ,  s c h o o l  c u r r i c u l u r a ,  
b o a r d i n g  and  b a t c h i n g  f a c i l i t i e s ,  p o s s i b i l i t y  o f  s t a y i n g  
w i t h  r e l a t i v e s  and  t h u s  r e d u c i n g  e x p e n s e s ,  and  m e d i c a l  
f a c i l i t i e s .
H i l l . He b e l i e v e  a  j u s t  and  f a i r  h i g h  s c h o o l  t r a n s f e r  
l a w  ' s h o u ld  h a v e  a n d  w ou ld  h a v e  t h e  e d u c a t i o n a l  w e l f a r e  o f  
t h e  c h i l d  i n  m in d .  The t h i n g  t h a t  we d e p l o r e  i n  o u r  p a r ­
t i c u l a r  c a s e  i s  t h e  p r o s e l y t i n g  o f  o u r  h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s  
by  t h o s e  i n  a d j o i n i n g  c o u n t i e s .  H i l l  C o u n ty  m a i n t a i n s  
s e v e n  h i g h  s c h o o l s  w h ic h  I  t h i n k  s h o u l d  be  a d e q u a t e l y  s u f ­
f i c i e n t  t o  m e e t  t h e  n e e d s  o f  a l l  o f  o u r  s t u d e n t s ,  and  we 
b e l i e v e  t h e  f a c i l i t i e s  o f f e r e d  h e r e  a r e  e c u a l  t o  a n y  o f  
t h o s e  i n  t h e  a d j a c e n t  c o u n t i e s .  . h e r e  a r e  e x c e p t i o n s  and  
f o r  t h i s  r e a s o n  we b e l i e v e  t h e  c o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t  and  
c o u n t y  c o m m i s s i o n e r s  s h o u l d  h a v e  some d i s c r e t i o n a r y  p o w e r s  
t o  t a k e  c a r e  o f  t h e  e x c e p t i o n s .
L i n c o l n . Hot a  p r o b l e m  i n  t h i s  c o u n t y .
HoGone. I  b e l i e v e  a n y  t r a n s f e r  l a w  s h o u l d  be  d e f i n i t e  
an d  t o  t h e  p o i n t  s o  a s  t o  p r e c l u d e  a n y  c h a n c e  f o r  a r g u ­
m e n t s .  The f i r s t  p o i n t  n e c e s s a r y  f o r  t h i s  w o u ld  b e  a f l a t  
r a t e , a l s o  a  d e f i n i t e  d i s t a n c e ,  b o t h  t o  an  e s t a b l i s h e d  b u s  
r o u t e  a n d  t o  t h e  heme h i g h  s c h o o l ,  w i t h i n  w h ic h  n o  t r a n s f e r  
c a n  b e  made* As t h e r e  a r e  s u r e  t o  be  c i r c u m s t a n c e s  a r i s i n g  
w h i c h  c a n n o t  b e  c o v e r e d  b y  a n y  l a w ,  t h e r e  s h o u l d  b e  a n  
e l e m e n t  o f  d i s c r e t i o n  l e f t  t o  t h e  c o u n t y  c o m m i s s i o n e r s ,  
c o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t  o r  some o t h e r  r e s p o n s i b l e  p a r t y .
H i n e r a l . Ahe n  c h i l d r e n  l i v e  r i g h t  i n  tow n  w h e re  t h e r e  
i s  a  h ig l i  s c h o o l ,  I  s e e  n o  r e a l  r e a s o n  f o r  t r a n s f e r r i n g ,
I  t h i n k  t h e r e  s h o u l d  b e  a  s e t  sum f o r  t r a n s f e r s .  I t  i s  
b e i n g  d o n e  i n  some c o u n t i e s ,  anyhow ,  I  u n d e r s t a n d — v 9 0 . 00 
p e r  p u p i l .
P e t r o l e u m . I  b e l i e v e  p e r  s t u d e n t  w o u ld  b e  f a i r .
P h i l l i p s . I  b e l i e v e  t i i a t  t h e  miaimura t o  b e  t r a n s f e r r e d  
s h o u l d  b e  n i n e t y  d o l l a r s .
P o n d e r a . The b o a r d  o f  bud  e t  s u p e r v i s o r s  s h o u l d  b e  a l -  
lo w e d  t o  a p p r o v e  o r  r e j e c t  t h e  a p p l i c a t i o n s  f o r  t r a n s f e r  
m o n ey .  I  f e e l  a f t e r  s e e t i m  1 2 6 3 . 3  was w r i t t e n  t h e  o p p o r ­
t u n i t y  f o r  r n k l n g  a n  a p p l i c a t i o n  f o r  h i g h  s c h o o l  t r a n s f e r s  
w as  m i s u s e d  i n  s e v e r a l  o a s e s .
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Po97elX# I t  i s  iny o p i n i o n  t h a t  t h e  am oun t  t r a n s f e r r e d  
f o r  h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s  s h o u l d  b e  u n i f o rm *  I f  a  h i g h  
s c h o o l  i s  o p e r a t i n g  v j i t h  a  f a c u l t y ,  a  fevj a d d i t i o n a l  
s t u d e n t s  s h o u l d  n o t  c a u s e  a g r e a t  i n c r e a s e  I n  e x p e n d i t u r e s  
so  t h e  t r a n s f e r  am ount  s h o u l d  n o t  b e  t o o  h i g h ,  p e r h a p s  
4 7 5 * 0 0 .  S c h o o l s  v f l l l  b e  p l e a s e d  t o  r e c e i v e  t h i s  am oun t  
an d  s c h o o l s  having;.: a t r a n s f e r  p r o b l e m  viould n o t  o b j e c t  s o  
s t r o n g l y  t o  a  c o n s e r v a t i v e  a m o u n t .
R o o s e v e l t . I  c o n s i d e r  a  f l a t  r a t e  o f  t r a n s f e r ,  p r o b a b l y  
.„:10Ô p e r  ' p u p i l , m o s t  e c u i t a b l e .  I h a t  r a t e  :.:ay b e  t o o  h i g h .  
I f  6 0 , i t  e n c o u r a g e s  s u p e r i n t e n d e n t s  t o  p r o s e l y t e  s t u b e n t s  
f r o m  o t h e r  s c h o o l s *  I  b e l i e v e  t h a t  t h e  law  s h o u l d  n o t  be  
m a n d a t o r y  on  t h e  c o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t *  T h e r e  s h o u l d  be  
d i s c r e t i o n a r y  p o w e r .  I  b e l i e v e  t h a t  t h e  t r a n s f e r  s h o u l d  
b e  made w h e r e ;
1 .  The h i g h  s c h o o l  i n  t h e  o t h e r  c o u n t y  i s  n e a r e r  t o  
s t u d e n t .
2 ,  C h i l d  may s t a y  w i t h  r e l a t i v e s  a t  l i t t l e  o r  no  c o s t .
I  do n o t  t h i n k  t h o t  t r a n s f e r s  s h o u l d  be  made f o r :
1* S t u d e n t s  l i v i n g  on a  b u s  r o u t e  i n  t h e i r  own c o u n ty *
2* S t u d e n t s  l i v i n g  i n  tovm h a v i n g  a h i g h  s c h o o l  i n  
t h e i r  own c o u n t y .
S t i l l w a t e r . IJo t r a n s f e r  s h o u l d  b e  made f o r  s t u d e n t s  
l i v i n g  w i t h i n  t l i r e e  m i l e s  o f  a  h i g h  s c h o o l  w i t h i n  home 
c o u n t y ,  u n l e s s  t h e  e x a c t  c o u r s e s  d e s i r e d  a r e  n o t  o f f e r e d  
b y  h i g h  s c h o o l  w i t h i n  c o u n t y .
b .  T r a n s f e r s  s h o u l d  n o t  b e  g r a n t e d  s t u d e n t s  who a r e  g r a d u ­
a t e s  o f  h i g h  s c h o o l  a n d  a r e  e n r o l l e d  i n  s u c h  v o c a t i o n a l  
s c h o o l s  a s  a e r o n a u t i c s  s c h o o l s ,  i h i s  i s  t a k i n g  money 
r a i s e d  f o r  u n d e r g r a d u a t e s  s i n c e  s t u d e n t s  ' .ho  h a v e  g r a d u ­
a t e d  a r e  n o t  e l i g i b l e  f o r  b u d g e t i n . g .
0 # C h i l d r e n  o n  b u s  r o u t e s  s h o u l d  n o t  b e  g r a n t e d  t r a n s f e r s ,  
u n l e s s  f o r  s p e c i a l  c o u r s e s  n o t  o f f e r e d  i n  home s c h o o l .
I n  a s k i n g  f o r  t r a n s f e r s  n am e s  o f  c o u r s e s  s h o u l d  bo  l i s t e d ,  
d* .mount o f  money t o  b e  t r a n s f e r r e d  s h o u l d  n e v e r  e x c e e d  
,90 p e r  y e a r ,
T o o l e . I  b e l i e v e  t h a t  t r a n s f e r s  s h o u l d  bo g i v e n  t o  a  
s t u d e n t  w h en :  ( a )  t h e  d i s t a n c e  t o  a h i g h  s c h o o l  o u t s i d e  
o f  t h e  c o u n t y  o f  h i s  r e s i d e n c e  i s  l e s s  t h a n  t h a t  t o  a d e ­
q u a t e  h i g h  s c h o o l  i n  t h e  c o u n t y  o f  h i s  r e s i d e n c e .
V a l l e y . 1 .  To s t a y  w i t h  r e l a t i v e s ,  2 .  h e a r  e s t  h .  
a n d  t r a d i n g  c e n t e r ,  5 .  F o r  v o c a t i o n a l  t r a i n i n g .
v; l b  a u x . e b e l i e v e  t h e  p r e s e n t  h i g h  s c h o o l  t r a n s f e r
la w  i s  f a i r .  ..c s o  v e r y  f e *  p u p i l s  go o u t s i d e  o f  i b a u x  
c o u n t y  f o r  t h e i r  h lg i i  s c h o o l  w o r k , t r a n s f e r s  a r e  r a t h e r
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a  m i n o r  p r o b l e m  in. t h i s  c o u n t y *  F o r  t h e  e d u c a t i o n a l  w e l ­
f a r e  o f  t h e  c h i l d ,  t h e r e  a r e  c e r t a i n  t i m e s  i n  w h ich  t h e  
p u j s i l  i s  b e n e f i t e d  b y  a t t e n d i n g  h i g h  s c h o o l  o u t s i d e  o f  
h i s  ovm c o u n ty *  I  b e l i e v e  t h a t  a  p u p i l  ^ o u l l  h a v e  v a l i d  
r e a s o n  f o r  s u c h  a t t e n d a n c e  b e f o r e  r e m i s s i o n  s h o u l d  be 
g i v e n .
Y e l l o w s t o n e . P r o v i s i o n s  f o r  f a i r  t r a n s f e r  o f  h .  
f u n d s  f o r  s t u d e n t s  a t t e n d i n g  o u t  o f  c o u n t y .  1 .  I f  s t u d e n t  
d o e s  n o t  a p p l y  f o r  t r a n s f e r  b e f o r e  h e p t .  1 ,  h e  c a n  a t t e n d  
t h e  h i g h  s c h o o l  o f  h i s  c h o i c e  and  h i s  t r a n s f e r  bo  made i f  
p o s s i b l e  d u r i n g  t h a t  y e a r .  I f  n o  p r o v i s i o n s  a r e  , a d e  f o r  
t r a n s f e r  i n  t h e  p r e s e n t  b u d g e  t  ̂ u rov  i  s i  on a c a n  b e  made t o  
c a r e  f o r  t r a n s f e r  i n  t h e  f o l l o w i n g  y e a r s  b u d g e t .
2 .  P r o v i s i o n s  ’r f i e r e b y  c o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t s  a r e  n o t i f i e d  
o f  s t u d e n t s  t h a t  a r e  b e i n g  t r e i n s f e r r e d  t_o h i s  o r  h e r  
c o u n t y .
3 .  A  d e f i n i t e  am o u n t  s e t  f o r  t r a n s f e r  p e r  p u p i l ,
A r e v i e w  o f  t h e  c o u n t y  s u p e r  I n t e n d a n t s  * r e c c c im e n u a t lo n s  
f o r  a j u s t  and  f a i r  h i g h  s c h o o l  t r a n s f e r  l a w  i n d i c a t e s  a s t r o n g  
d e s i r e  f o r  two b a s i c  c h a n g e s  i n  t h e  e x i s t i n g  s t a t u t e s *  F i r s t , 
t h e  m a j o r i t y  recom m ends  t h a t  d i s c r e t i o n a r y  p o w e r s  be  r e i n v e s t e d  
i n  t h e  c o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t s  an d  c o u n t y  o o m r a i s e i o n e r s .  i . e o o n d , 
t h a t  t h e  am ount  t o  b e  t r a n s f e r r e d  f o r  e a c h  e l i g i b l e  p u p i l  be  
s t a t e d  a s  a f l a t ,  u n i f o r m  r a t e  t h r o u g h  t h e  s t a t e .
n e i t h e r  o f  t h e s e  r e o o i im ie n d a t io n s  i s  i n  harm ony w i t h  p a a t  
e x p e r i e n c e ,  i n  1 9 2 3 ,  g e o t i o n  1232  g r a n t e d  b o t h  c o u n t y  s u p e r i n ­
t e n d e n t s  a n d  c o u n t y  co m m iss i  o n e r s  c o n s i d e r a b l e  f r e e d o m  i n  d e a l ­
i n g  w i t h  h i g h  s c h o o l  t r a n s f e r s .  T h i s  a r r a n g e m e n t  p r o v e d  u n -  
o a t i o f a o t o r y  f o r  i r .  1C31 t h e  e n a c t m e n t  o f  l e c t i o n  32 d e p r i v e d  
t h e  c o u n t y  c o m m i s s i o n e r s  o f  a l l  a u t h o r i t y  o v e r  t r a n s f e r s  and  
p r o v i d e d  t h a t  t h e y  w e re  o b l i g a t e d  t o  p a y  t h e  c o s t  o f  i n s t r u c t i o n  
o f  t r a n s f e r  s t u d e n t s  a t  t h e  r a t e  o f  f i f t y  c e n t s  (5Qjf) p e r  d a y .  
Then i n  1939  . e o t l o n  1 2 Ô 3 .S 1  made i t  m a n d a t o r y  f o r  t h e  c o u n t y
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s u p e r i n t e n d e n t s  t o  a p p r o v e  a l l  t r a n s f e r  a p p l i c a t i o n s  u h i c h  
w e re  s u b m i t t e d  b e f o r e  G e p t .  1 ,  ' fhe  p r e s e n t  law  i s  t o o  l i b e r a l  
b u t  i t  c e r t a i n l y  woLild b e  i m \ l s e  t o  r e e n a c t  a  l a w  t h a t  w as  
f o u n d  u n s a t i s f a c t o r y  a n d  c a s t  a s i d e .
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l ' î le a u t h o r  w r o t e  t o  t h e  e a p e r i n t e n d e n t s  o f  p u b l i c  
i n s t r u c t i o n  i n  e l e v e n  ' e s t e m  s t a t e s .  He o u t l i n e d  .M ontana’ s 
h l0 i  s c i i o o l  t r a n s f e r  p r o b l e m  an d  a s k e d  th e m  t o  se n d  h im  an  
e x p l a n a t i o n  o f  hew s i m i l a r  p r o b l e m s  w e re  s o l v e d  i n  t h e i r  r e s p e c ­
t i v e  s t a t e s .  Lome s u p e r i n t e n d e n t s  eüaswered w i t h  e x p l a n a t o r y  
l e t t e r s  w h i l e  o t h e r s  i j a i l e d  c o p i e s  o f  t h e i r  s c h o o l  l a w s  w i t h  
r e f e r e n c e s  t o  t h e  p r o p e r  s e c t i o n s .  The l e t t e r s  a r e  i n c l u d e d  
i n  t h e  a p p c a i d i x . “ ^
I n  t h e  f o l l o v d n s  p a g e s  t h e  l a ? ; s  o f  e a c h  s t a t e  t h a t  d e a l  
w i t h  h i g h  s c h o o l  t r a n s f e r s  w i l l  b e  a n a l y s e d ,  w i t h  s p e c i a l  
e m p h a s i s  on t h e  a d v a n t a g e s  a n d  d i s a d v a n t a g e s  o f  e a c h .
The law  o f  I d a h o  p r o v i d e s  t î i a t ,
" A l l  s c h o o l  d i s t r i c t s  w i t h i n  t h e  s t a t e  o f  I d a h o  w h ich  
d o  n o t  m a i n t a i n  a  f o u r  y e a r  h i g h  s c h o o l  # i a l l  p a y  t u i t i o n  
f o r  p u p i l s  o f  s u c h  d i s t r i c t  who h a v e  c a i p l e t e d  t h e  c o u r s e  
t h e r e i n  a n d  vdio d e s i r e  t o  a t t e n d  h i g h  s c h o o l  I n  a n o t h e r
d i s t r i c t . ” 23
"T he  r a t e  o f  t u i t i o n  c h a r g e d  by  any  h i g h  s c h o o l  o f  t h e  
G t a t e  o f  I d a h o  s h a l l  n o t  e x c e e d  t h e  a c t u a l  a v e r a g e  c o s t  
p e r  c a p i t a ,  b a s e d  upon t h e  t o t a l  a v e r a g e  d a i l y  a t t e n d a n c e .  
The s a i d  a v e r a g e  c o s t  p e r  c a p i t a ,  i n c l u d i n g  t h e  maximum 
t u i t i o n  wîi ich  may b e  c h a r g e d  s h a l l  b e  d e t e r m i n e d  b y  r u l e s  
an d  r e g u l a t i o n s  l a i d  dovni by  t h e  L t a t e  B o a rd  o f  E d u c a t i o n . . ,
T 3
S ee  A p p e n d i x ,  p p .  7 7 - 8 8 .
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T u i t i o n  s i i a l l  b e  c h a r g e d  a n n u a l l y  an d  a  f r a c t i o n  o f  a  
m o n th  sh&ill  b e  deem ed a  month . " ' -4
" B i l l s  o f  t u i t i o n  o f  n o n  r s s i d ^ t  p u p i l s  J â i a l l  b e  r e n ­
d e r e d  b y  t h e  s u p e r i n t e n d e n t  o f  t h e  h i c h  s c h o o l  d i s t r i c t  
i n  w h ic h  t h e  p u p i l s  a r e  a t t e n d i n g  s c h o o l ,  Tlie b i l l s  o f  
t u i t i o n  s h a l l  c o n t a i n  a s t a t e m e n t  o f  t h e  p e r  c a p i t a  c o s t  
on w h i c h  t h e  t u i t i o n  i s  b a s e d »  t h e  am o u n t  d ue  p e r  t u i t i o n  
p u p i l  f r o m  t h e  s t a t e  end  c o u n t y  a p p o r t i o n m e n t s ,  an d  th e  
b a l a n c e  d u e  f r o m  t h e  d i s t r i c t  t o  w h ic h  t h e  b i l l  i s  r e n d e r e d .  
The am o u n t  o f  t u i t i o n  t o  b e  t r a n s f e r r e d  • , • s h a l l  b e  t h e  
d i f f e r e n c e  b e t w e e n  ü i e  amount due  p e r  t u i t i o n  p u p i l  f r c m  
t h e  s t a t e  a n d  c o u n t y  a p p o r t i o n m e n t s  a n d  t h e  t o t a l  p e r  c a p ­
i t a  c o s t  ; p r o v i d e d ,  s u c h  t o t a l  p e r  c a p i t a  c o s t  s h a l l  n o t  
b e  c o n s i d e r e d  t o  e x c e e d  t h e  p e r  c a p i t a  c o s t  f o r  t u i t i o n  
p u r p o s e s  a ;^p roved  b y  t h e  S t a t e  B o a rd  o f  . e d u c a t i o n .
" B v c r y  h l0 i  s c h o o l  w i t h i n  t h e  s t a t e  o f  I d a h o  s u b j e c t  t o  
t h e  g e n e r a l  s c h o o l  l a w s  o f  t h e  s t a t e  s h a l l  r e c e i v e  n o n -  
r e  s i  d e n t  p u p i l s  upon  t h e  b a s i s  s e t  f o r t h ,  e x c e p t  vihen 
i t  w o u ld  work  a h a r d s h i p  upon  t h e  h i g h  s c h o o l  d i s t r i c t ;  
P r o v i d e d  t h a t  t h e  C o u n ty  S u p e r i n t e n d e n t  o f  P u b l i c  I n s t r u c ­
t i o n  s h a l l  b e  t h e  j u d g e  o f  s u c h  c a s e s  s u b j e c t  t o  r e v i e w  
by  t h e  S t a t e  B o a rd  o f  B d u o a t i o n ;  P r o v i d e d  f u r t h e r  , . .
I n  I d a h o  h i g h  s c h o o l s  a r e  g u a r a n t e e d  <,.16D p e r  to o  : h i n g  
u n i t  p e r  m o n th  f o r  a minimum, p r o g r a m  o f  e d u c a t i o n ,  i h e  h i g h  
s c h o o l  d i s t r i c t  i s  o b l i g a t e d  t o  l e v y  a  t a x  o f  t h r e e  m i l l s .  I f  
t h i s  l e v y  f a l l s  t o  p r o d u c e  4 1 6 0  p e r  t e a c h i n g  u n i t  p e r  month 
t h e n  t h e  b a l a n c e  n e e d e d  i s  p r o v i d e d  f r o m  c o u n t y  en d  s t a t e  
s o u r c e s ,  A t e a c h i n g  u n i t  c o n s i s t s  o f  a p p r o x i m a t e l y  t w e n t y -  
s e v e n  s t u d e n t s .  The a t t e n d a n c e  o f  t h e  p r e c e d i n g  y e a r  i s  u s e d  
i n  d e t e r m i n i n g  t h e  n u m b e r  o f  t e a c h i n g  u n i t s .
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L G ohoo l  B t u d s n t  Eiay a t t e n d  an y  h i c h  s c h o o l  i n  t h e
s t a t e  I p r o v i d i n g  t h a t  h i s  a t t e n d a n c e  d o e s  n o t  w o rk  a. h a r d s h i p  
o n  t h e  s c h o o l  o f  h i s  c h o i c e .  I f  s u c h  a  q u e s t i o n  s h o u l d  a r i s e  
h i s  c a s e  may b e  r e f e r r e d  t o  t h e  c o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t  and u l t i ­
m a t e l y  t o  t h e  C t a t e  D e p a r tm e n t  o f  P u b l i c  I n s t r u c t i o n .  I f  h i s  
t r a n s f e r  i s  a p p r o v e d  t h e  d i s t r i c t  o f  h i s  r e s i d e n c e  m u s t  p a y  
t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  h i s  a c t u a l  c o s t -  o f  i n s t r u c t i o n  an d  t h e  
sum o f  t h e  c o u n t y  an d  s t a t e  a p p o r t i o n m e n t s .
The I d a h o  l a w  h a s  many com m endable  f e a t u r e s .  I t  p e r ­
m i t s  a  p u p i l  t o  a t t e n d  an y  h i^ i.  s c h o o l  i n  t h e  s t a t e ,  w i t h  t h e  
e x c e p t i o n  o f  one  m i n o r  r e s t r i c t i o n .  I t  a s s u r e s  t h e  s c h o o l  
b e i n g  a t t e n d e d  b y  t h e  p u p i l  a sum o f  money e q u a l  t o  h i s  a c t u a l  
c o s t  o f  i n s t r u c t i o n  an d  f i n a l l y  t h e  s m a l l  am ount p a i d  b y  t h e  
d i s t r i c t  o f  h i s  r e s i d e n c e  d o e s  n o t  c r e a t e  q f i n a n c i a l  b u r d e n .
I f  t h e  P u b l i c  h c h o o l  G e n e r a l  Fund o f  -o n tan a  w e re  e n ­
l a r g e d  so  a s  t o  p r o v i d e  "T he  sum o f  s i x  h u n d r e d  d o l l a r s  ( ) 6 0 0 . 0 0 ) 
p e r  t e a c h e r  a n d  o f  f i f t e e n  c e n t s  ( 1 5 ÿ )  p e r  p u p i l  p e r  day  o f  
a t t e n d a n c e  d u r i n g  t h e  l a s t  c o m p l e t e d  s c h o o l  year"^*^ I t  w o u ld  b e  
w i s e  f o r  t h i s  s t a t e  t o  c o p y  I d a h o ’ s  t r a n s f e r  l a w .
P e a r l  A, . a n a m a k e r ,  c t a t e  s u p e r i n t e n d e n t  o f  P u b l i c  
I n s t r u c t i o n ,  s t a t e s  t h a t  i n  W a s h in g t o n ,
" I i a i n t e n a n c e  an d  o p e r a t i n g  c o s t s  a r e  p a i d  o u t  o f  t h e
e n e r a l  f u n d  b u d g e t .  The r e v e n u e ^ r o m  t h i s  b u d g e t  a r e
27
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d e r i v e d  f r o m  (1 ) a  l e v y  on th e  e v a lu a t io n  o f  th e  l o c a l  
d i s t r i c t  VThich i s  l in d t e d  by law t o  10 iM l l s ,  f h i s  10 
m i l l s  m u e t  c o v e r  both  e l e m e n t a r y  and secondary l e v e l s ;
( 2 )  t h e  s t a t e  p a y s  on t h e  b a s i s  o f  25  c e n t s  p e r  d a y  f o r  
e a c h  d a y * s  a t t e n d a n c e  i n  t h e  e l e m e n t a r y  s c h o o l ,  t h e  h i g h  
s c h o o l  25  c e n t s  p e r  day* s  a t t e n d a n c e  p l u s  a  b o n u s  o f  2 /5 *  
p l u s  a n  a d d i t i o n a l  2 / 5  f o r  v o c a t i o n a l  c l a s s e s ;  i f  t h e  
maximum l e v y  w i l l  n o t  p r o v i d e  15  c e n t s  a  d a y  f ro m  l o c a l  
t a x a t i o n ,  t h e  s t a t e  m a k es  up t h e  d i f f e r e n c e  be tv reen  w h a t  
t h e  d i s t r i c t  i s  a b l e  t o  r a i s e  a n d  15  c e n t s  p e r  day* f h i s  
i s  p r o v i d e d  f o r  i n  o u r  e q u a l i z a t i o n  l a w .
;;e a l s o  h a v e  i n  t h i s  s t a t e  n o n - h i g h  s c h o o l  t a x  w h i c h  
i s  im p o s e d  o n  d i s t r i c t s  w h ic h  do n o t  b e l o n g  t o  any  h i g h  
s c h o o l  d i s t r i c t *  f h e  h i g h  s c h o o l  w l- ica  p u p i l s  f r o m  t h e s e  
d i s t r i c t s  a t t e n d  i s  e n t i t l e d  t o  p a y . . e n t  f o r  e a c h  d a y ’ s  a t t e n ­
d a n c e  o f  t h e s e  p u p i l s  i n  a n  am ount  e q u a l  t o  t h e  d i f f e r e n c e  
b e t w e e n  a p p o r t i o n m e n t  p a i d  b y  t h e  s t a t e  an d  t h e  p e r  d ie m
COst•"28
The a b o v e  q u o t a t i o n  e x p l a i n s  t h e  t r a n s f e r  o f  f u n d s  f o r  
t h e  e d u c a t i o n  o f  h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s  who r e s i d e  i n  d i s t r i c t s  
n o t  h a v i n g  a  h i g l i  s c h o o l ,  h o w e v e r ,  i t  i s  s i l e n t  on t h e  q u e s t i o n  
o f  t r a n s f e r s  f ro m  d i s t r i c t s  m a i n t a i n i n g  h i g h  s c h o o l s *
I n  O regon  d e f i n i t e  p r o v i s i o n s  a r e  made f o r  t h e  e d u c a ­
t i o n  o f  p u p i l s  r e s i d i n g  i n  d i s t r i c t s  n o t  h a v i n g  a h i g h  s c h o o l  
b u t  no  m e n t i o n  i s  made c o n c e r n i n g  t h e  s t u d e n t  who r e s i d e s  i n
a  h i g h  s c h o o l  d i s t r i c t  b u t  w i s h e s  t o  a t t e n d  e l s e w h e r e .
C o n c e r n i n g  t h e  O reg o n  l a w ,  id r .  L e s t e r  a .  d l l  c o x , s s i s -
t a n t  s u p e r i n t e n d e n t  o f  P u b l i c  I n s t r u c t i o n ,  w r o t e ,
"C u r  h i g h  s c h o o l  l a w s  h e r e  i n  O regon  a r e  q u i t e  d i f f e r e n t .  
Any d i s t r i c t  c a n  o p e r a t e  o r  m a i n t a i n  a  d i s t r i c t  h i g h  s c h o o l  
u p o n  t h e  v o t e  o f  t h e  p e o p l e  o f  t h e  d i s t r i c t *  P u i l d i n g ,  
o p e r a t i o n  and  m a i n t e n a n c e  i s  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  
d i s t r i c t ,  h o w e v e r ,  and  s a i d  d i s t r i c t  r e c e i v e s  n o  h e l p  f ro m  
o u t s i d e  s o u r c e s .  I t s  t o t a l  s u p p o r t  com es f ro m  a  p r o p e r t y
28
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t a x  l e v i e d  v ï i t l i i n  t h e  d i s t r i c t ,  Ct c o u r s e ,  we h a v e  u n i o n  
h i g h  s c h o o l  d i s t r i c t s  w here  a  n u r ih e r  o f  d i s t r i c t s  j o i n  i n  
m a i n t a i n i n g  a  c e n t r a l  h i g h  s c h o o l ,  Llany d i s t r i c t s  do n o t  
m a i n t a i n  hl^ÿi s c h o o l s  a n d  a s  a c o n s e o u e n c e  we h a v e  w h a t  
i s  knoi7n a s  a  nonhig5:i s c h o o l  d i s t r i c t  i n  e a c h  c o u n t y .  The 
n o n l i l g h  s c h o o l  d i s t r i c t .  I n  o t i i e r  v jo rd s ,  c o n s i s t s  o f  t h o s e  
d i s t r i c t s  t h a t  a r e  n o t  i n  a  d i s t r i c t  m a i n t a i n i n g  a  h i g h  
s c h o o l  o r  t h a t  a r o  n o t  p a r t  o f  a u n i o n  h i g h  s c h o o l  d i s t r i c t ,  
E ach  c o u n t y ,  t h e r e f o r e ,  h a s  a  n o n h i c h  s c h o o l  d i s t r i c t  p r e ­
s i d e d  o v e r  by  a  f i v e - m a n  b o a r d  o f  d i r e c t o r s ,  i h i s  b o a r d  
o f  d i r e c t o r s  l e v i e s  a  t a x  s u f f i c i e n t  t o  t a k e  c a r e  o f  t h e  
t u i t i o n  an d  t r a n s p o r t a t i o n ,  w h e r e  f u r n i s h e d ,  o f  p u p i l s  
l i v i n g  i n  t h e  c o u n t y  n o n J i ig h  s c h o o l  d i s t r i c t .  S t u d e n t s  
a r e  u s u a l l y  a l l o w e d  t o  a t t e n d  any  h i g h  s c h o o l  t h a t  t h e y  
c h o o s e  b u t  a  c o n t r a c t  i s  made b e t w e e n  t h e  n o n h i g h  s c h o o l  
d i s t r i c t  a n d  t h e  s e v e r a l  d i s t r i c t  h i g h  s c h o o l s  a t t e n d e d  
b y  n o n h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s .  The b a s i s  f o r  t h e  oa lou l^*"  
t i o n  o f  t u i t i o n  i s  s e t  f o r t h  i n  t h e  l a w  and  i t  i s  s u p p o s e d  
t o  c o v e r  t h e  a c t u a l  c o s t  i n  t h e  d i s t r i c t  w h ere  t h e  s t u d e n t  
a t t e n d s .  I t  s h o u l d  b e  m e n t i o n e d ,  hcrs^ever, t h a t  t h e  n o n ­
h i g h  s c h o o l  d i s t r i c t  b o a r d  h a s  t h e  r i g h t  t o  s p e c i f y  t h e  
h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s  s h a l l  a t t e n d  b u t  t h i s  pow er  i s  s e ld o m  
u s e d  e x c e p t  i n  c a s e s  w h e re  t h e  p e r  p u p i l  c o s t  i s  e x c e s s i v e .  
The p l a n  w o r k s  q u i t e  s a t i s f a c t o r i l y  i n a s m u c h  a s  t h e  s c h o o l  
g e t s  i t s  a c t u a l  p e r  p u p i l  c o s t *  I t  m i g h t  b e  m e n t i o n e d  a l s o  
t h a t  t h e  n o n h i g h  s c h o o l  d i s t r i c t  d o e s  n o t  h av e  a u t h o r i t y  
t o  o p e r a t e  a h i g h  s c h o o l .  I t s  a u t h o r i t y  e x t e n d s  o n l y  t o  
p a y m e n t s  o f  t u i t i o n  a n d  t r a n s p o r t a t i o n  a n d  t h e  a u d i t i n g  
o f  b i l l s  p r o s e n  t e d ,
The O regon  la w  may b e  s a t i s f a c t o r y  i n  a s t a t e  w h e re  h i ;d i  
s c h o o l  s u p p o r t  i s  d e r i v e d  e n t i r e l y  f r o m  t h e  p r o c e e d s  o f  a d i s ­
t r i c t  l e v y .  H o w e v e r , i n  M o n t a n a ,  w h e re  t h e  c o u n t y  r a t h e r  t h a n  
t h e  h i g h  s c h o o l  d i s t r i c t  i s  t h e  b a s i c  u n i t  f o r  h i c h  s c h o o l  
s u p p o r t ,  s u c h  a  l a w  w o u ld  b e  i n a p p l i c a b l e ,
C a l i f o r n i a  a l s o  r e c o g n i z e s  hi^^h s c h o o l  t r a n s f e r s  a s  
p r i m a r i l y  a n  i n t e r - d i s t r i c t  p r o b l e m ,  C o h o o l  Code s e c t i o n  S . 21
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w h ic h  a p p l i e s  t o  h l g h  s c h o o l  p u p i l s  uiio r e s i d e  i n  one  h i g h  
s c h o o l  d i s t r i c t  a n d  d e s i r e  t o  a t t e n d  h i g h  s c h o o l  i n  a n o t h e r  
higÿi s c h o o l  d i s t r i c t  r e a d s  a s  f o l l o v / s :
’’The g o v e m l n g  h o a r d  o f  a n y  s c h o o l  d i s t r i c t  Liay, i n  i t s  
d i s c r e t i o n ,  a d m i t  t o  t h e  s c h o o l s  o r  c l a s s e s  m a i n t a i n e d  i n  
s u c h  d i s t r i c t  a n y  p u p i l s  who r e s i d e  i n  a n o t h e r  d i s t r i c t  
v5 iioh  m a i n t a i n s  s c h o o l b o r  c l a s s e s  o f  t h e  g r a d e  l e v e l  w h ic h  
s u c h  p u p i l s  d e s i r e  t o  a t t e n d ,  w h e n e v e r  an ag ree r / ton t  i s  
e n t e r e d  i n t o  b e t w e e n  s a i d  g o v e r n i n g  b o a r d  and  t h e  g o v e r n ­
i n g  b o a r d  o f  s a i d  d i s t r i c t  o f  r e s i d e n c e  s t i p u l a t i n g  t h e  
t e r m s  u p o n  w h i c h  s u c h  i n t e r d i s t r i c t  a t t e n d a n c e  s l i a l l  be  
p e r m i t t e d ,  o r  i n  t h e  e v e n t  t  : a t  s u c h  a g r e e m e n t  c a n n o t  
be a f f e c t e d ,  v /henever  t h e  c o u n t y  b o a r d  o f  e d u c a t i o n  h a v i n g  
j u r i s d i c t i o n  o v e r  s a i d  d i s t r i c t  o f  r e s i d e n c e  g i v e s  w r i t t e n  
a u t h o r i z a t i o n  p e r m i t t i n g  s u c h  i n t e r d i s t r i c t  a t t e n d a n c e  on 
s u c h  t e r m s  a s  may b e  a g r e e d  upon  b y  t h e  c o u n t y  b o a r d  o f  
e d u c a t i o n  an d  t h e  g o v e r n i n g  b o a r d  o f  t h e  d i s t r i c t  o f  p r o ­
p o s e d  a t t e n d a n c e *  P u p i l s  a d m i t t e d  u n d e r  t h e  p r o v i s i o n s  
o f  t h i s  s e c t i o n  may b e  a d m i t t e d  p r o v i s i o n a l l y  f o r  n p e r i o d  
o f  n o t  t o  eacceed tw o  s c h o o l  m o n th s  p e n d i n g  d e c i s i o n  by  t h e  
g o v e r n i n g  b o a r d s  o f  t h e  s c h o o l  d i s t r i c t s  c o n c e r n e d ,  o r  by  
t h e  c o u n t y  b o a r d  o f  e d u c a t i o n  t o  t h e i r  p e rm a n e n t  a d c a i t -  
t a n  c e * "^0
■Sect ion  2*21  p e r m i t s  a  p u p i l  who r e s i d e s  i n  a  h i g h  s c h o o l  
d i s t r i c t  t o  t r a n s f e r  t o  a  h i g h  s c h o o l  i n  a n o t h e r  d i s t r i c t ,  
p r o v i d i n g  t h e  g o v e r n i n g  b o a r d s  o f  t h e  two d i s t r i c t s  c o n c e r n e d  
h a v e  f i r s t  e n t e r e d  i n t o  an  a g r e e m e n t  a u t h o r i z i n g  t h e  t r a n s f e r *
I f  t h e  g o v e r n i n g  b o a r d  o f  t h e  s t u d e n t s  r e s i d e n c e  r e f u s e s  t o  
p e r m i t  s u c h  a  t r a n s f e r  t h e  s t u d e n t  may a p p e a l  t o  t h e  c o u n t y  
g o v e r n i n g  b o a r d *  T h i s  b o a r d  may n e g o t i a t e  a n  a g r e e m e n t  w i t h  
t h e  d i s t r i c t  m a i n t a i n i n g  t h e  h i g h  s c h o o l  w h ic h  t h e  p u p i l  d e s i r e s  
t o  a t t e n d #  The c o s t  o f  t h e  t r a n s f e r  s t u d e n t s  e d u c a t i o n  i s  p a i d
30
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b y  t h e  d i s t r i c t  o f  h i s  r e s i d e n c e #
'h e n  a s t u d e n t  r e s i d e s  i n  a d i s t r i c t  n o t  J i a i n t a i n i n c
a  hléÿi s c h o o l  h e  I s  g o v e r n e d  b y  i e o t i o n  3 . 5 0 1 ,  I t  s t a t e s ,
"Any p e r s o n  who i s ,  . # • , e l i g i b l e  t o  a t t e n d  h i g h  
s c h o o l  en d  who d o e s  n o t  r e s i d e  I n  a h i g h  s c h o o l  d i s t r i c t  
may a t t e n d  h i g h  s c h o o l  i n  a n y  h i g h  s c h o o l  d i s t r i c t  o r  u n i ­
f i e d  s c h o o l  d i s t r i c : Ç - l n  t h e  c o u n t y  i n  w h ic h  he  r e s i d e s  o r  
i n  a n o t h e r  c o u n t y # " '
H ie  C a l i f o r n i a  la w  h a s  two commendable p r o v i s i o n s #  
F i r s t ,  i t  p e r m i t s  a p u p i l  r e s i d i n g  i n  a h i g h  s c h o o l  d i s t r i c t  
t o  p r e s e n t  h i s  c a s e  t o  a  h i g h e r  a u t h o r i t y  i f  t h e  l o c a l  b o a r d  
r e f u s e s  t o  p a y  h i s  c o s t  o f  i n s t r u c t i o n  t o  some o t h e r  d i s t r i c t #  
S e c o n d ,  i t  a u t h o r i z e s  r e s i d e n t  p u p i l s  o f  n o n -h ig ^ i  s c h o o l  d i s ­
t r i c t s  t o  a t t e n d  an y  h i g h  s c h o o l  i n  t h e  s t a t e .  Cn trio o t h e r  
h a n d ,  t h e  p r o c e s s  o f  a p p e a l  i s  s lo w  and  t im e  co n s u m in g .  I t  
a l l 0 7 r a  a  s t u d e n t  t o  a t t e n d  a  h l r d i  s c h o o l  f o r  a s  much a s  two 
m o n th s  b e f o r e  a  f i n a l  a g r e e m e n t  n e e d s  t o  b e  made# I n  t h e  mean­
t i m e  , t h e  s t u d e n t  may w o r r y  o v e r  w h e t h e r  o r  n o t  he  w i l l  b e  com­
p e l l e d  t o  t r a n s f e r  t o  some o t h e r  s c h o o l  w h ic h  may n o t  o f f e r  
h i s  c h o i c e  o f  s i i b j e c t s #  S u ch  a s i t u a t i o n  w i l l  d i s t u r b  a 
s t u d e n t ’ s e m o t i o n a l  s t a b i l i t y #
i l e v a d a ,  l i k e  S o n t  a n a , h a s  b o t h  c o u n t y  and  d i s t r i c t  
h i g h  s c h o o l s #  The c o u n t y  h l f jh  s c h o o l s  a r e  s u p p o r t e d  f ro m  t h e  
p r o c e e d s  o f  a c o u n t y - w i d e  t a x  b u t  t h e  d i s t r i c t  h i g h  s c h o o l s  
a r o  r e q u i r e d  t o  r a i s e  a  p a r t  o f  t h e  n e c e s s a r y  r e v e n u e  w i t h
3 1
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a  d i s t r i c t  l e v y .  I t s  l a w  r e l a t i v e  t o  a d m is B io n  o f  s t u d e n t s  
t o  t h e  c o u n t j ” h i " h  s c h o o l s  r e a d s  a s  f o l l o w s :
" A l l  c o u n t y  h lc :h  s c h o o l s  s h a l l  b e  open  f o r  t h e  a d m i s s i o n  
o f  g r a d u a t e s  h o l d i n g  d i p l o m a s  f r o m  t h e  o i r h t h  g r a d e  o f  t h e  
e l a a e n t a r y  s c h o o l s  o f  t h e  s t a t e J  p r o v i d e d  t h a t  t h e  exam­
i n a  t i o n s  f o r  s a i d  d i p l o m a s  s h a l l  h a v e  b e e n  g i v e n  u n d e r  t h e  
d i r e c t i o n  and  a u t h o r i t y  o f  t h e  s t a t e  b o a r d  o f  e d u c a t i o n ;  
a n d  t o  s u c h  o t h e r  p u p i l s  a s  s h a l l  p a s s  t h e  e x a m i n a t i o n  f o r  
a d m i s s i o n  t o  t h e  c o u n t y  h i g h  s c h o o l ,  w h ich  e x a m i n a t i o n  
s h a l l  b e  c o n d u c t e d  u n d e r  t h e  a u t h o r i t y  an d  d i r e c t i o n  o f  
t h e  s t a t e  b o a r d  o f  e d u c a t i o n ;  b u t  n o t h i n g  i n  t l i i s  s e c t i o n  
s h a l l  b e  c o n s t r u e d  s o  a s  t o  com pel  a h i g h  s c h o o l  d i s t r i c t  
t o  a c c e p t  p u p i l s  f ro m  t e r r i t o r y  l y i n g  o u t s i d e  t h e  b o u n d a r i e s  
o f  t h e  c o u n t y  I n  w h ic h  s u c h  h i g h  s c h o o l  i s  l o c a t e d  a l t h o a t  
l e g a l  c o m p e n s a t i o n ,  n o r  w h e r e  a c c o m o d a t i o n s  f o r  s u c h  p u p i l s  
a r e  n o t  a v a i l a b l e .  I f  t h e  p u p i l s  a r e  f ro m  t e r r i t o r y  l y ­
i n g  o u t s i d e  o f  t h e  c o u n t y  i n  w h ic h  t h e  h i g h  s c h o o l  i s  s i t ­
u a t e d ,  t h e  a v e r a g e  p e r  c a p i t a  c o s t  o f  p u p i l s  i n  t h e  c o u n t y  
i n  v t i i o h  s u c h  h ig l i  s c h o o l  i s  s i t u a t e d  s h a l l  be  deemed a 
l e g a l  oozT p en sa t io n
T i l l s  s e c t i o n  o f  t h e  l i e v a d a  l a w  m akes  i t  m a n d a t o r y  f o r  
0  c o u n t y  h i g h  s c h o o l  t o  a c c e p t  n o n - r e s i d e n t  p u p i l s  I f  i t s  
f a c i l i t i e s  p e r m i t  and  t h e  county/ o f  r e s i d e n c e  i s  o b l i g a t e d  t o  
p a y  t h e  a c t u a l  c o s t s  o f  i n s t r u c t i o n .  The la w  d o e s  n o t  m e n t i o n  
i n t e r d i s t r i c t  t r a n s f e r s .  P r o b a b l y  no  n e e d  f o r  such  l e g i s l a ­
t i o n  h a s  a r i s e n  b e c a u s e  i n  h e v a d a  n o  new h i g h  s c h o o l  may b e  
c r e a t e d  when t h e  d i s t a n c e  t o  e i t h e r  a d i s t r i c t  o r  c o u n t y  h i g h  
s c h o o l  i s  l e s s  t h a n  f o r t y  m i l e s .  U nder  t h i s  c o n d i t i o n  i t  i s  
i m p o s s i b l e  t h a t  a s t u d e n t  w i l l  l i v e  n e a r e r  a h i g h  s c h o o l  i n  
an  a d j o i n i n g  d i s t r i c t  t h a n  a  h i g h  s c h o o l  i n  h i s  home d i s t r i c t .
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I n  -io*lzoRa hlg-h s c h o o l s  a r e  p a i d  .y93 f o r  eaoh p u p i l  
i n  ave rage ;  d a i l y  a t  t e n d e r  c e .  one d i s t r i c t s  n . a i r t a i n  t h e i r  
ovm s c h o o l s  r h i l a  I n  o L h o r  c a s e s  s e v e r a l  d i s t r i c t s  e o r b i n e  
f o r  t h e  p u r p o s e  o f  b u i l d i n g  end  m a i n t a i n i n g  a h i g h  s c h o o l .
The l a t t e r  d i s t r i c t s  a r e  a s  u n i o n  h i g h  s c h o o l  d i s t r i c t s .
The d i f f e r e n c e  ? je tu een  t h e  a c t u a l  c o s t  o f  i n s t r u c t i o n  and 
i s  r a i s e d  by t h e  h i g h  s c h o o l  u n i t .
" P u p i l s  l i v i n g  i n  a d i s t r i c t  m a i n t a i n i n g  a h i  j .  o j l o o l  
o r  r h o  a r e  i n  a union,  h i g h  s c h o o l  d i s t r i c t  m us t  a t t e n d  
t h a t  h i c h  s c h o o l  u n l e s s  t h e  B o a rd  o f  o d u o .n t io n  o f  t h e  
r i igh s c h o o l  d i s t r i c t  g i v e s  a w r i t t e n  p e r m i t  Q l lov / ing  
t h e  p u p i l s  t o  a t t e n d  some o t h e r  h i g h  s c h o o l .
P u p i l s  l i v i n g  i n  e l e m e n t a r y  d i s t r i c t s ,  w l i c h  do  n o t  
h a v e  a h i g h  so t io o l  o r  do n o t  b e l o n g  t o  a u n i o n  h i g h  s c h o o l ,  
ûiay a t t e n d  any  h i g h  s c h o o l  i n  t h e  co a i t y .  The d i s t r i c t  i n  
w h ic h  t h e  p u p i l  l i v e s  m u s t  pay  t h e  d i f f é r e n c e  b e tw e en  
t h e  ‘9 5 , 0 0  f u r n i s h e d ,  by t l \ c  s t a t e  and t ^ c  a v e r a g e  p e r  
h i g h  s c h o o l  p u p i l  c o s t  i n  t h e  c o u n t y ,
l i . e g a rd in g  t r a n s f e r s  i n  U tfd i ,  Lh* . C h a r l e s  C h id m o re ,  . t o t e  
S u p e r i n t e n d e n t  o f  hub l i e  I n s t r u c t i o n , w r o t e  a s  f o l l o v / s :
” lTie p rd b le z a  # i i o h  y o u  p r e s e n t  i n  yoio* l e t t e r  o f  J e n u a r y  
29 d o e s  n o t  g i v e  much t r o u b l e  i n  U ta h ,  b e c a u s e  t h e r e  a r e  
I n  U ta h  o n l y  f o r t y  s c h o o l  d i s t r i c t s  f o r  t h e  e n t i r e  s t a t e  
an d  t h e  h i g h  s c h o o l s  a r e  s o  w e l l  d i s t r i b u t e d  t h a t  v e r y  
se ldo i ' i  d o c s  t h e  s t u d e n t  d e s i r e  t o  c r o s s  s c h o o l  d i s t r i c t  
l i n e  s .
R e s i d e n t  s t u d e n t s  o f  h i g h  eo l io o l  d i s t r i c t s  i n  lyomlng 
may a t t e n d  a  h i g h  s c h o o l  i n  a n o t h e r  d i s t r i c t  i f  t h e y  p r e s e n t  
a  w r i t t e n  s t a t e m e n t  f r o m  t h e i r  l o c a l  b o a r d  o f  t r u s t e e s
33
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a u t h o r i z i n g  them  t o  do s o ,  P e r r a i s s i o n  f ro m  t h e  l o c a l  h o a r d  
o b l l ^ ^ a t e s  t h e  d i s t r i c t  t o  p a y  t h e  s c h o o l  o f  a t t e n d a n c e  I t s  
p r o p o r t i o n a t e  c o s t  o f  m 3 .1 n ten an o e ,  s t u d e n t s  c o z i n g  f ro .^  d i s ­
t r i c t s  n o t  h a v i n g  a  h i g h  s c h o o l  may a t t e n d  an y  h i g h  s c h o o l  
I n  t h e  s t a t e  and  t h e  d i s t r i c t s  o f  t h e i r  r e s i d e n c e  m u s t  p a y  
t h e  c o s t  o f  i n s t r u c t i o n ,  l i o m e v e r , t h e  b o a r d  o f  t r u s t e e s  o f  
G n o n -h lg ;h  s c h o o l  d i s t r i c t  may d e s i g n a t e  t h e  h i g h  s c h o o l  t o  
b e  a t t e n d e d  I f  t h e  h i g h  s c h o o l  o f  t h e  s t u d e n t ' s  c h o i c e  demands 
an  e x c e s s i v e  r a t e  o f  t u i t i o n .
The l e g i s l a t i v e  a s s e i i b l y  o f  C o l o r a d o  h a s  e n d e a v o r e d  s i n c e  
1955  t o  e n a c t  a  m a n d a t o r y  t r a n s f e r  lav; b u t  i n  e a c h  c a s e  t h e  
S uprem e  C o u r t  r u l e d  t l i a t  t h e  c o n s t i t u t i o n  o f  C o l o r a d o  p l a c e s  
i n  t h e  h a n d s  o f  t h e  s c h o o l  d l r e c t o r s  t h e  r e ^ o n s i b i l l t y  o f  
i n s t r u c t i o n  i n  t h e  r e s x ' e c t i v e  d i s t r i c t s  a n d ,  t h e r e f o r e ,  su c h
l e g i s l a t i o n  I s  u n c c n s t i t u t l o n a l .  C o n s e q u e n t l y , C o l o r a d o  d o e s
56n o t  h a v e  a  t r a n s f e r  l a w ,
H o p th  D a k o ta  h a s  t a k e n  p r o g r e s s i v e  a c t i o n  i n  s o l v i n g  
i t s  t r a n s f e r  p r o b l e m ,  D t u d e n t s  f r o m  d i s t r i c t s  n o t  h a v i n g  a  
h i g h  s c h o o l  may a t t e n d  an y  h i g h  s c h o o l  i n  t h e  s t a t e  and  t h e  
s c h o o l  t h e y  a t t e n d  i s  r e i m b u r s e d  f r o m  s t a t e  f u n d s .  T h i s  law  
s e r v e s  a  d u a l  p u r p o s e  f o r  i t  e x e m p t s  t h e  p o o r e r  s p a r s e l y  s e t t l ­
ed  d i s t r i c t s  w h ic h  c a n n o t  m a i n t a i n  h i g h  s c h o o l s  f ro m  p a y i n g
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a  h i g h  e c h o o l  t a x  a n d  s l î a u l t r c î r . o u s l y  aocu ix io  t h e  al(,^L s c h o o l s  
r e o e i v l n ^ .  s t n d e n t s  rrr^Tii eu c h  d l c t r i c t r c ; u i . r  r in . , ; .n a iu l  a i d ,
I h e  m a in  " 'ca l rnesn  of  t h e  ICorth D ak o ta  l:".v i s  t h u t  the  ritiOLait 
t o  b e  p a i d  p e r  s t u d e n t  c a n n o t  e x c e e d  i l i i s  s m a l l
s t i p e n d  b e s i d e s  b e i n g  i n a d e q u a t e  may h a v e  a  d e p r e s s i n g  e f i  a c t  
on i J o r t h  D a k o t a ’ s  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m  by c a u s i n g  c o n s e r v u t i v e  
b o a r d s  o f  e d u c a t i o n  t o  i n f  o r  t h a t  a n  a n n u a l  maximum o f  ^ '34 ,00  
s h o u l d  b e  s u f f i c i e n t  f o r  t h s  e d u c a t i o n  o f  a h i g h  s c h o o l  p u p i l .  
I f  t h i s  am oun t  oun  b e  i n c r e a s e d  bo  a s  t o  e q u a l  a  r e a s o n a b l e  p e r  
p u p i l  c o s t  o f  i n s t r u c t i o n  thon h'ortli D ak o ta  w i l l  ln,.ve I t s  t r an a <  
f e r  p r o b l e m  p r e t t y  w e l l  s o l v e d ,  s t u d e n t s  l i v i n g  i n  h i g h  s c h o o l  
d i s t r i c t s  jmy  t r a n s f e x ’ o n l y  a f t e r  o b t u i n i n g  p e r m l a o i u n  f ro m  
t h e i r  l o c a l  b o a r d  o f  t r u s t e e s .  I f  su c h  p e r r u l s s i un i s  g r a n t e d  
t h e  d i s t r i c t  of t h e  s t u d e n t ’ s  r e s i d e n c e  m u s t  p a y  t h e  c o s t s  
o f  i n s t r u c t i o n . ^ ^  I n  n o r t h  Dalcota w h e re  t h e  t e r  r a r e  i s  l e v e l  
a n d  h i g h  s c h o o l  d i s t r i o t o  a r e  s m a l l  and  n u m e ro u s  t h e  i e o t r i o -  
t i o n s  p l a c e d  on s t u d e n t s  l i v i n g  i n  hl^;h s c h o o l  d i s t r i c t s  a r e  
n o t  u ix r e a s c a l a b l e .
S o u t h  D a k o t a ,  b e i n g  som ew hat  more m o u n t a i n o u s  t h a n  i t s  
B i s t e r  s t a t e  t o  t h e  n o r t h ,  g i v e s  some r e c o g n i t i o n  t o  t h e  d i s ­
t a n c e  f a c t o r  i n  t h e  h i g h  s c h o o l  t r a n s f e r  p r o b l e m .  The f i r s t  
p a r t  o f  i t s  l a w  i s  q u i t e  s i m i l a r  t o  t h a t  o f  K o r t h  D a k o ta
37
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© x o ep t  t h a t  t h e  t u i t i o n  m u s t  b e  p a i d  i n  a l l  c a s e s  by t h e  home 
d i s t r i c t .  I t  s t a t e s  t h a t  p r o v i d i n g  h ig l i  s c h o o l  o p p o r t u n i t y  
I s  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  s c l i o o l  d i s t r i c t  i n  w h ich  t h e  
p u p i l  e l i g i b l e  t o  a t t e n d  h i g h  s c h o o l  h a s  h i s  r e s i d e n c e .  I f  
t h a t  d i s t r i c t  d o e s  n o t  h a v e  q h i g h  s c h o o l  t h e n  t h e  p u p i l  i s  
p r i v i l e g e d  t o  a t t e n d  a n y  p u b l i c  h i g h  s c h o o l  i n  t h e  s t a t e  o r  
a n  a d j o i n i n g  s t a t e  and  t h e  t u i t i o n  up t o  a mmiimum o f  n i n e  
d o l l a r s  p e r  month m u s t  b e  p a i d  by  t h e  hone  d i s t r i c t .  The 
t u i t i o n  r a t e  i s  t o  b e  t h e  p e r  p u p i l  c o s t  o f  m a i n t a i n i n g  t h e  
h i g h  s c h o o l  a s  d e t e r m i n e d  b y  t h e  c o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t  o f  
s c h o o l s  i n  t h e  c o u n t y  i n  w h ic h  t h e  h i g h  s c h o o l  i s  l o c a t e d ,  
b u t  a c h a r g e  g r e a t e r  t # a n  n i n e  d o l l a r s  c a n n o t  b e  made e v e n  
th o u g h  t h e  p e r  p u p i l  c o s t  e x c e e d s  t h a t  a m o u n t ,  d h c n  a  h i g h  
s c h o o l  i s  m a i n t a i n e d  b y  t h e  d i s t r i c t  I n  w h ic h  a  h i g h  s c h o o l  
p u p i l  r e s i d e s  t h e  d i s t r i c t  i s  u n d e r  n o  o b l i g a t i o n  t o  p a y  t u i ­
t i o n  u n l e s s  t h e  p u p i l * s  r e s i d e n c e  i s  l o c a t e d  m ore  t h a n  t e n  
m i l e s  f r o m  t h e  l o c a l  h i g h  s c h o o l  an d  n e a r e r  t o  a p u b l i c  h i g h  
s c h o o l  i n  on a d j o i n i n g  d i s t r i c t  e i t h e r  i n  S o u t h  D ako ta  o r  i n  
an  a d j a c e n t  s t a t e *  I f  t h i s  s i t u a t i o n  p r e v a i l s  t h e  home d i s ­
t r i c t  m u s t  p a y  t h e  t u i t i o n  t o  t h e  h i g h  s c h o o l  n e a r e s t  t h e  p u p i l ’ s
The t r a n s f e r  l a w s  o f  I d a h o  an d  W ashington  c o u l d  b e  a d o p ­
t e d  b y  l l o n t a n a ,  w i t h  a  f e w  m i n o r  m o d i f i c a t i o n s ,  b e c a u s e  t h e
39
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î i a s i s  o f  hÎGli  s c h o o l  s u p p o r t  i n  t h e s e  tv:o s t e t e o , a s  i n  : :on ta r .  i, 
g o e s  b e y o n l  t h e  b o u n d a r y  l i n e s  o f  t h e  d i s t r i c t s  m a i n t a i n i n g  
h i{ÿ i  s c h o o l s .  The I a n s  p r e v a i l i n g  i n  t h e  r e m a i n i n g  n i n e  s t a t e s  
w o u ld  be  i n a p p l i c a b l e  b e c a u s e  i n  t h e s e  s t a t e s  t h e  h i g h  s c h o o l  
d i s t r i c t  i s  t h e  b a s i c  t a x i n g  u n i t  f o r  t h e  s u p p o r t  o f  s e c o n d a r y  
e d u o a  t l o n .
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Tlie i i l e t o r y  o f  t r a n s f e r  l e g i s l a t i o n  i n  / o n t an a  h a s  b e e n  
a  r e c o r d  o f  c o n s t a n t  c h a n g e .  I n  1923 t h e  l a m a k e r s  v e s t e d  t h e  
c o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t  w i t h  t h e  a u t h o r i t y  t o  a p p r o v e  o r  r e j e c t  
t r a n s f e r  o p p l i c a t i o n s ,  f h e  same la t r  r a v e  t h e  c o u n t y  c o i a n l s s i o n -  
e r s  t h e  r i g h t  t o  p a y  o v e r  t o  t h e  s c h o o l  b e i n g  a t t e n d e d  a sui. 
o f  money e q u a l  t o  t h e  a v e r a g e  h i g h  s c h o  1 n p p o r t i o n r a e n t  f o r  
r e s i d e n t  s t u d e n t s .  d i s s a t i s f a c t i o n  v ; l t h  t h e s e  p ro  v i s i o n  s c a u s e d  
a num ber  o f  m a j o r  c h a n g e s  i n  1 9 3 1 .  The a u t h o r i t y  t o  p a s s  on 
t r a n s f e r  a p p l i c a t i o n s  was l e f t  u n m o l e s t e d  b u t  uiie c o u n ty  s u p e r ­
i n t e n d e n t  v/as r e q u i r e d  t o  s e t  up  a  t r a n s f e r  a u d g e t  e q u a l  t o  ^90 
f o r  e a c h  a p p r o v e d  t r a n s f e r ,  a n d  t h e  c o u n t y  coL.mils s i o n e r s  r e r e  
now o b l i g a t e d  t o  pay o u t  o f  t h i s  b u d g e t  t h e  sum o f  f i f t y  c e n t o  
( 5U^) p e r  day  f o r  e a c h  and  e v e r y  d a y  o f  a p p r o v e d  a t t e n d a n c e .
Two y e a r s  l a t e r  an  economy m in d ed  l e g i s l a t u r e ,  a f f e c t e d  by an  
e c o n o m ic  d e p r e s s i o n ,  r e d u c e d  t h e  90 t o  a manimu.ii o f  , Go. "ov’-  
e v e r ,  n o  c h a n g e  w as  made i n  i . e o t i o n  12G 2.82  and  i t  was  soon  
d i s c o v e r e d  t h a t  65 was i n s u f f i c i e n t  to  p a y  a t  a r a t e  o f  f i f t y  
c e n t s  (50p  ) p e r  clay o f  a t t e n d a n c e  f o r  a s c h o o l  t e r _  o f  ISO d a y s .  
T h e r e f o r e ,  a  t h i r d  c h a n g e  w as  made i n  1937 when t h e  la w  was 
m e n d e d  t o  r e a d ,
" I t  s h a l l  b e  t h e  d u t y  o f  t h e  c o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t  o f  
s c h o o l s ,  on o r  b e f o r e  t h e  t .  i r d  i .o n d a y  i n  J u l y ,  t o  p r e p a r e  
a b u d g e t  w h i c h  s h a l l  b e  n o t  l e s s  t h a n  s i x t y - f i v e  d o l l a r s  
( ÿ ô o . O O ) ,  n o r  m ore  t h a n  n i n e t y  d o l l a r s  9 0 . 0 0 )  f o r  e a c h
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s t u d e n t  w hose  a t t e n d a n c e  o u t s i d e  o f  h i s  c o u n t y  h a s  b e e n  
so  a u t h o r i z e d  . ,
T h e r e  w a s  s c a t t e r e d  o p o o s l t i o n  t o  t h e  s e c t i o n  w h ic h  
g a v e  t h e  c o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t  a u t h o r i t y  t o  e p p r o v e  o r  r e j e c t  
t r a n s f e r  a p p l i c a t i o n s .  I t  w as  c o n t e n d e d  t h a t  i n  soi.ae i n s t a n c e s  
t r a n s f e r  a p p l i c a t i o n s  w e r e  r e f u s e d  u n j u s t l y .  H o w e v e r , t h i s  
o p p o s i t i o n  w o u ld  n o t  h a v e  b r o u g h t  a b o u t  any  imj o r  c h a n g e s  i n  
t h e  l a w  I f  t h e  c o u n t y  c o n w i i s s i o n e r s  h a d  f o l l o w e d  t h e  p r o v i s i o n s  
o f  t h e  a b o v e  s e c t i o n ,  h e t  e r  t h e  c o u n t y  c o : m i s s i o n e r s  w ere  
d e l i n q u e n t  i n  t h e i r  t r a n s f e r  d u t i e s  o r  w h e t h e r  t h i s  pow er  was 
u s u r p e d  b y  t h e  c o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t s  i s  unlmown. B u t  i n  1 9 3 3 -  
3 9 ,  t h e  l a s t  y e a r  d u r i n g  w h ic h  t h e  t o  90 p r o v i s i o n  p r e ­
v a i l e d ,  a l a r g e  a j o r i t y  o f  t h e  c o u n t i e s  p a i d  a f l a t  r a t e  o f  
, 65 p e r  e l i g i b l e  p u p i l *  'ilie o p p o s i t i o n  t o  t h i s  rdnimuni p a y ­
m e n t  j o i n e d  f  r o e s  r . d th  t h o s e  t h a t  w i s h e d  g r e a t e r  f r e e d o m  i n  
s e c u r i n g  t r a n s f e r s  and  i n d u c e d  t h e  l e g i s l a t i v e  a s s e m b l y  t o  
p r a c t i c a l l y  r e w r i t e  S e c t i o n  12 6 2 ,8 1  a n d  t o  f u r t h e r  amend 
C e o t i o n  1 2 6 3 . 8 ,  The f i r s t  c h a n g e  made i t  m a n d a to r y  f o r  c o u n t y  
s u p e r i n t e n d e n t s  t o  a p p r o v e  h i g h  s c h o o l  t r a n c f e r s  t h a t  w ere  
r e q u e s t e d  b e f o r e  i . e p t e m b e r  1 and  t h e  s e c o n d  a b o l i s h e d  t h e  ,,6B 
t o  ;90  p r o v i s i o n ,  .< r e q u i r e m e n t  was s u b s t i t u t e d  i n  i t s  p l a c e  
s t a t i n g  t h a t  c o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t s  m u s t  p a y  a suit  o f  money 
e q u a l  t o  t h e  a v e r a g e  p e r  p u p i l  c o s t  o f  h i g h  s c h o o l  i n s t r u c t i o n
40
S c h o o l  Laws o f  . o n t a n a ,  1 9 ^ 7 ,  J h a p ,  1 1 0 ,  L e c t i o n  
1 2 6 3 . 8 ,  p .  1 4 7 .
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f o r  e a c h  o f  t  e i r  e l i - . i b l c  t r ^ j n s f e r  s t u d e n t s .
The n o n  a ' . ' e n d n a i t s  h a v e  beo a . -e  u.ore u n j j o p u l a r  t h a n  
t h e i r  p r e d e o e s s o r s .  b a r i n g  th e  l a s t  s e s s i o n  o f  t i e  l e g i d a t i v e  
a s s e i i b l y  a n  a t t e m p t  v;as made t o  p l a c e  t h e  t r a n s f e r  l a w s  bàcri  
t o  71 h e r o  t h e y  w e re  i n  I b b l .  The l e a d e r s h i p  f o r  t h e  move was 
p r o v i d e d  b y  s e v e r a l  c o i m t i e s  t h a t  h a v e  a d e q u a t e  d o r m i t o r y  
f a c i l i t i e s  f o r  a l l  o f  t h e i r  i s o l . - t e d  s t u d e n t s .  They i n s i s t e d  
t h a t  t r a n s f e r  r e s t r i c t i o n s  shiould  bo i n c r e a s e d ,  .hi o p p o s i n g  
g r o u p  o f  c o u n t i e s  w h ic h  h a d  eocpaiided t h e i r  f a c i l i t i e s  t o  a c ­
co m o d a te  s t u d e a t s  f r o m  t h e  o u t l a y i n g  a r e a s  o f  o t f . e r  c o u n t i e s  
w ere  e q u a l l y  a da m m  t  i n  t h e i r  d e  .muds t h a t  n o  ua j  o r  c h a n g e s  
b e  m a d e . F i n a l l y  a  co::ipro..: iso b i l l  a p p e a r e d  on t h e  s c e n e .  I t  
f a i l e d  t o  s a t i s f y  e i t h e r  g ro u p  and  was r e l u c t a n t l y  a p p r o v e d  by  
b o t h  h o u s e s  end  s e n t  t o  t h e  G o v e r n o r .  E o - e v e r ,  t h e  p r o c e s s  
o f  r e c o n c i l i n g  t h e  n u m e ro u s  c o n f l i c t i n g  v ie w s  l e f t  t h e  m e a s u r e  
w i t l i  s e v e r a l  i n h e r e n t  w e a k n e s s e s  anO t h e r e f o r e ,  t h e  G o v e rn o r  
r e f u s e d  t o  g i v e  i t  h i s  a p p r o v a l .
The s o l u t i o n  o f  t h e  t r a n s f e r  p r o b le in  ca. n o t  b e  r e d u c e d  
t o  a r i a t h e a a t i c a l  f o r :  . u l a .  I t  deal: . ; w i t h  t h e  human eq u a t i o n  
r n d ,  t h e r e f o r e ,  i t  w i l l  a l w a y s  be  s u b j e c t e d  t o  co ; . ip ron ise  ai-.d 
c h a n g e .
I n  t h e  l i g h t  o f  t h i s  s t u d y  t h e  a u t h o r  recommends a  tem ­
p o r a r y  s o l u t i o n  t h a t  w i l l  b e  r e p l a c e d  w i t h . a  m ore p e r m a n e n t  
l a w  a s  so o n  a c  t h e  t a t e  o f  o n t a n a  c o m p l i e s  w i t h  : e c t l o n  12GG.1
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o f  C h a p t e r  1 1 2 .  T h i s  s e c t i o n  p r o v i d e s  t h a t ,
u n i f o r m  s y s t e m  o f  f r e e ,  p u b l i c  s c h o o l s ,  s u f f i c i e n t  
f o r  t h e  e d u c a t i o n  o f ,  and  op en  t o ,  a l l  t h e  c h i l d r e n  o f  
t h e  s t a t e ,  o f  s c h o o l  a ^ e ,  s h a l l  b e  e s t a b l i s h e d  end :^ a in -  
t a l n e d  th ro u A ih o u t  t h e  s t a t e  o f  .o n ta n a  ; end  to  c a r r y  on 
an d  s u p p o r t  a minisiuia ,  f o u n d a t i o n a l , e d u c a t i o n a l  p i -o y ra a  
t ' . e r e i n ,  t h e  s t a t e -  o f  . . o n t ane. s h a l l  p r o v i d e  t h e r e f o r e ,  end 
c o n t r i b u t e  t h e r e t o ,  r e v e n u e  upon  t h e  fo l loT ; in t^  s c h e d u l e :
( a )  F o r  e v e r y  j u n i o r  and  s e n i o r  h i g h  s c h o o l ,  c la so ro o i i i  u ^ i i t  
i n  t h e  s t a t e ,  a s  su c h  i s  h e r e i n a f t e r  d e f i n e d ,  t h e  rum o f  
s i x  h u n d r e d  d o l l a r s  (ySOQ.OO) p e r  t e a c h e r  and  o f  f i f t e e n  
o o n t s  ( 1 5 p e r  p u p i l  p e r  d a y  o f  a t t e n d a n c e  d u r i n e  t h e  
l a s t  CO: p i e t e d  s c h o o l  y e a r . " i l
" h e n  M o n ta n a  m e e t s  t h i s  o b l l y / i t i o n ,  h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s  
s h o u l d  b e  p e r m i t t e d  t o  a t t e n d  an y  s e c o n d a r y  s c h o o l  i n  t h e  s t a t e  
a n d  t h e  c o u n t i e s  o f  t h e i r  r e s i d e n c e  s h o u l d  be  r e c u e s t e d  t o  p a y  
t h e  d i f f e r e n c e  betvi-een t h e  s t a t e ’ s  c o n t r i b u t i o n  end t h e  s c h o o l ’ s 
a c t u a l  p e r  p u p i l  c o s t  o f  i n s t r u c t i o n .
I n  I d a h o  an d  ' a  s h i n e  t o n  q s u b s t a n t i a l  p a r t  o f  t h e  c o s t  
o f  s e c o n d a r y  e d u c a t i o n  i s  p a i d  by t h e  s t a t e  and t h e i r  t r a n s f e r  
laT7S, w h ic h  a r e  b a s e d  on t h e  a b o v e  p r i n c i p l e ,  a r c  w o rk in g  
s a t l s f a c t o r i l y .
U n t i l  Ion t a n a  c o m p l i e s  w i t h  . . a c t i o n  1 2 C 0 .1  t h e  w r i t e r  
reco m m en d s  t h a t  t h e  e x i s t i n g  l a w  b e  amended t o  i n c l u d e  t h e  
f o l l o w i n g  p r o v i s i o n s :
1 .  T h a t  t h e  t r a n s f e r  a p p l i c a t i o n s  b e  s u b m i t t e d  on o r  
b e f o r e  J u l y  1 .
2 .  T h a t  t h e  ü t a t e  D e p a r tm e n t  o f  P u b l i c  I n s t r u c t i o n  f u r ­
n i s h  t h e  c o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t s  an  a p p l i c a t i o n  fo rm
41
. . c h o o l  Laws o f  l l o n t a n a , 1 9 4 1 , Chap .  1 1 2 ,  L e c t i o n  
1.. w u . 1  f p . 9 0 .
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t h a t  s h a l l  be  u n i f o r m  t î i r o U r h  t h e  s t a t e .
3# ' I h a t  t h e  o e x p i a t e d  f o r m  s h a l l  p r o v i d e  t h e  f o l l o " - -  
I n g  i n f o r m a t i o n :
( e )  D l e t a n o e  t o  t h e  n e a r e s t  l o o e l  h i g h  s c h o o l »
( b )  l î a a e  o f  t h e  h l ^ h  s c h o o l  t h e  s t U ' l c n t  T i l sh e s  t o  
a t t e n d .
( c )  E v i d e n c e  t h a t  t h e  s t u d e n t  h a s  b ee n  g i v e n  y e r -  
m i s s i o n  t o  a t t e n d  t h e  h i g h  s c h o o l  i n  q u e s t i o n *
( d )  I 'ge a n d  e d u c a t i o n a l  s t a t u s  o f  n y i ^ l i o e n t .
( c )  R e a s o n s  f o r  a s k i n g  p e r m i s s i o n  t o  a t t e n d  a  
h l ^  s c h o o l  o u t s i d e  o f  t h e  c o u n t y *
4 .  ‘P h a t  a s t u d e n t  r e s i d i n g  more t h a n  tv /e lv e  m i l e s  f ro m  
a  l o c a l  h i g h  s c h o o l  an d  moro than, one and  one h a l f  
m i l e s  f r o m  a n  e s t a b l i s h e d  s c h o o l  b u s  r o u t e ,  ..:ust
b e  g r a n t e d  p e r m i s s i o n  to  t r a n s f e r .
5 .  T h a t  c o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t s  may a p p r o v e  t h e  a p p l i ­
c a t i o n s  o f  t h o s e  s t u d e n t s  oho f a i l  t o  q u a l i f y  u n d e r  
t h e  d i s t a n c e  p r o v i s i o n  b u t  a r e  o t h e r w i s e  e l i g i b l e  t o  
a t t e n d  h i g h  s c h o o l .
6 . T h a t  t r a n s f e r s  be  d e n i e d  t h o s e  s t u d e n t s  who w ould  b e  
i n e l i g i b l e  f o r  b u d g e t i n g  p u r p o s e s  i f  they  a t t e n d e d
a  h i g h  s c h o o l  i n  t h e  c o u n t y  o f  t h e i r  r e s i d e n c e .
7 .  T h a t  h i g h  s c h o o l s  d e s i g n a t e d  by t r a n s f e r  s t u d e n t s  
a s  s c h o o l s  o f  t h e i r  c h o i c e  b e  n o t i f i e d  o f  a n t i c i ­
p a t e d  t r a n s f e r  r e c e i p t s  b e f o r e  J u l y  1 6 ,  end t h a t  
t h e  e x p e n d i t u r e  o f  s u c h  r e c e i p t s  b e  p e r m i t t e d  i n  
a d d i t i o n  t o  a n y  end  a l l  r e v e n u e  o b t a i n e d  b e c a u s e  o f
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t h o  a t t e n d a n c e  o f  r e s i d e n t  s t u d e n t s ,
8 . T h a t  s t u d e n t s  in u s t  a t t e n d  n o t  l e s s  t h a n  f o r t y  d a y s  
b e f o r e  an y  t r a n s f e r  i ioney s h a l l  be  p a i d  i n  t h e i r  
b e h a l f ,
9 ,  T h a t  t h e  account t o  b e  p a i d  s h a l l  be  ^100 p e r  e l l -  1 h l o  
t r a n s f e r  s t u d e n t  p e r  y e a r ,
1 0 .  T h a t  t r a n s f e r  p a y m e n t s  be : ade  a t  t h e  t i n e  o f  t h e  
r e g u l a r  h i g h  s c h o o l  a p p o r t i o n r a e n t s .
1 1 ,  T h a t  t r a n s f e r  s t u d e n t s  -nho q u a l i f y  f o r  t i a n s p o r t a -  
t i o a  a i d  s h a l l  b e  p a i d  a c c o r d i n g  t o  t h e  s t a t u t o r y  
s c h e d u l e  b u t  i f  t h e  s c h o o l  b e i n g  a t t e n d e d  p r o v i d e s  
t h e  t r c u i s p o r t a t i o a  t h e n  s u c h  p a y m e n t s  s h a l l  b e  made 
t o  t i le  h i g h  s c h o o l  i n  q u e s t i o n .
T h e s e  p r o v i s i o n s  w o u ld  s a f e g u a r d  t h e  e d u c a t i o n a l  r i g h t s  
o f  til© p u p i l s  l i v i n g  i n  i s o l a t e d  a r e a s  and  s i m u l t a n e o u s l y  g i v o  
t h e  c o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t  d i s c r e t i o n a r y  p o w e r s  o v e r  q u e s t i o n a b l e  
t r a n s f e r s .  They  w ou ld  a l s o  p r o v i d e  s u f f i c i e n t  t im e  d u r i n g  
w h ic h  t o  p r e p a r e  t r a n s f e r  b u d g e t s  and would g i v e  t h e  p r i n c i p a l  
o f  t h e  h i g h  s c h o o l  r e c e i v i n g  t r a n s f e r s  a u t h o r i t y  t o  add  n n t i c i -  
%)ated t r a n s f e r  r e c e i p t s  o n t o  h i s  manimum b u . lg e t  a s  d e t e r m i n e d  
by  a t t e n d a n c e  o f  r e s i d e n t  s t u d e n t s ,  t r a n s p o r t a t i o n  a i d  w ould  
l i h e w i s e  b e  a s s u r e d .
The a v e r a g e  p e r  p u p i l  c o s t  o f  h i g h  s c h o o l  i n s t r u c t i o n  
i n  cm t a n a  d u r i n g  1 9 4 0 -4 1  was 1 2 3 . S 2 ,  t h e r e f o r e ,  t h e  recoium e n d ­
e d  s u n  o f  , 1 0 0 . 0 0  s h o u l d  ?.;eet w i t l i  g e n e r a l  a p p r o v a l .  ..he
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r e q u i r e m e n t  t h a t  a  e t u d e n t  . .u s t  .e e l i r i h l c  f o r  bu i c e  t i n g  
p u r p o s e s  s h o u l d  h e  a t t e n d  a h i g h  s c h o o l  i n  I l l s  lior.e c o m i ty  
TTOuld e l i m i n a t e  p o s t  g r a d u a t e s  f ro m  s e e k i n g  p c r a i s s i o n  t o  
a t t e n d  some v o c a t i o n a l  t r a i m i n g  s c h o o l  o t  t h o  eym c n s e  o f  t h e  
home c o u n t y .
The i? r l  t e r *  s  r e  coamenda t i e n s  may n o t  ne  e t  T ; l th  t h e  a p ­
p r o v a l  o f  t h o s e  who don and  a l i b e r a l  t r a n s f e r  lav. n o r  o f  t h o s e  
who w o u ld  p r e f e r  t o  h a v e  a l l  t r a n s f e r s  a b o l i s l i c d ,  o u t  h i s  s t u d y  
o f  t h e  p ro b lem ,  c o n v i n c e s  h im  t h a t  t h e y  m u s t  be  u s e d  a s  a n u c l e u s  
f o r  a c o m p ro m ise  m e a s u re  t o  b e  u s e d  u n t i l  s u c h  t im e  a s  o n t  a n a  
f i n d s  i t  p o s s i b l e  t o  c a a p l y  w i t h  . . .eo t ion  i S O ü . l .
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' ITiSTIGlIlL.I?.:: ou HIGH HGHÛOL 
1» llo\7 m any s t u d e n t s ,  vr^o ’7 e re  r e s i d e n t s  o f  y o u r  c o u n t y ,  a t ­
t e n d e d  h i g h  s c h o o l  o u t s i d e  of  y o u r  c o u n t y  d u r i n g  t h e
1 9 3 8 - 3 9  s c h o o l  t e rm ?
2 . Hcr.7 much money w as  t r a n s f e r r e d  f o r  e a c h  o f  t h e  a b o v e  s t u ' o n t r  
d u r i n g  t h e  1 9 3 6 -3 9  s c h o o l  t e rm ?  __________
3 .  now many s t u d e n t s  t r a n s f e r r e d  o u t  o f  y o u r  co^jnty d u r i n g  t h o
1 9 3 9 -4 0  s c h o o l  t e rm ?  , The 1 9 4 0 -4 1  s c h o o l  t o n
4 .  How m m y  o f  t h o s e  t h a t  t r a n s f e r r e d  d u r i n g  1 9 4 0 -4 1  made f o r ­
m al  a p p l i c a t i o n  b e f o r e  S e p t .  1 ,  1940?
5 .  How many o f  y o u r  t r a n s f e r  s t u d e n t s  d u r i n g  t h e  1 9 4 0 -4 1  schon]  
t e r m  a t t e n d e d  h i g h  s c h o o l  i n  an  a d j o i n i n g  county".
6 . How rmch money w a s  t r a n s f e r r e d  f o r  e a c h  o f  t h e  s t u d e n t s  
a u t h o r i s e d  t o  a t t e n d  h i g h  s c h o o l  o u t s i d e  o f  t h e  c o u n t y  d u r ­
i n g  t h o  1 9 4 0 - 4 1  s c h o o l  t e r m ?
7 .  F o r  how many s t u d e n t s  who f a i l e d  t o  a p p l y  b e f o r e  , : e p t .  1 ,  
194^), was  money t r a n s f e r r e d ?  _______  How much p e r  s t u d e n t ?
6 . -That w as  t h e  a v e r a g e  p e r  p u p i l  c o s t  of  h i g h  s c h o o l  i n s t r u c ­
t i o n  i n  y o u r  c o u n t y  d u r i n g  t h e  193 9 -4 9  s c h o o l  te r ra?  ________
D u r i n g  1 9 4 0 - 4 1 ?  _______________  i,..ce s e c t i o n  1 2 6 3 .6  o f  d c h o o l  Law)
9 . 'Vhat w as  t h e  h i g h  s c h o o l  l e v y  i n  y o u r  c o u n t y  f o r  t h e  194Ü-41 
s c h o o l  te r ra?
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I .0 • .b .a t  i s  t i ie  t o t a x n o u n t  o f  t r a n s f e r  loney r e c e i v e d  by  a l l  
o f  t h e  h i g h  s c h o o l s  i n  y o u r  c o u n t y  d u r i n g  t h e  l ' J 4 0 —i l  
s c h o o l  t e rm ?
I I ,  . 'h a t  was  t h e  t o t a l  am ount  o f  . .oney u n i d  o u t  f o r  h ig h  s c h o o l  
t r a n s f e r s  b y  y o u r  c o u n t y  d u r i n g  t h e  1 9 4 0 -4 1  s c h o o l  t e rm ?
1 2 ,  L i s t  t h e  h i g h  s c h o o l s  a t t e n d e d  b y  y o u r  t r a n s f e r  s t u d e n t s  
d u r i n g  1 9 4 0 - 4 1 ,  t h e  c o u n t y  i n  v h i c h  t h e  h i g h  s c h o o l  i s  
l o c a t e d ,  and t h e  h u m b e r  a t t e n d i n g  e a c h .
H ig h  S c h o o l  C ou n ty  I 'o .  o f  T r a n s f e r s
a .
b .
c .
d .
e .
f .
e*
h .
1 3 .  L i s t  t h e  r e a s o n s  g i v e n  b y  t h e  s t u l e n t s  f o r  w i s h i n g  t o  t r a m  
f e r  t o  a  s c h o o l  o u t s i d e  o f  t h e  c o u n t y  a n d  t h e  num ber  o f  
t i m e s  e a c h  r e a s o n  o c c u r r e d  o n  t h e  a p p l i c a t i o n s .  ( 1 9 4 0 - 4 1 )  
R e a s o n s  f o r  T r a n s f e r  Lumber
a .
b .  
c •
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d.  _____________________________ ____________ _______________________
e .   ______ _ ___________ ________________________________________
f .  ___________________ ___________ ____________________
S .  ______________________ __________ ______________________________________
1 4 .  ÎÎ017 laany s t u d e n t s  v jere  a u t h o r i z e d  t o  a t t e n d  h i : ^  s c h o o l  
o u t s i d e  o f  t h e  o o j n t y  f o r  t h e  1 9 4 1 -4 2  s c h o o l  t e r n ?  _____
1 5 ,  How inuoh laoney do y o u  e x p e c t  t o  t r a n s f e r  f o r  e a c h  o f  t h e s e  
s t u d e n t s ?
1 6 .  P l e a s e  ^ i v e  t h e  name o f  e a c h  s t M e n t  vtio t r a n s f e r r e d  t o  
a  high, s c h o o l  o u t s i d e  o f  t h e  c o u n t y ,  th e  d i s t a n c e  f r o a  
h i s  h o n e  t o  t h e  n e a r e s t  h i g h  s c h o o l  i n  h i e  h o .x  c o u n t y
and  t h e  d i s t a n c e  t o  t h e  s c h o o l  o f  h i s  c h o i c e  i f  s u c h  s c h o o l  
i s  l o c a t e d  i n  an  a d j o i n i n g  c o u n t y .
Kame o f  h t u  d e n t  D i s t a n c e  t o  H . S .  D i s t a n c e  t o  H. >.
i n  home c o u n t y  b e i n g  a t t 'endecl
a
b .
c .
d .
e .
f .
( C o n t i n u e  i f  n e c e s s a r y  on a  s e p a r a t e  s h e e t )
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17# How many o f  t h o  ab o v e  named s t u d e n t s  l i v e  on  an  e s t a b l i s h e d  
s c h o o l  b u s  r o u t e ?
I S .  . 'h a t  p r o v i s i o n  i s  .ade f o r  p a y i n g  t r a n s p o r t a t i o n  t o  t h o s e  
t r a n s f e r  s t u d e n t s  who l i v e  i o r e  t h a n  t h r e e  m i l e s  f ro m  a 
h i c h  s c h o o l ?  S tcp lQ in  on a s p e a r a t e  sh .^e t  o f  p a p e r .
1 9 .  I n  t e r m s  o f  t h e  e d u c a t i o n a l  w e l f a r e  o f  th e  c h i l d ,  p l e a s e  
l i s t  t h e  p r o v i s i o n s  t h a t  you b e l i e v e  s h o u l d  b e  i n c l u d e d  
i n  a f a i r  an d  j u s t  h i g h  s c h o o l  t r a n s f e r  l a w .  rhan  you  
f o r  y o u r  s p l e n d i d  c o o p e r a t i o n .
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COPY S t a t e  o f  I d a h o
PBPAHÏAEIiîT OF EDUCATIOIJ 
B o i s e
G. A, R o b e r t s  
s t a t e  S u p e r i n t e n d e n t  
o f  P u b l i c  I n s t r u c t i o n
F e b r u a r y  1 0 ,  1942
f i r .  C. Bauia 
s u p e r i n t e n d e n t  o f  S c h o o l s  
C a s c a d e ,  i l o n t a n a
D ea r  U r ,  Bausa:
We a r e  s e n d i n g  y o u  a  c o p y  o f  o u r  S c h o o l  Laws w i t h  t h e  p r o ­
v i s i o n s  c o n o e m i n g  t u i t i o n  o f  h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s  zm rked  
f o r  y o u r  a s s i s t a n c e .  ‘Ehe s t a t e  and c o u n t y  i n  I d a h o  a p p r o ­
p r i a t e  money f o r  s u p p o r t  o f  o u r  udnimum p r o g ra m  o f  e d u c a t i o n  
w h i c h  g u a r a n t e e s  f o r  t h e  o p e r a t i o n  o f  e a c h  t e a c h i n g  u n i t  , 1 2 0  
p e r  m o n th  e l e m e n t a r y  and  ÿ lôO p e r  m onth  h i g h  s c h o o l  b a s e d  on 
t h e  a v e r a g e  d a i l y  a t t e n d a n c e  o f  t h e  p r e c e d i n g  y e a r .  The 
s t a t e ,  c o u n t y  an d  a t h r e e - m i l l  minimum d i s t r i c t  l e v y  p r o v i d e  
t h e  f i n a n c i a l  s u p p o r t  f o r  t h e  minimum p r o g ra m .  « 1 1  e l s e  
i s  p r o v i d e d  by  t h e  l o c a l  d i s t r i c t .  H igh  s c h o o l s  se n d  t o  u s  
a  co p y  o f  t h e i r  o p e r a t i n g  c o s t s  a c c o r d i n g  t o  t h e  b l a n k  w h ich  
we a r e  e n c l o s i n g .  F rom  t h i s  i s  d e d u c t e d  t h e  minimum p ro g ra m  
c o s t  o f  o p e r a t i o n  and  on  t h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  tw o ,  
t u i t i o n  i s  c h a r g e d .  The s p e c i f i c  c h a r g e  b e i n g  d e t e r m i n e d  b y  
d i v i d i n g  t h i s  d i f f e r e n c e  b y  t h e  a v e r a g e  d a i l y  a t t e n d a n c e  o f  
t h e  h i g h  s c h o o l  f o r  t h e  s p e c i f i c  y e a r  o f  o p e r a t i o n .
Y o u r s  s i n c e r e l y ,
G. E .  H o b e r to  
L t a t e  S u p e r i n t e n d e n t  
o f  P u b l i c  I n s t r u c t i o n
CEHîhn 
E n c l .  2
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COPY
supi:ni:iT;.: :o::NT ûf p u b l i c  iu u t iîu c t i ü ii
s t a t e  o f  >’a E h i n g t o n  
O l3?rapia
P e a r l  A. a n a ro a k e r  F e b r u a r y  1 0 ,  1942
S t a t e  S u p e r i n t e n d e n t
f ' r *  C. Baiia 
S u p e r i n t e n d e n t  o f  S c h o o l s  
C a s c a d e ,  . . o n t a n a
D e a r  i. lr .  Baum:
Y o u r  r e c e n t  r e q u e s t  f o r  I n f o  r im  t  i o n  c o n c e r n i n g  o u r  hl£di s c h o o l  
a p p o r t i o n m e n t  lav/ h a s  b e e n  r e c e i v e d #  V ery  b r i e f l y  o u r  s t a t e  
s e t u p  i s  a s  f o l l o w s :
B u i l d i n g s  f o r  b o t h  g r a d e  and  h i g h  s c h o o l  u s e  a r e  c o n s t r u c t e d  
b y  t h e  l o c a l  d i s t r i c t s  v d t h  w ha t  s t a t e  a i d ,  f e d e r a l  a i d ,  : . p , v #  
a s s i s t a n c e  c a n  b e  o b t a i n e d .  M a i n t e n a n c e  an d  o p e r a t i n g  c o s t s  
a r e  p a i d  o u t  o f  t h e  g o n e r n l  f u n d  b u d g e t ,  l l i e  r e v e n u e s  f ro m  
t h i s  b u d g e t  a r e  d e r i v e d  f r o m ,  ( 1 ) ,  a  l e v y  on  t h e  e v a l u a t i o n  
o f  t h e  l o c a l  d i s t r i c t  w h i c h  i s  l i m i t e d  by  l a w  t o  1 0  m i l l s .
T h i s  10 m i l l s  m u s t  c o v e r  b o t h  e l e m e n t a r y  an d  s e c o n d a r y  l e v e l s ;  
( 2 ) ,  t h e  s t a t e  p a y s  on  t h e  b a s i s  o f  25 c e n t s  p e r  day f o r  e a c h  
d a y ’ s  a t t e n d a n c e  i n  t h e  e l e m e n t a r y  s c h o o l ,  t h e  h i g h  s c h o o l  25 
c e n t s  p e r  d a y ’ s  a t t e n d a n c e  p l u s  a  b o n u s  o f  2 / 5 ,  p l u s  a n  a d d i ­
t i o n a l  2 / 5  f o r  v o c a t i o n a l  c l a s s e s ;  ( 3 ) ,  i f  t h e  maximum l e v y  w i l l  
n o t  p r o v i d e  15 c e n t s  a  d a y  f r o m  l o c a l  t a x a t i o n ,  t h e  s t a t e  makes 
u p  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  w h a t  t h e  d i s t r i c t  i s  a b l e  t o  r a i s e  
a n d  15 c e n t s  p e r  d a y .  T h i s  i s  p r o v i d e d  f o r  i n  o u r  e q u a l i z a t i o n  
l a w .
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  a b o v e  t h e  s t a t e  r e i m b u r s e s  a l l  t r a n s p o r t a t i o n  
c o s t s  n o t  t o  e x c e e d  50 p e r  c e n t  o f  t h e  t o t a l  ex p e n d e d  f o r  t r a n s ­
p o r t a t i o n  p u r p o s e s  on r o u t e s  w h ic h  a r e  a p p r o v e d  by  tJie t r a n s ­
p o r t a t i o n  c o r . im is s io n .
' e a l s o  h a v e  i n  f o r c e  i n  t i l l s  s t a t e  n o n - h i g h  s c h o o l  t a x  w h ic h  
i s  Im p o sed  upon  d i s t r i c t s  w h i c h  do n o t  b e l o n g  t o  any  h i g h  
s c h o o l  d i s t r i c t .  The h i g h  s c h o o l  w h ic h  p u p i l s  f rom  t h e s e  
d i s t r i c t s  a t t e n d  i s  e n t i t l e d  t o  p ay m en t  f o r  e a c h  d a y ' s  a t t e n ­
d a n c e  o f  t h e s e  p u p i l s  i n  a n  am oun t  e q u a l  t o  t h e  d i f f e r e n c e  
b e t w e e n  a p p o r t i o n m e n t  p a i d  b y  t h e  s t a t e  an d  t h e  p e r d i e m  c o s t .
1 am e n c l o s i n g  a  s t a t e  su im iary  w h i c h  may b e  o f  i n t e r e s t  t o  
y o u .  I f  we can  g i v e  y o u  f u r t h e r  i n f o r m a t i o n  w h ich  w i l l  b e
Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission.
o f  b e n e f i t  t o  y o u ,  p l e a s e  f e e l  f r e e  t o  w r i t e  u s .
V ery  t r u l y  y o u r s ,
r e a r l  ,;a n a m a k e r
I; t a  to  S u p e r i n t e n d e n t  
o f  ; ' u b l i c  I n s t r u c t i o n
j g r : p m
J .  Guy k o u l a n d
E l e m e n t a r y ,  J u n i o r  H igh
and  T r a n s p o r t a t i o n  S u p e r v i s o r
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Hex l^utnara 
S u p e r i n t e n d e n t  o f  P u b l i c  i n s t r u c t i o n
S a le m ,  Oregon 
F e b r u a r y  2 5 ,  1942
P .r .  G, "7, 3 a  um 
S u p e r i n t e n d e n t  o f  s c h o o l s  
C a s c a d e ,  I '.lontana
S.y d e a r  P r ,  Baum:
I n  y o u r  l e t t e r  o f  January 29 y o u  e x p l a i n  t h e  m e th o d  
u s e d  i n  M o n ta n a  i n  p a y i n g  t h e  c o s t  o f  h i g l i  s c h o o l  s t u d e n t s ,  
e s p e c i a l l y  t h o s e  %?ho l i v e  o u t s i d e  t h e  d i s t r i c t s  o p e r a t i n g  
h i g h  s c h o o l s *
Our h i g h  s c h o o l  l a w s  h e r e  i n  O regon a r e  q u i t e  d i f f e r e n t .  
J.ny d i s t r i c t  c a n  o p e r a t e  o r  m a i n t a i n  a  d i s t r i c t  h i g h  s c h o o l  
upon  a  v o t e  o f  t h e  p e o p l e  o f  t h e  d i s t r i c t .  B u i l d i n g ,  o p e r a t i o n ,  
and  m a i n t e n a n c e  i s  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  d i s t r i c t ,  h o w e v e r ,  
and  s a i d  d i s t r i c t  r e c e i v e s  n o  h e l p  f ro m  o u t s i d e  s o u r c e s .  I t s  
t o t a l  s u p p o r t  comes f r o m  a  p r o p e r t y  t a x  l e v i e d  w i t h i n  t h e  d i s ­
t r i c t *  o f  c o u r s e ,  we h a v e  u n i o n  h igh ,  s c h o o l  d i s t r i c t s  w h e re  
a  n u m b e r  o f  d i s t r i c t s  j o i n  i n  m a i n t a i n i n g  a  c e n t r a l  h i g h  s c h o o l ,  
l lany  d i s t r i c t s  do n o t  m a i n t a i n  h i g h  s c h o o l s  and  a s  a c o n s e q u e n c e  
we h a v e  w h a t  i s  known a s  a  n o n h i g h  s c h o o l  d i s t r i c t  i n  e a c h  
c o u n t y .  The n o n h i g h  s c h o o l  d i s t r i c t ,  i n  o t h e r  w o rd ,  c o n s i s t s  
o f  t h o s e  d i s t r i c t s  t h a t  a r e  n o t  i n  a  d i s t r i c t  m a i n t a i n i n g  a
h i ^ i  s c h o o l  o r  t h a t  a r e  n o t  a p a r t  o f  a u n i o n  h i g h  s c h o o l  d i s ­
t r i c t .  ;aoh  c o u n t y ,  t h e r e f o r e ,  h a s  a n o n h i g h  s c h o o l  d i s t r i c t  
•which i s  p r e s i d e d  o v e r  b y  a f i v e - m a n  b o a r d  o f  d i r e c t o r s ,  T h i s
b o a r d  Of d i r e c t o r s  l e v i e s  a t a x  s u f f i c i e n t  t o  t a k e  c a r e  o f  t h e
t u i t i o n  a n d  t r a n s p o r t a t i o n , w h e re  f u r n i s h e d ,  o f  p u p i l s  l i v i n g  
i n  t h e  c o u n t y  n o n h l g h  s c h o o l  d i s t r i c t ,  g t u d e n t s  a r e  u s u a l l y  
a l l o w e d  t o  a t t e n d  a n y  h i g h  s c h o o l  t h a t  t h e y  olioose b u t  a co n ­
t r a c t  i s  made b e t w e e n  t h e  n o n h i g h  s c h o o l  d i s t r i c t  and t h e  s e v ­
e r a l  d i s t r i c t  h i g h  s c h o o l s  a t t e n d e d  b y  n o n h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s ,  
'dhe b a s i s  f o r  t h e  c a l c u l a t i o n  o f  t u i t i o n  i s  s e t  f o r t h  i n  t h e  
lav/ and  i t  i s  s u p p o s e d  t o  c o v e r  t h e  a c t u a l  c o s t  i n  t h e  d i s t r i c t  
w h e re  t h e  s t u d e n t  a t t e n d s .  I t  s h o u l d  b e  m e n t i o n e d ,  h o w e v e r ,  
t h a t  t h e  n o n h i g h  s c h o o l  d i s t r i c t  b o a r d  h a s  t h e  r i g h t  t o  27 e o i f y  
t h e  h i g l i  s c h o o l  s t u d e n t s  s h a l l  a t t e n d  b u t  t h i s  power i s  ce ld o m  
u s e d  e x c e p t  i n  o a s e s  w h e re  t h e  p e r  p u p i l  c o s t  i s  e x c e s s i v e .
The p l a n  w o r k s  q u i t e  s a t i s f a c t o r i l y  I n a s m u c h  a s  t h e  s c h o o l  g e t s
Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission.
c . • Baum - 2 -  i’e 'b ru a ry  2ô, 1942
i t s  a c t u a l  p e r  p u p i l  cost* I t  might be Lientioned also that  
t h e  n o n h i g h  s c h o o l  d i s t r i c t  does not have authority to c]:crate 
a  h i £ ^  s c h o o l .  I t s  a u t h o r i t y  extends only to the p o y n e u t s  o f  
t u i t i o n  a n d  t r a n s p o r t a t i o n  an d  t h e  auditing o f  b i l l s  p r e s e n t e d .
F o r  y o u r  i n f o r m a t i o n  I  oci i n c l o s i n ^ -  a copy  o f  t h e  n o n -  
h i g h  s c h o o l  I a n .
; i n c e r e l y  y o u r s ,
hex  Pu tnam
F u p t .  P u b l i c  I n s t r u c t i o n
By-  L e s t e r  11cox 
h s s i s t a n t  . s u p e r i n t e n d e n t
LA V : Ilk 
HÎGL
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COITY S t a t e  o f  C a l i f o r n i a
DErARTCEITT 07 EDUC TIuIT 
S a c r a m e n to
F e b r u a r y  1 0 ,  1942
v x ,  c ,  ■;:* Baum 
s u p e r i n t e n d e n t  o f  S c h o o l s  
C a s c a d e ,  F o n t a n a
D e a r  F r .  Baum;
Y o u r  l e t t e r  o f  J a n u a r y  2 9 ,  1 9 4 2 ,  a d d r e c s e d  t o  
s r .  D e x t e r  h a s  b e e n  r e f e r r e d  t o  me.
I  e n c l o s e  h e r e w i t h  a co p y  o f  ;Sohool Code s e c t i o n s  
2 1 2 1 ,  3 1 3 0 1 ,  4 . 2 5 0 ,  and 4 . 2 5 1 .  . c h o o l  Jodc s e c t i o n  2 . 2 1  i s
a p p l i c a b l e  when a h i g h  s c h o o l  p u p i l  r e s i d i n g  i n  one h i g h  
s c h o o l  d i s t r i c t  d e s i r e s  t o  a t t e n d  h i g h  s c h o o l  i n  a n o t h e r  h i g h  
s c h o o l  d i s t r i c t ,  c c h o o l  co d e  s e c t i o n  3 . 3 0 1  i s  a p p l i c a b l e  Then 
a  h i g h  s c h o o l  p u p i l  d o e s  n o t  r e s i d e  i n  a n y  h i g h  s c h o o l  d i s t r i c t .  
S c h o o l  Code s e c t i o n s  4 . 2 5 0  and  4 , 2 5 1  h a v e  t o  do w i t h  t h e  t r a n s ­
p o r t a t i o n  o f  h i g h  s c h o o l  p u p i l s  n o t  r e s i d i n g  i n  any  h i g h  s c h o o l  
d i s t r i c t .
Very t r u l y  y o u r s ,
. I f r e d  B. L e n t z  
A d m i n i s t r a t i v e  . . d v i s o r
1 7 : 1 6 8
B n c .
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t~ e o t io n  2 . 2 1 . The g o v e r n i n g  b o a r d  o f  any  s c h o o l  d i s t r i c t  r n y ,  
i n  i t s  d i s c r e t i o n ,  a d a i t  t o  s c h o o l s  o r  c l a s s e s  i . i a i i i t a in e d  i n  
s u c h  d i s t r i c t  an y  p u p i l s  vjho r e s i d e  i n  a n o t h e r  s c h o o l  d i s t r i c t  
w h ic h  m a i n t a i n s  s c h o o l s  o r  c l a s s e s  o f  t h e  g r a d e  l e v e l  w h ich  
s u c h  p u p i l s  d e s i r e  t o  a t t e n d ,  w h e n e v e r  on a g r e e m e n t  i s  e n t e r c l  
I n t o  b e t w e e n  s a i d  g o v e r n  i n  g b o a r d  an d  t h e  g o v e r n i n g  b o a r d  
o f  s a i d  d i s t r i c t  o f  r e s i d e n c e  s t i p u l a t i n g  t h e  t e r m s  upon w h ic h  
s u c h  i n t e r d i s t r i c t  a t t e n d a n c e  s î i a l l  be  p e r m i t t e d ,  o r ,*  i n  t h e  
e v e n t  t h a t  s u c h  a g r e e m e n t  c a n n o t  be  a f f e c t e d ,  w h en ev e r  t h e  
c o u n t y  b o a r d  o f  e d u c a t i o n  h a v i n g  j u r i s d i c t i o n  o v e r  s a i d  d i s ­
t r i c t  o f  r e s i d e n c e  g i v e s  w r l t t e . i  a u t h o r i s a t i o n  r > e r . i i t t i n , -  s u c h  
I n t e r d i s t r i c t  a t t e n d a n c e  on s u c h  t e r m s  s s  r a y  b e  a g r e e d  upon 
b y  t h e  c o u n t y  b o a r d  o f  e d u c a t i o n  and t h e  g o v e r n i n g  b o a r d  
o f  t h e  d i s t r i c t  o f  p r o p o s e d  a t t e n d a n c e .
P u p i l s  a d m i t t e d  u n d e r  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h i s  s e c t i o n  
may b e  a d m i t t e d  p r o v i s i o n a l l y  f o r  a p e r i o d  o f  n o t  to  e z c e e d  two 
s c h o o l  m o n t h s ,  p e n d i n g  d e c i s i o n  by  t h e  g o v e r n i n g  b o a r d s  o f  t h e  
s c h o o l  d i s t r i c t s  c o n c e r n e d ,  o r  by t h e  c o u n t y  b o a r d  o f  e d u c a t i o n  
r e l a t i v e  t o  t h e i r  p e r m a n e n t  a d m i t t a n c e .  ( .dded by . J t a t s .
1 9 3 7 ,  C h ap .  6 1 2 ;  am ended by  h t a t s .  1 9 3 9 ,  Chap ,  8 3 1 . )
S e c t i o n  3 . 3 0 1 . ^=ny p e r s a i  who i s ,  u n d e r  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t a i s  
a r t i c l e ,  e l i g i b l e  t o  a t t e n d  h i g h  s c h o o l  and  who d o e s  n o t  r e s i d e  
i n  a h i g h  s c h o o l  d i s t r i c t  o: i n  o u n i f i e d  s c h o o l  d i s t r i c t  - ay  
a t t e n d  h i g h  s c h o o l  i n  any  h i g h  s c h o o l  d i s t r i c t  o r  u n i f i e d  s c h o o l  
d i s t r i c t  i n  t h e  c o u n t y  i n  w h ich  he r e s i d e s  o r  i n  a n o t h e r  c o u n t y ,  
(Amended by  C h a p t e r  4 3 9 ,  s t a t u t e s  o f  1941)
L e c t i o n  4 . 2 5 0 . The u n a p p o r t i o n e d  c o u n t y  h i g h  s c h o o l  f u n d  s h a l l  
*be~ e m p lo y e d  by t h e  c o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t  o r  s c h o o l s  t o  ;ay su c h  
c h a r g e s  a s  a r c  s t i p u l a t e d  e l s e w h e r e  i n  t h i s  c o d e ,  and t o  p r o v i h  
w i t h  " th e  a p p r o v a l  o f  t h e  c o u n t y  b o a r d  o r  e d u c a t i o n ,  a d d i t i o n a l  
s p p o r t i o m e n t E  t o  t h o  h i g h  s c h o o l  d i s t r i c t s  o r  t h e  c o u n t y  f o r  
c u r r e n t  e x p e n s e s  b e c a u s e  o r  t e m p o r a r y  em erg en cy  c o n d i t i o n s  
a r i s i n g  i n  su c h  d i s t r i c t s .  ( .miend e d by  C h a p t e r  4 3 9 ,  s t a t u t e s  
o f  1941*)
: e o t i o n  4 . 2 5 1 .  The s u p e r i n t e n d e n t  o f  s c h o o l s  s h a l l  a p p o r t i o n  
ï*rom t h e  u n a p p o r t i o n e d  c o u n t y  h i g h  s c h o o l  f u n d  t o  e a c h  h i g h  
s c h o o l  d i s t r i c t  w i t h i n  h i s  c o u n t y  an  am ount s u f f i c i e n t  t o  
r e i m b u r s e  t h e  h i g h  s c h o o l  d i s t r i c t  f o r  money a c t u a l l y  e x p e n d ­
ed  f o r  t r a n s j ) o r t a t i o n  o f  p u p i l s  r e s i d i n g  i n  t e r r i t o r y  i n  t h e  
c o u n t y  n o t  i n c l u d e d  i n  a n y  h i^d i  s c h o o l  d i s t r i c t ,  and a t t e n d ­
i n g  s u c h  h i g h  s c h o o l  d i s t r i c t  d u r i n g  th o  p r e c e d i n g  s c h o o l  y e a r ,  
i h e  am o u n t  s o  a p p o r t i o n e d  s h a l l  n o t  e x c e e d  f i v e  d o l l a r s  p e r  
m o n th  f o r  e a c h  p u p i l  so  a t t e n d i n g .  (...mended by - t a t s .  I t 5 5 ,  
C h a p .  1 0 5 0 . )
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COPY P t a t e  o f  C a l i f o r n i a
o? EOUCATio:! 
S a oramen to  
J u n e  1 9 ,  194S
:.!r* C.  ̂ . Baim 
S u p e r i n t e n d e n t  o f  s c h o o l s  
C a s c a d e  , : Ion t a n a
D ea r  . i r ,  Baum.:
1 h a v e  y o u r  l e t t e r  o f  J u n e  i s ,  I S 4 2 ,
U n d e r  S c h o o l  Sode s e c t  io n  2 . 2 1 ,  t h e  am ount t o  he  p a i j .  
b y  t h e  d i s t r i c t  o f  r e s i d e n c e  t o  th o  d i s t r i c t  o f  a t t e n d a n c e  i s  
t h e  am oun t  a p r e c d  upon  by  t h e  governing* b o a r d s  o f  t h e  tT?o d i s ­
t r i c t s  o r ,  r h e r c  t h e  p o v e m i n p  b o a r d  o f  t h e  d i s t r i c t  o f  r e s i ­
d e n c e  h a s  r e f u s e d  t o  e n t e r  i n t o  any  a g r e e m e n t , t h e  am ount  a g r c .  
upon  by  t h e  c o u n t y  b o a r d  o f  e d u c a t i o n  a n d  t h e  pov e r n i np b o a r d  
o f  t h e  d i s t r i c t  o f  r e s i d e n c e . i o n e y  p a y a b l e  by a ' i s t r i c t  o f  
a t t e n d a n c e  u n d e r  t h e  s e c t i o n  e r e  _.iaid t o  t h e  d i s t r i c t  o f  a t t e  > 
d a n c e  I n  e x a c t l y  t h e  same m anner  a s  o t a e r  o b l i g a t i o n s  o f  t h e  
d i s t r i c t  a r e  . x a i d .
s  t o  a t t e n d a n c e  u n d e r  J c h o o l  .-ode s e c t i o n  U. U^1 ,  t h e  
d i s t r i c t  o f  a t t e n d a n c e  i s  r e i m b u r s e d  u n d e r  t h e  p r o v i s i o n s  o f  
s c h o o l  Code s e c t i o n  0 * 5 2 1 - 5 . 3 2 J ,  a s  a d d e d  by  .Chapter 4 3 9 ,  
s t a t u  e s  o f  1 9 4 1 ,  a copy  o f  rdiicl '  i s  e n c l o s e d .
Y o u r s  v e r y  t r u l y .
h I f  r e d  II, L e n t z  
..'draird s t r a t i  v e  d v i s o r
1 7 : 1 6 7
lino.
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COPY S t a t e  o f  N evada
DEPAHTPjHI^T of EDUC.-TIGIJ 
C a r s o n  c i t y  
F e b r u a r y  2 ,  1942
.AT# C« "'; # Baum;
S u p e r i n t e n d e n t  o f  S c h o o l s  
C a s c a d e ,  s lo n t a n a
D e a r  I/Ir# Bautn:
S : l s s  B r a y ,  : t a  t e  S u p e r i n t e n d e n t  o f  s u b l i c  I n s t r u c t i o n ,  h a s  
r e f e r r e d  t o  me y o u r  l e t t e r  o f  F o n u a r y  29 r e l a t i v e  t o  t r a n s f e r  
o f  h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s .
Nevada h a s  16  c o u n t y  h i g h  s c h o o l s  and 29 d i s t r i c t  h l -d i  s c h o o l :
. c o u n t y  h i g h  s c h o o l  i s  u n d e r  t h e  c o n t r o l  o f  a c o u n t y  b o a r d  o f  
e d u c a t i o n  end  i s  s u p p o r t e d  by a c o u n t y  v;ide t a x ,  .. d i s t r i c t  
h i g h  s c h o o l  i s  u n d e r  t h e  c o n t r o l  o f  t h e  d i s t r i c t  b o a r d  o f  
t r u s t e e s  e n d  i s  s u p p o r t e d  by a i ^ p o r t i o n r i e n t s  f ro m  t h e  s t a t e  and 
c o u n t y  a p p o r t i o n m e n t s  a n d  s p e c i a l  d i s t r i c t  t a x e s .
The l a w  r e l a t i v e  t o  a d i  i s  s i  on  o f  s t u d e n t s  t o  o u r  c o u n ty  h i g h  
s c h o o l s  r e a d s  a s  f o l l o w s  :
" A l l  c o u n t y  h i : :h  s c h o o l s  s h a l l  be  open  f o r  t h e  a d m i s s i o n  
o f  g r a d u a t e s  h o l d i n g  d i p l o m a s  f ro m  t h e  e i g h t h  g r a d e  o f  
t h e  e l e m e n t a r y  s c h o o l s  o f  t h e  s t a t e ;  p r o v i d e d  t h a t  t h o  
C 3 t% s in a t io n s  f o r  s a i d  d l p l o - i a s  s h a l l  h av e  b e e n  g i v e n  
u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  and  a u t h o r i t y  o f  t h e  s t a t e  b o a r d  o f  
e d u c a t i o n  ; and  t o  s u c h  o t h e r  p u p i l s  a s  s h a l l  p a s s  t h e  
e x a m i n a t i o n  f o r  a d m i s s i o n  t o  t h e  c o u n t y  h i g h  s c h o o l ,  
w h i c h  e x a m i n a t i o n  s h a l l  b e  c o n d u c t e d  u n d e r  t h e  a u t h o r ­
i t y  and  d i r e c t i o n  o f  t h o  s t a t e  b o a r d  o f  e d u c a t i o n ;  b u t  
n o t h i n g  i n  t h i s  s e c t i o n  à i a l l  be  c o n s t r u e d  so  a s  t o  
co m p e l  a h i g h  s c h o o l  d i s t r i c t  t o  a c c e p t  p u p i l s  f ro m  
t e r r i t o r y  l y i n g  o u t s i d e  t h e  b o u n d a r i e s  o f  t h e  c o u n t y  
i n  w î i ic h  suc l i  h i g h  s c h o o l  i s  l o c a t e d  r l t h o u t  l e g a l  
o o u i o e n s a t i o n , n o r  w h e re  a o c o ru i io d a t io n s  f o r  s u c h  j u a i l s  
a r e  n o t  a v a i l a b l e .  I f  t h e  p u p i l s  a r e  f ro m  t e r r i t o r y  
l y i n g  o u t s i d e  t h e  c o u n t y  i n  w h ich  t h e  h i g h  s c h o o l  i s  
s i t u a t e d ,  t h e  a v e r a g e  p e r  c a p i t a  c o s t  o f  p u p i l s  i n  t h e  
c o u n t y  i n  w h ic h  s u c h  h i g h  s c h o o l  i s  s i t u a t e d  s h a l l  b e  
deem ed a  l e g a l  c o . ' : i ) e n s a t l o n , "
Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission.
The d i s t r i c t  h i g h  s c h o o l  law  d o e s  n o t  c o n t a i n  any  p r o v i s i o n  
r e l a t i v e  t o  t h e  a c c e p t a n c e  o f  p u p i l s  r h o  r e s i d e  I n  a d i s t r i c t  
o t h e r  t h a n  t h a t  i n  i c h  t h e  d i s t r i c t  h i p h  s c h o o l  i s  I j c - t e d .  
h l n o e  n o  d i s t r i c t  hliCh s c h o o l  may b e  o r r a n i z e d  uhen  t h e r e  i s  
a n o t h e r  d i s t r i c t  h i f j i  s c h o o l  r l  t h i n  f o r t y  m i l e s  d i s t a n c e ,  t h e r e  
i s  n o  p r o b l e m  o f  t r a n s f e r  o f  p u p i l s .
I  know o f  o n l y  one  I n s t a n c e  w h ere  p u p i l s  l i v i n g  i n  o n e  c o u n t y  
w h e r e i n  t h e r e  w as  a c o u n t y  h i g h  s c h o o l  s o u g h t  a d : . i s c i o n  t o  t h e  
c o u n t y  h i g h  s c h o o l  o f  a n o t h e r  c o u n t y  and  w ere  n o t  p e r m i t t e d  t o  
do 6 0  b e c a u s e  o f  c row ded  c o n d i t i o n s  i n  t h e  l a t t e r  m e n t io n e d  
h i g h  s c h o o l *
I t  i s  t h e  p r a c t i c e  o f  t h i s  s t a t e  t o  a l l o w  h i g h  s c h o o l  s t u . l e n t s  
t o  e n t e r  a n y  h i g h  s c h o o l  t l i e y  d e s i r e  t o  a t t e n d .  I t  i s  n o t  t : ie  
p r a c t i c e  o f  h i g h  s c h o o l s  who h a v e  s t u d e n t s  who a r e  l e g a l  r e s -  
d e n t s  o f  o t h e r  c o u n t i e s  t o  c o l l e c t  t h e  p e r  c a n i t a  c o s t  o f  t h e  
h i g h  s c h o o l s  i n  t h e  c o u n t y  f ro m  w h ic h  s u c h . c t u d e n t c  g o t o .
I  know o f  one i n s t a n c e  w h ere  t h e r e  w e r e  s t u d e n t s  l i v i n g  i n  one  
c o u n t y  w h e r e i n  t h e r e  i s  a c o u n t y  h i g h  s c h o o l  who l i v e d  n e a r e r  
a d i s t r i c t  h i g h  s c h o o l  i n  a n o t h e r  c o u n ty *  I'he s t u d e n t s  a t t e n d e d  
t h e  d i s t r i c t  h i g h  s c h o o l  and  t h e  o o im ty  w h e re  t h e  c h i l d r e n  r e ­
s i d e d  r e i m b u r s e d  t h e  d i s t r i c t  h i g h  s c h o o l  t h e  am ount o f  t r a n s ­
p o r t a t i o n  money n e c e s s a r y  t o  t r a n s p o r t  t h e  s tu d e p a ts  f ro m  t h e i r  
p l a c e  o f  r e s i d e n c e  t o  t h e  d i s t r i c t  h i g h  s c h o o l .
X h o p e  t h a t  t h i s  i n f o r m a t i o n  i s  w h a t  y o u  w i s h . I f  y o u  h a v e  
f u r t h e r  q u e s t i o n s  r e l a t i v e  t o  o u r  s c h o o l  l a w s  do n o t  h e s i t a t e  
t o  w r i t e  me a t  a n y  t i m e .
V ery  s i n c e r e l y  y o u r s ,
G eorge  hehm, O f f i c e  . .eputy
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ÏÏ.D* R i n g ,  £ u p e r i n t e n : l e n t  
P h o e n i x  
F e b r u a r y  3 ,  1942
C. \7« Baum, S u p t .
P u b l i e  S c h o o l s ,
C a s c a d e ,  M ontana
D e a r  S ir ,  B a m a : -
U n d e r  s e p a r a t e  c o v e r ,  I  am s e n  d i n s  y o u  a  copy  o f  t h e  .Arizona 
S c h o o l  LaT7s, w h ic h  I  am s u r e  you  w i l l  f i n d  L.ore d e s i r a b l e  t h a n  
a  s t a t e m e n t  f r o m  me r e l a t i v e  t o  t h e  p r a c t i c e  f o l l o w e d  i n  t h i s  
s t a t e  on h i g h  s c h o o l  a t t e n d a n c e *
ü u r  e d u c a t i o n a l  s y s t e m  i s  d i v i d e d  i n t o  d i s t r i c t s .  I t  i s  t h e  
r e s p o n s i b i l i t y  o f  e a c h  end  e v e r y  d i s t r i c t  t o  f i n a n c e  i t s  e n t i r e  
b u i l d i n g  p ro g ra m *  Bach d i s t r i c t  r e c e i v e s  f ro m  s t a t e  s o u r c e s  
yC3#00 p e r  e l e m e n t a r y  p u p i l  i n  a v e r a g e  d a i l y  a t t e n d a : : c e  and  
v 9 5 * 0 0  f o r  e a c h  h i g h  s c h o o l  p u p i l  i n  a v e r a g e  d a i l y  a t t e n d a n c e ,  
Tjhis money i s  u s e d  f o r  t h e  . . a i n t e n a n c e  and  o p e r a t i o n  o f  t h e  
s c h o o l *
P u p i l s  l i v i n g  i n  e l e m e n t a r y  d i s t r i c t s ,  w h ich  do n o t  h a v e  s 
h i g h  s c h o o l  o r  do n o t  b e l o n g  t o  a  u n i o n  h i g h  s c h o o l ,  n ay  a t ­
t e n d  an y  h i g h  s c h o o l  i n  t h e  c o u n t y .  The d i s t r i c t  i n  w h ic h  
t h e  p u p i l  l i v e s  m u s t  p a y  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  „ 9 ô , 0 0  
f u r n i s h e d  b y  t h e  s t a t e  and t h e  a v e r a g e  p e r  h i g h  s c h o o l  p u p i l  
c o s t  i n  t h e  c o u n ty *
: up i l s  l i v i n g  i n  a  d i s t r i c t  m a i n t a i n i n g  a h i g h  s c h o o l  o r  who 
a r e  i n  a u n i o n  h i g h  s c h o o l  d i s t r i c t  m u s t  a t t e n d  t h a t  h i g h  s c h o o l ,  
u n l e s s  t h e  B o a rd  o f  g d u o u t i o n  o f  t h e  h i g h  s c h o o l  d i s t r i c t  g i v e s  
a  w r i t t e n  p e r m i t  a l l o w i n g  t h e  p u p i l s  t o  a t t e n d  so . e o t h e r  h i g h  
s c h o o l .
t r u s t i n g  t h i s  i s  t h e  i n f o r m a t i o n  d e s i r e d  I  am
J;DH;2s
Y o u rs  v e r y  t r u l y ,  
:.D* King
h u p e r i n t e n d e n t  o f  
P u b l i c  I n s t r u c t i o n
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D e p a r t r a e n t  o f  P u b l i c  I n s t r u c t i o n  
S a l t  L ake  C i t y  
F e b r u a r y  2 ,  1942
U r .  C. '7* Baum 
S u p e r i n t e n d e n t  o f  S c h o o l s  
C a s c a d e ,  i . lon tana
D e a r  LIr# Baum;
The p r o b l e m  v;h ioh  y o u  p r e s e n t  i n  y o u r  l e t t e r  o f  
J a n u a r y  29 d o e s  n o t  g i v e  much, t r o u b l e  i n  U ta h  b e c a u s e  t h e r e  
a r e  i n  U ta h  a i l y  f o r t y  s c h o o l  d i s t r i c t s  f o r  t h e  e n t i r e  s t a t e  
and  t h e  h iG h  s c h o o l s  a r e  so  v r e l l  d i s t r i b u t e d  t : : a t  v e r y  
s e ld o m  d o e s  t h e  s t u d e n t  d e s i r e  t o  c r o s s  s c h o o l  d i s t r i c t  l i n e s *  
I  am n o t  f u l l y  m^rare Tzhether  .. ionttuia h a s  a d o p t e d  t h e  c o n s o l i ­
d a t i o n  p l a n  t h a t  i t  a t t e m p t e d  t o  p u t  i n t o  p r a c t i c e *  I  t h i n k  
t h e  p l a n  o f  c o n s o l i d a t i o n  i s  t h e  b e s t  r&y out*
V ery  t r u l y  y o u r s ,
C h a r l e s  K* S k idm ore  
S t a t e  S u p e r i n t e n d e n t  o f  
P u b l i c  I n s t r u c t i o n
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ÛEPABTLI.3ÎT OF EJUC -TlOIf 
O f f i c e  o f  t h e  s u p e r i n t e n d e n t  
D e n v e r  
F e b r u a r y  2 ,  1942
l\T, C* Baum 
S u p e r i n t e n d e n t  o f  s c h o o l s  
C a s c a d e  » l e n t  an a
D ea r  ,;.r. Baum:
Y o u r  l e t t e r  o f  J a n u a r y  29 vdiich r e f e r s  t o  h i g h  s c h o o l  
t u i t i o n  f o r  p u p i l s  who l i v e  g r e a t  d i s t a n c e s  f ro m  t h e  h i g h  s c h o o l ,  
i s  a  m o s t  i n t e r e s t i n g  o n e .  F o r  a number o f  y e a r s  C o lo r a d o  h a s  
b e e n  t r y i n g  t o  s o l v e  t h i s  p r o b l e m  b u t  a s  y e t  i t  h a s  b ee n  u n a b l e  
t o  d o  s o .
F rom  t im e  t o  t l m e  t h e  L e g i s l a t u r e  h a s  p a s s e d  l a w s  m a k in g  
i t  m a n d a t o r y  f o r  o n e  s c h o o l  d i s t r i c t  t o  p a y  h i g h  s c h o o l  t u i t i o n  
t o  a n o t h e r  s c h o o l  d i s t r i c t  b o t h  w i t h i n  t h e  c o u n t y  and o u t s i d e  
o f  t h e  c o u n t y ,  b u t  t h e  : :upreme C o u r t  r u l e d  t ; : .a t  s i n c e  t h e  
C o n s t i t u t i o n  p l a c e s  i n  t h e  ha: d s  o f  t h e  s c h o o l  d i r e c t o r s  t h e  
r e s p o n s i b i l i t y  o f  i n s t r u c t i o n  i n  t h e  r e s p e c t i v e  d i s t r i c t s ,  
s u c h  l e g i s l a t i o n  Y/as u n c o n s t i t u t i o n a l . i h e r o f o r e  , C o lo ra d o  
■ i s  w i t h o u t  a h i g h  s c h o o l  t u i t i o n  la w  s u c a  a s  y o u  r e f e r  t o  i n  
y o u r  l e t t e r .
U n d e r  s e p a r a t e  c o v e r  we a r e  s e n d i n g  t o  y o u  a co p y  o f  t h e  19B3 
c o m p i l e d  e d i t i o n  o f  t h e  s c h o o l  lavTS and  a l s o  l e g i s l a t i o n  p a s s e d  
b y  t h e  G e n e r a l  . . s s a a b l l e s  o f  1 9 3 5 ,  1 9 5 7 ,  1 9 5 9 ,  and  1 9 4 1 ,  You 
w i l l  n o t e  i n  t h e  1941 l a w s  t h e  s t a t u t e  c o v e r i n g  t h e  h i g h  s c h o o l  
t u i t i o n .  You w i l l  r e a d i l y  s e e  t h a t  w h i l e  i t  m ig h t  h a v e  b ee n  
t h e  i n t e n t i o n  o f  t h e  L e g i s l a t u r e  t o  p a s s  a m a n d a to r y  law  f o r  
t h e  p a y i n g  o f  h i g h  s c h o o l  t u i t i o n ,  t h e  law  i t s e l f  i s  n o t  
m a n d a t o r y ,
i n  t h e  1933  s t n t u t e s  y o u  w i l l  f i n d  t h e  s e c t i o n  c o n c e r n ­
i n g  t h e  p a y i n g  t u i t i o n  f ro m  one d i s t r i c t  t o  a n o t h e r ,  i n  s e c t i o n  
1 7 1 ,  p a g e  8 9 ,
Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission.
I f  we c a n  s e r v e  y o u  i n  a n y  o t h e r  w . y , o r  I f  t h e r e  i s  
f u r t h e r  i n f o r m a t i o n  t h a t  we c m  g i v e  y o u ,  we s h a l l  b e  g l a d  
t o  h e a r  f r o m  y o u  a g a i n .
V ery  a i n o e r e l y ,
I n e z  J o h n s o n  L ew is  
: - t a t e  ' . u p e r i n t e n d e n t  o f  
r'ublio i n s t r u c t i o n
By L ucy  A u ld
D i r e c t o r  o f  R e c o r d s  and
C o r r e s p o n d e n c e
LCA/B
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S u p e r i n t e n d e n t
B i s m a r c k ,  n o r t h  D a k o ta  
J a n u a r y  5 1 ,  1942
S u p e r i n t e n d e n t  C, w, Baum 
C a s c a d e ,  L lon tana
D ear  Lîr* Baum;
I n  r e s p o n s e  t o  y o u r  l e t t e r  o f  r e c e n t  d a t e ,  p e r m i t  me 
t o  s t a t e  t h a t  i n  N o r t h  D ak o ta  o u r  n o n - r e s i d e n t  h i r h  s c h o o l  
t u i t i o n  i s  p a i d  b y  t h e  s t a t e .
W h e t h e r  a  h i g h  s c h o o l  i s  m a i n t a i n e d  I n  a co :- ,nunlty  
d e p e n d s  e n t i r e l y  upon  t h e  l o c a l  s c h o o l  d i s t r i c t .  I f  a  c h i l d  
l i v i n g  i n  a s c h o o l  d i s t r i c t  t h a t  d o e s  n o t  m a i n t a i n  c. h i r h  
s c h o o l  a t t e n d s  s c h o o l  I n  a n y  h i g h  s c h o o l  i n  t h e  s t a t e ,  t h e n  
N o r t h  D a k o ta  a s s u m e s  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  p a y i n g  t h i s  n o n ­
r e s i d e n t  liigh. s c h o o l  t u i t i o n .
Dome y ea z ’s  a g o  t h e  p ay m e n t  o f  n o n - r e s i d e n t  h i g h  s c h o o l  
t u i t i o n  was  a l o c a l  s c h o o l  r e s  on s i b  i l l t y .  But t h r o u g h  t h e  
p a s s a g e  o f  t h e  S t a t e  . c u a l i z a t i o n  Bund l a w ,  we w ere  a b l e  t o  
s h i f t  t h i s  r e s p o n s i b i l i t y  on  t o  t h e  s t a t  , a  much more s a t i s ­
f a c t o r y  way o f  h a n d l i n g  i t .  The m a in  w e a k n e s s  o f  o u r  l a w  i s  
t h e  am ount  o f  t u i t i o n  a l l o w e d .  The i-axiiiium f o r  t h e  s c h o o l  
y e a r  i s  :^54 .00  o r  5 1 . 5 0  p e r  week p e r  p u p i l .
E n c l o s e d  y o u  w i l l  f i n d  a  copy  o f  t h e  . : t a t e  ; . n u a l i z a t i o n  
Fund  l a w  w h e r e i n  y o u  w i l l  f i n d  r e f e r e n c e  t o  t h e  n o n - r e s i d e n t  
h i g h  s c h o o l  t u i t i o n ,  t h e  p l a n  we h a v e  i n  N o r t h  D a k o t a .
L i n e e r e l y  y o u r s ,
OF PUBLlC I IhT . .L C T I .B
P a u l  L. D a l a g e r ,  Depu '.y 
PAÛ:n S u p e r i n t e n d e n t
S n c ,
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COPY S t a t e  o f  S o u t h  D a k o ta
DEPARTZiHfT OF PUBLIC IlISTLUCTIDU 
P i e r r e  
F e b r u a r y  4 ,  1942
I ’r*  C. T,\ Baum 
S u p e r i n t e n d e n t  o f  S c h o o l s  
C a s c a d e , - l e n t  a n a
D e a r  i l r ,  Baum:
”’e h a v e  y o u r  l e t t e r  o f  Januar; '^  t v . ' e n t y - n i n t h  i n  vrfiich y o u  h av e  
a s k e d  t h a t  r e  s e n d  you i n f o r m a t i o n  r e c a r  d i n g  t h e  p a j ia e n t  o f  
h i g h  s c h o o l  t u i t i o n  i n  t h i s  s t a t e .
P r o v i d i n g  o f  h ig l i  s c h o o l  o p p o r t u n i t y  i n  S o u th  D ako ta  i s  made 
t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  s c h o o l  d i s t r i c t  i n  ^fnich t h e  p u p i l  
e l i g i b l e  t o  a t t e n d  h i g h  e o l io o l  h a s  h i s  r e s i d e n c e .  I f  t h a t  
d i s t r i c t  d o e s  n o t  o f f e r  h i g h  s c h o o l  w ork  t h e n  t h e  p u p i l  i s  
p r i v i l e g e d  t o  a t t e n d  a n y  p u b l i c  h i g h  s c h o o l  i n  t h i s  s t a t e  
o r  a n  a d j o i n i n g  s t a t e  a n d  t h e  t u i t i o n  up t o  a maximum o f  n i n e  
d o l l a r s  p e r  m onth  m u s t  b e  p a i d  b y  t h e  home d i s t r i c t .  The 
t u i t i o n  r a t e  i s  t o  be  t h e  p e r  p u p i l  c o s t  o f  u i a i n t a l n i n g  t h e  
h l ^ i  s c h o o l  a s  d e t e r m i n e d  b y  t h e  c o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t  o f  
s c h o o l s  i n  t h o  c o u n t y  i n  w h ic h  t h e  r i igh  s c h o o l  i s  l o c a t e d .
A c h a r g e  g r e a t e r  t h a n  n i n e  d o l l a r s  ce  n o t  b e  trnde e v e n  t h o u g h  
t h e  p e r  p u p i l  c o s t  e x c e e d s  t h a t  a m o u n t .
VJhen a h i g h  s d i o o l  i s  m a i n t a i n e d  by t h e  d i s t r i c t  i n  w h ic h  a 
h i r h  s c h o o l  p u p i l  r e s i d e s  t h e n  t h e  d i s t r i c t  h a s  no t u i t i o n  
o b l i g a t i o n  u n l e s s  t h e  p u p i l ’ s  r e s i d e n c e  i s  l o c a t e d  more t h a n  
t e n  m i l e s  f ro m  t h e  h i g h  s c h o o l  and n e a r e r  t o  a p u b l i c  h i g h  
s c h o o l  o u t s i d e  o f  t h e  d i s t r i c t  i n  t h i s  s t a t e  o r  an a d j o i n i n g  
s t a t e .  U nder  s u c h  c i r c u m s t a n c e s  t h e  home d i s t r i c t  m u s t  p a y  
t h e  t u i t i o n  t o  a h i g h  s c h o o l  l o c a t e d  n e a r e r  t o  t h e  p u p i l ' s  
hcxae. C i t u a t i o n s  o f  t h i s  k in d  a r e  n o t  co mon i n  t h i s  s t a t e .
Pup i l s  a r e  e l i g i b l e  f o r  h i g h  s c h o o l  a t t e n d a n c e  when t h e y  h av e  
c o m p l e t e d  t h e  e i g h t h  g r a d e  an d  h a v e  a d ip lo m a  s i g n e d  b y  a 
c o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t  o r  c i t y  s u p e r i n t e n d e n t  i n d i c a t i n g  com­
p l e t i o n .  The home d i s t r i c t  i s  o b l i g a t e d  t o  p r o v i d e  f o u r
Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission.
y e a r s  o f  h ig h ,  s c h o o l  o p p o r t u n i t y  f o r  s u g .'i p u p i l s  o r  u n t i l  
t h e  h i g h  s c h o o l  c o u r s e  h a s  b e e n  c a a p l e t e d ,  i f  c o m p l e t e d  i n  
l e s s  t h a n  f o u r  y e a r s *
V ery  t r u l y  y o u r s ,
C,f lITBLiC lUllTRuCTIW  
J*  P .  H i n e s ,  P t a t e  i u p e r i n t e n d e n t
By
D e p u t y  S t a t e  S u p e r i n t e n d e n t
GOT/me
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SCHOOL l /l.:s  of  l.ohtailv
1 2 6 3 . 5 ,  BUDGET U rETIUG RESTRICTION ON /NT-'.uPRI.iTIGRj
— là/iXILNJ,..! ALLOWANCE i'SR PUPIL —  EXTRA LEVY —  CUIT'UTATION OF 
ATTENDANCE. The b o a r d  o f  t r u s t e e s  o f  e v e r y  d i s t r i c t  n i e i n t a l n -  
i n g  a  h i g h  s c h o o l  a n d  o f  e v e r y  o o u a t y  h lg l i  s c h o o l  » s h a l l  m e e t  
a t  t h e  r e g u l a r  p l a c e  o f  m e e t i n g  o f  t h e  b o a r d  on t h e  f o u r t h  
. o n d a y  i n  J u n e  a n d  c o n s i d e r ,  p r e p a r e  a n d  a d o p t  a p r e l i m i n a r y  
b u d g e t  f o r  t h e  n e x t  e n s u i n g  s c h o o l  y e a r  f o r  a l l  h i g h  s c h o o l  
p u r p o s e s ,  a n d  a n y  t a x p a y e r  m ay a p p e a r  a t  s u c h  m e e t i n g  and  be 
h e a r d  i n  r e g a r d  t o  t h e  p r e l i m i n a r y  b u d g e t ,  s u c h  m e e t i n g  may 
b e  c o n t i n u e d  f r a m  d a y  t o  d a y ,  b u t  n o t  e x c e e d i n g  t i i r e e  ( 3 )  d a y s  
i n  a l l  f o r  t h i r d  c l a s s  h i g h  s c h o o l  d i s t r i c t ,  o r  f i v e  (5 )  d a y s  
i n  a l l  f o r  f i r s t  a n d  s e c  end  c l a s s  h i g h  s c h o o l  d i s t r i c t s  and  
c o u n t y  h i g h  s c h o o l s .  The  t o t a l  am oun t  a p p r o p r i a t e d  i n  P a r t  I  
o f  t h e  p r e l i m i n a r y  b u d g e t  f o r  a n y  h i g h  s c h o o l  s h a l l  n o t  e x c e e d  
t h e  t o t a l  a m o u n t  o f  e s t i m a t e d  r e c e i p t s  f o r  t h e  g e n e r a l  f u n d  o f  
s u c h  h i g h  s c h o o l ,  a s  s e t  o u t  i n  t h e  c o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t  * s 
e s t i m a t e  o f  h i g h  s c h o o l  r e v e n u e s ,  c o n t a i n e d  i n  t h e  b u d g e t  f o n u ,  
a n d  t h e  t o t a l  am o u n t  a p p r o p r i a t e d  i n  P a r t  I  o f  t h e  p r e l i m i n a r y  
b u d g e t  f o r  a n y  h i g h  s c h o o l  s h a l l  n o t ,  i n  a n y  e v e n t ,  e x c e e d  p e r  
e l i g i b l e  p u p i l  e n r o l l e d  a n d  i n  r e g u l a r  a t t e n d a n c e  f o r  f o r t y  ( 4 0 )  
d a y s  o r  m o r e ,  d u r i n g  t h e  t h e n  c u r r e n t  h i g h  s c h o o l  y e a r  i n  w h ic h  
t h e  p r e l i m i n a r y  b u d g e t  i s  a d o p t e d ,  t h e  f o l l o w i n g  maximums; ( a )  
F o r  a s c h o o l  e n r o l l i n g  s i x t y  ( 6 0 )  o r  f e w e r  p u p i l s  t h e  b u d g e t  
s h a l l  n o t  e x c e e d  o n e  h u n d r e d  s e v e n t y - f i v e  d o l l a r s  ( , , 1 7 5 , 0 0 )  
f o r  e a c h  s u c h  p u p i l .  F o r  a s c h o o l  e n r o l l i n g  m ore  t h a n  s i x t y  
( 6 0 )  p u p i l s  t h e  maximum o f  one  h u n d r e d  and  s e v e n t y - f i v e  d o l l a r s  
;,fl7 5 , 0 0 )  s h a l l  b e  d e c r e a s e d  a t  t h e  r a t e  o f  t w e n t y - f i v e  c e n t s  
v O . 2 5 )  f o r  e a c h  a d d i t i o n a l  p u p i l  u n t i l  t h e  n u m b e r  e n r o l l e d  
s h a l l  h a v e  r e a c h e d  a  t o t a l  o f  o n e  h u n d r e d  s i x t y  (IGO) s u c h  
p u p i l s .  F o r  a s c h o o l  e n r o l l i n g  m ore  t h a n  one  h u n d r e d  s i x t y
( 1 6 0 )  p u p i l s  t h e  maximum o f  o n e  h u n d r e d  f i f t y  d o l l a r s  ( . 1 5 0 . 0 0 )
s h a l l  b e  d e c r e a s e d  a t  t h e  r a t e  o f  f i f t e e n  c e n t s  ( . .0 .1 5 )  f o r  
e a c h  s u c h  a d d i t i o n a l  p u p i l  u n t i l  t h e  n u m b er  e n r o l l e d  s h a l l  
h a v e  r e a c h e d  two h u n d r e d  s i x t y  ( 2 6 0 )  s u c h  p u p i l s .  F o r  a s c h o o l  
e n r o l l i n g  m ore  t h a n  two h u n d r e d  s i x t y  ( 260 )  p u p i l s  t h e  maximum, 
o f  o n e  h u n d r e d  t h i r t y - f i v e  d o l l a r s  ( 1 3 5 , 0 0 )  s h a l l  b e  d e c r e a s e d  
a t  t h e  r a t e  o f  t e n  c e n t s  ( ^ 0 . 1 0 )  f o r  e a c h  s u c h  a d d i t i o n a l  p u p i l  
u n t i l  t h e  t o t a l  n u m b e r  e n r o l l e d  s h a l l  h a v e  r e a c h e d  t h r e e  h u n d r e d  
S i x t y  ( 3 6 0 )  s u c h  p u p i l s .  F o r  a s c h o o l  e n r o l l i n g  more t h a n  t h r e e  
h u n d r e d  s i x t y  ( 3 6 0 )  p u p i l s  t h e  maximuiA o f  o n e  h u n d r e d  t w e n t y -  
f i v e  d o l l a r s  ( : p l 2 5 . 0 0 )  s h a l l  b e  d e c r e a s e d  a t  t h e  r a t e  o f  f i v e  
c e n t s  ( v û , U 5 )  f o r  e a c h  s u c h  a d d i t i o n a l  p u p i l  u n t i l  t h e  t o t a l  
e n r o l l m e n t  s h a l l  h a v e  r e a c h e d  f i v e  h u i id r e d  s i x t y  ( 5 6 0 )  s u c h  
p u p i l s .  F o r  a s c h o o l  e n r o l l i n g  o r e  t h a n  f i v e  hu*idred s i x t y
( 5 6 0 )  p u p i l s  t h e  maximuiji s h a l l  n o t  e x c e e d  one  h u n d r e d  f i f t e e n
d o l l a r s  ( p l l 5 . 0 0 )  f o r  e a c h  s u c h  p u p i l  p r o v i d e d  t h a t  t h e
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niaxlmuîîi p e r  p u p i l  f o r  a l l  p u p i l s  e n r o l l e d  s h a l l  b e  I ' l ^ ^ i re d  
on t h e  b a s i s  o f  t h e  am o u n t  a l l o w e d  h e r e i n  on  a c c o u n t  o f  t h e  
l a s t  e n r o l l e d  e l i g i b l e  p u p i l ;  p r o v i d e d  f u r t h e r  t h a t  n o t h i n g  
h e r e i n  s h a l l  b e  c o n s t r u e d  t o  l i m i t  t h e  e x p e n d i t u r e  o f  a n y  and  
a l l  a m o u n t s  r e c e i v e d  a s  t u i t i o n  end  f r o m  o t h e r  s t a t e s  and c o u n ­
t i e s  f o r  n o n - r e s i d e n t  p u p i l s  i n  a d d i t i o n  t o  a l l  o t h e r  e x p e n d i b l e  
i n c o m e  b u d g e t e d  f o r . ( b )  I n  d i s t r i c t s  w h e re  an  a p p l i c a t i o n  t o
e s t a b l i s h  a h i g h  s c h o o l  o r  h i g h  s c h o o l s  h a s  b e e n  a p p r o v e d  b y  
t h e  s t a t e  s u p e r i n t e n d e n t  o f  p u b l i c  i n s t r u c t i o n ,  the^maximum f o r  
t h e  f i r s t  y e a r  s h a l l  b e  t h e  same a s  t h a t  p r o v i d e d  f o r  u n d e r  
s u b d i v i s i o n  ( a )  o f  t i l l s  s e c t i o n ;  p r o v i d e d  f u r t h e r ,  t h a t  n o t h i n g  
h e r e i n  c o n t a i n e d  s h a l l  b e  c o n s t r u e d  a s  p r e v e n t i n g  a n y  s c h o o l  
d i s t r i c t  f r o m  v o t i n g  u p o n  i t s e l f  an  a d d i t i o n a l  l e v y  f o r  h i g h  
s c h o o l  p u r p o s e s .  I n  a c c o r d a n c e  Vidth t h e  g e n e r a l  s c h o o l  l a w s  
p e r t a i n i n g  t o  t h e  v o t i n g  o f  a d d i t i o n a l  l e v i e s  b y  s c h o o l  d i s t r l c l :  
F o r  t h e  p u r p o s e  o f  a s c e r t a i n i n g  a n d  d e t e r m i n i n g  t h e  n u m b e r  o f  
p u p i l s  e n r o l l e d  a n d  i n  r e g u l a r  a t t e n d a n c e  f o r  f o r t y  ( 4 0 )  d a y s  
o r  m o r e ,  f o r  a l l  t h e  p u r p o s e s  o f  t h i s  a c t ,  t h e r e  s h a l l  b e  e x ­
c l u d e d  a l l  p u p i l s  o v e r  t h e  a g e  o f  t w e n t y - o n e  (2 1 )  y e a r s ,  a l l  
p u p i l s  who h a v e  b e e n  g r a d u a t e d  f r o m  a f o u r  ( 4 )  y e a r  a c c r e d i t e d  
h i g h  s c h o o l ,  a n d  a l l  p u p i l s  e n r o l l e d  i n  t h e  s c h o o l  who a r e  n o t  
r e s i d e n t  o f  t h e  c o u n t y  i n  w h ic h  t h e  h i g l i  s c h o o l  i s  l o c a t e d .
( / i s  a m en d ed  b y  C h a p t e r  1 6 6 ,  Laws o f  1 9 3 9 ) .
1 2 6 3 . 1 1 ,  HIGH SCIIuOL LLVY —  HIGH cCHUOL TAH LAVY FUHJ 
APrORTlCHLIHHT OH PHCOSHDH. I n  e a c h  c o u n t y  i n  w h ic h  o n e  o r  
m ore  h i g h  s c h o o l s  a r e  m a i n t a i n e d ,  t h e  b o a r d  o f  c o u n t y  commis­
s i o n e r s  s h a l l  a n n u a l l y  l e v y  o n  t h e  s e c o n d  H onday  i n  . m g u s t  
a  s p e c i a l  t a x  f o r  s u c h  h i g î i  s c h o o l  o r  h i g h  s c h o o l s ,  w h ic h  
s p e c i e !  t a x  s h a l l  n o t  e x c e e d  s e v e n  ( 7 )  m i l l s ;  e x c e p t  i n  c o u n ­
t i e s  i n  w h i c h  t h e  am o u n t  when c o m p u te d  b y  a p p l y i n g  a s e v e n  
( 7 )  m i l l  l e v y  a g a i n s t  t h e  t a x a b l e  v a l u a t i o n  o f  t h e  c o u n t y  w i l l  
b e  l e s s  t h a n  o n e  h u n d r e d  t w e n t y - f i v e  d o l l a r s  (^ IG o .O O) f o r  
e a c h  p u p i l  r e s i d i n g  i n  t h e  c o u n t y  r e g u l a r l y ,  a n d  e n r o l l e d  and  
a t t e n d i n g  h i g h  s c h o o l  i n  t h e  c o u n t y  f o r  n o t  l e s s  t h a n  f o r t y  
(4 0 }  d a y s  d u r i n g  t h e  l a s t  c o m p l e t e d  s c l i o o l  y e a r ,  t o g e t h e r  w i t h  
t h e  a m o u n t  c o n t a i n e d  i n  t h e  b u d  e t  p r o v i d e d  f o r  i n  s e c t i o n  
1 2 6 3 , B f o r  p u p i l s  a u t h o r i z e d  t o  a t t e n d  h i g j i  s c h o o l  o u t s i d e  o f  
t h e  c o u n t y .  I n  s u c h  c o u n t i e s  t h e  l e v y  may b e  made an d  f i x e d  
u t  s u c h  r a t e  t h a t  t h e  a m o u n t ,  when co m p u ted  by  a p p l y i n g  t h e  
l e v y  a g a i n s t  t h e  t a x a b l e  v a l u a t i o n  o f  t h e  c o u n t y ,  w i l l  b e  one  
h u n d r e d  a n d  t w e n t y - f i v e  d o l l a r s  ( , 1 2 0 . 0 0 )  f o r  e a c h  p u - i l  r e ­
s i d i n g  i n  t h e  c o u n t y  h n d  r e g u l a r l y  e n r o l l e d  and  a t t e n d i n g  h i g h
s c h o o l  i n  t h e  c o u n t y  f o r  n o t  l e s s  t h a n  f o r t y  (4 0 )  d a y s  d u r i n g
t h e  l a s t  c o m p l e t e d  s c h o o l  y e a r  t o g e t h e r  w i t h  t h e  am ount  c o n ­
t a i n e d  i n  t h e  b u d g e t  p r o v i d e d  f o r  i n  s e c t i o n  126J . 6  f o r  p u p i l s
a u t h o r i z e d  t o  a t t e n d  h i g h  s c h o o l  o u t  s i  fie o f  t h e  c o u n t y .  The
p r o c e e d s  o f  s u c h  s p e c i a l  t a x  l e v y  s h a l l  b e  c a r r i e d  by  t h e  
c o u n t y  t r e a s u r e r  i n  a  f u n d  t o  b e  Icnovm a s  " h l / i i  s c h o o l  t a x
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l e v y  f u n d "  a n d  eh a l l  be  a p p o r t i o n e d  I n  D ooem ber  and J u n e  o f  
e a c h  y e a r  b y  t h e  c o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t  o f  s c h o o l s  i n  t h e  
f o l l o w i n g  m a n n e r  : A t  e a c h  s u c h  a p p o r t i o n m e n t  t h e r e  s h a l l  be  
d e d u c t e d  f ro m  t h e  p r o c e e d s  o n e  o f  t h e  t a z  t h e n  i n  t h e  hi^^h s  
s c h o o l  t a x  l e v y  f u n d ,  o n e - h a l f  { ^ )  o f  t h e  am o u n t  c o n t a i n e d  i n  
t h e  b u d g e t  f o r  p u p i l s  a u t h o r i s e d  t o  a t t e n d  h i g h  s c h o o l  o u t s i d e  
o f  t h e  c o u n t y  w h i c h  amo»-ints s h a l l  b e  p l a c e d  i n  a  s p e c i a l  f u n d  
t o  b e  d i s i g n a t e d  a s  " h i g l i  s c h o o l  t r a n s f e r  f u n d "  an d  t h e  r e ­
m a i n d e r  s h a l l  b e  a p p o r t i o n e d  a m c n g s t  t h e  d i s t r i c t s  m a i n t a i n ­
i n g  h i g h  s c h o o l s ,  o r  p r o v i d i n g  f o r  t r a n s i ^ o r t a t i o n  o f  h i g h  s c h o o l  
p u p i l s  t o  o t h e r  d i s t r i c t s  w i t h i n  t h e  c o u n t y ,  an d  t h e  c o u n t y  
h i { ^  s c h o o l ,  i f  t h e r e  b e  o n e ,  b y  u s i n g  o n e  o f  t h e  f o l l a v i n g  
m e t h o d s :
(a )  I n  t h e  p r o p o r t i o n  M i i c h  t h e  am oun t  o f  Lzazinium b u d ­
g e t  w h i c h  m i g h t  b e  a d o p t e d  u n d e r  s e c t i o n  1SG 3.5  b y  e a c h  d i s ­
t r i c t  m a i n t a i n i n g  a h l g ^  s c h o o l  o r  t r a n s p o r t i n g  i t s  h i g h  s c h o o l  
p u p i l s  t o  a  h i g h  s c h o o l  i n  a n o t h e r  d i s t r i c t ,  a n d  t h e  c o i c i t y  
h i g h  s d x o o l ,  i f  t h e r e  b e  o n e ,  b e a r s  t o  t h e  t o t a l  amount o f  t h e  
maximum b u d g e t s  w h i c h  a l l  t h e r e o f  m i g h t  a d o p t  u n d e r  s a i d  s e c t i o n .
( b )  I n  t h e  p r o p o r t i o n ,  w îi ich  t h e  am oun t  s h o r n  i n  e a c h  
b u d g e t  a s  t h e  r m o u n t  t o  be r a i s e d  f o r  such  b u d g e t  by  t h e  c o u n t y -  
w i d e  h i g h  s c h o o l  t a x  l e v y ,  a s  d e t e r m i n e d  b y  s e c t i o n  1 2 6 a . 1 8 ,  
b e a r s  t o  t h e  t o t a l  am o u n t  shown b y  a l l  o f  s u c h  b u i g e t s  t o  b e  
r a i s e d  by  s u c h  c o u n t y - w i d e  h i g h  s c h o o l  t a x  l e v y  a s  d e t e r m i n e d
b y  s e c t i o n  1 2 6 8 , 1 8 .  .
l l i e  c o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t  o f  s c h o o l : : , i n  mairing  s u c h  
a p p o r t i o n m e n t s ,  s h a l l  u s e  a n d  f o l l o w  t h e  m e th o d  h h i c h  h e  s h a l l  
deem b e s t  u n d e r  t h e  p a r t i c u l a r  c o n d i t i o n s  e x i s t i n g  i n  h i s  
r e s p e c t i v e  c o u n t y ;  p r o v i d e d  t h a t  n o  s c h o o l  d i s t r i c t  o r  c o u n t y  
h i g h  s c h o o l  s h a l l  r e c e i v e  i n  a n y  o ne  s c h o o l  y e a r  f r o m  b o t h  
o f  t h e  a p p o r t i o n m e n t s  made i n  su c h  y e a r  a n y  o iaount  i n  e x c e s s  
o f  t h e  a m o u n t  shown b y  i t a  h i g h  s c h o o l  b u d g e t  t o  be  r a i s e d  
t h e r e f o r  b y  t h e  c o u n t y - w i d e  h i g h  s c h o o l  t a x  l e v y ,  i f ,  a f t e r  
m a k i n g  t h e  J u n e  a p p o r t i o n m e n t  i t  i s  f o u n d  t h a t  a n y  am o u n t  r e ­
m a i n s  i n  t h e  h l g h ^  s c h o o l  t a x  l e v y  f u n d ,  i t  : a y  b e  r e a p p o r t i o n e d  
am ong t h o s e  d i s t r i c t s ,  i n c l u d i n g  c o u n t y  h i g h  s c h o o l ,  v.l iich h a v o  
n o t  r e c e i v e d  f r o m  s u c h  a p p o r t i o n m e n t s  t h e  f u l l  a : l o m i t s  shown 
i n  t h e i r  b u d g e t s  a s  b e i n g " r e q u i r e d  t o  b e  r a i s e d  t h e r e f o r  b y  
t h e  c o u n t y - w i d e  h i g h  s c h o o l  t a x  l e v ? / ,  b u t  on  an y  s u c h  r e  a p p o r ­
t i o n m e n t  n o  s c h o o l  d i s t r i c t  o r  c o u n t y  h i g h  s c h o o l  s h a l l  r e c e i v e ,  
s u c h  a n  am oun t  a s  w i l l  make t h e  t o t a l  am oun t  r e c e i v e d  f ro m  a l l  
a p p o r t i o n m e n t s  d u r i n g  t h e  s c h o o l  y e a r  e x c e e d  t h e  am oun t  shown 
i n "  i t s  b u d g e t  a s  b e i n  ' r e q u i r e d  t o  b e  r a i s e d  t h e r e f o r  b y  t h e  
c o u n t y - w i d e  t a x  l e v y .  ( " s  am ended  by  C h a p t e r  1 3 1 ,  Laws o f  1 9 4 1 ) .
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